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SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
p i a r l o d e l a M a r i n a 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
I NCON 
P O S T A L 
12 meses... $21.20 oro. 
C i d . . . . . 111.00 „ 
3 id. $ 6.00 
1. D E C U B A 
DE HOY 
Madrid, Febrero 6. 
JOAO FRANCO 
Ha llegado á Madrid, de tránsito 
^ra el extranjero, el señor Franco, 
ufe del último Gobierno de Portu-
gal-
EX E L COXORESO 
Después de terminada la sesión del 
Congreso los ministros ss reunieron 
uver en uno de los despachos de aque-
ng Cámara y acordaron oponerse á 
una proposición presentada con moti-
lo de la interpelación del señor Ru-
«11 sobre devolución á las Oongrega-
oones religiosas de los bienes que les 
fueron confiscados en 1868, por esti-
mar que dicha proposición equivale 
i un voto de censura al Gobierno. 
PENSIONES 
Sin discusión ha sido aprobado por 
;d Congreso el proyecto de ley con-
cediendo pensión vitalicia á los héroes 
de Baler. 
C T U A L I D A D E S 
para hacernos responsables de cosa al-
guna. 
Y luego añade La Lucha que las ga-
rantías no se necesitan para las convul-
siones de abajo sino para las de arriba. 
Y en eso puede que también tenga 
razón; porgue si las moderados se hu-
bieran contentado con ganar las elec-
ciones de cualquier modo, probable-
mente no hubiera pasado nada. 
Pero despnés no querían que que-
dase ni un liberal para contarlo, por 
lo menos en el feudo de Frías; y 
la bomba estalló, como no podía me-
nos. 
Este pueblo es más manso que el 
portugués. ¿Cuántos Francos no fue-
ron necesarios aquí para que estalla-
se la revolución de Agosto? 
Pero volvemos á lo de siempre: 
porque ¿qué importa que La Nación 
no quiera garantías de ningún géne-
ro, y la Lucha las considere necesa-
ria solamente para los de arriba, y 
nosotros las juzguemos convenientes 
también para los de abajo, si ni á 
La Nación, ni á La Lucha, ni al 
12 meses... $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 „ 
3 id % 4.00 „ 
f 12 meses. . . S14.00 plaU. 
H A B A N A \ 6 i d . . . . . . I 7.00 „ j 
3 Id $ 3.75 „ i 
Marzo del año nueve á la categoría 
de ex—lo que preocupa no es una 
suerte financiera, sino su suerte po-
lítica. !Mr. Roosevelt, sin ser uno de 
esos multimillonarios, que ha insulta-
do en documentos oficiales, tiene bie-
nes ; y los tenía ya antes de hacer po-
lítica. Es joven aún. goza de una sa-
lud excelente, y le cuesta trabajo es-
tarse quieto. ¿Qué hará cuando sal-
ga de la Casa Blanca? 
Se ha hablado de elegirlo Senador 
por el Estado de Nueva York, para 
suceder á Mr. Platt; pero Mr. Roo-
sevelt ha declarado que no hay que 
pensar en eso. Uno de sus admirado-
^ res, Mr. Riis, ha propuesto que se le 
lleve á la alcaldía de Nueva York; 
plan que ha parecido algo fantasista. 
E l ejemplo de modestia sería bueno, 
aunque no nuevo; pues ya hubo aquí 
un hombre político, Mr. Adams, que, 
después de haber ocupado la Presi-
dencia, se contentó con ser miembro 
del Congreso. Pero es dudoso que 
á Mr. Roosevelt, después de haber 
hecho política mundial, le tiente el 
poner manos en la masa municipal 
neoyorquina, que es de las más apes-
tosas de este país. 
¿Quién sabe si se reservará para 
ser candidato á la Presidencia en 
1912? Entretanto, no le faltará en 
qué matar el tiempo. Ha dicho en es-
no se ve claro; pero que se espera ver 
después que Mr. Magoon haya re-
gresado é Ouba y que se hayan 
efectuado las elecciones de Mayo. De 
donde deduzco que á lo que se aguar-
da es á que la opinión hable ahí para 
definir de una manera concreta las 
relaciones entre los gobiernos de 
Washington y la Habana. Sr no ha-
bla—y hará muy mal en callar— en-
tonces el Secretario de Estado, Mr. 
Root. desenvainará alguno de los pla-
nes que, probablemente, tiene ya pre-
parados. 
X. Y. Z. 
E l gran edificio que ocupa la 
gran fábrica de tabacos 
U a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
DIARIO les han dado vela en este 
entierro? bable que, en la primavera, cace osos 
Podían haber intervenido á tiem- ^ ^ / n ^aska y que. más tarde, va-
ya a las islas Hawan. También se le 
, po los partidos políticos en ese asun-, ha atribuido el plan de una excursión 
to que tanto interesa al país; pero \ de caza en el Africa Central; pero, es-
, .. , I to. sería demasiado Julio Verne y ex-
unos por locos y otros por cobardes itai,ía la iffiaginae:6ll de los Jrica. 
El "Earliner Lokal-Anzeiger" ha 
publicado las "interviews" celebra-
das por sus redactores con los emba-
jadores acreditados cerca de S. M. el 
Emperador Guillermo II . 
Figura entre ellas, como es natural, 
tos días, según Tefe periódicos, que su | ia del dignísimo representante de Es-
programa, al bajar de la presidencia, ¡ paaa> se¿or polo de Bernabé, el cual 
sera 'un ano de profundo silencio", ha desmentido que exista ni la más 
o es: nada de política. Se cree pro-i iigera sombra en las relaciones entre 
España y Alemania, ni por la cues-
tión marroquí ni por la conclusión 
de nuestras .inteligencias con Inglate-
rra y Francia. . 
las noticias ridiculas relativas á una 
dolencia peligrosa del Soberano ale-
mán. 
"Como prueba de su inalterable 
amistad, el Rey delegó i su cuñado el 
Infante don Fernaudo para que 
le representase en el bautismo 
del segundo hijo del Kronprinz en 
Postdani. Estoy seguro de que este 
acto del Soberano no tenía sólo por 
objeto disipar las recientes dudas 
acerca de las relaeioues cordiales de 
ambos Monarcas, sino que es también 
oii nuevo síntoma de la lealtad de 
las estrechas relaciones que unen á 
arabos países. Aisí es como debe ser 
considerada dicha manifestación". 
Cabrera en que el poeta es un perew 
grino tan obicuo que cruza por el 
mundo , i 
I. 
E L S E Ñ O R C U R S E L O 
Nos enteramos con verdadera sa-
tosfacción que el señor don Pablo 
Curbelo, Administrador del "Diario 
de la Familia", se encuentra bas-
tante m ĵurado de la dolencia que 
por mucho tiempo le retuvo en cama 
con grave peligro de su vida. 
Felicitamos al enfermo y á sus 
familiares haciendo votos porque la 
mejoría sea tan rápida como comple-
ta. 
)entro de ocho ó diez días, según el no quisieron oir hablar de él y ahora 
no hay más remedio que esperar re-
signados á ver qué determinan los 
extraños. 
Por fortuna, los unos para que no 
padezcan los intereses de sus súbdi-
tos y los otros para que no haya 
cuestión Cuba hasta que pasen las 
elecciones y se aclare el horizonte 
allá por el mar del Sur, hoy todos 
tienen interés en que los asuntos po-
líticos queden aquí bien arreglados. 
¡Lástima que no podamos decir lo 
mismo de los económicos! 
ible, estará de vuelta Mr. Magoon. 
|Le habrán perdonado la vida los 
le k habían destituido ? 
La Nación exclama hoy: 
,"No se quieren garantías." 
Usted no las querrá, colega; pero los 
ijfleses y ios alemanes, sí. 
Ahora io que falta saber es cual vo-
> pesa miás en Washington. 
* 
* * 
ifl Lucha en cambio sigue colocán-
Ŝ e dentro de la realidad á la carrera. 
En su último número se expresa así: 
Vivir en pugna con la única realidad 
mgible que puede servir de funda-
lento á nuestro mañana, es en todo 
«ñipo peligroso y utópico, pero nunca 
toto como al presente, y esa realidad, 
|6 es 'ia enseñanza que nos oíreee 
pstra propia historia, debe hoy faci-
ternos los materiales para que, como 
jcuncíí en 1902. no fabriquemos ahora 
""a voz en el •;nre. 
V̂olved los ojos hacia el pasado, se-
ffos solucionistas de un problema que 
f 68 nuestro, y acordáos que fueron 
* armas interventoras las que decidie-
nuestra separación de España; 
p fué ci poder de la intervención el 
|« reguló nuestra vida nacional, al 
ffparo de una ley que ya hemos visto 
Ielectiva; pensad en que nuestra vi-
EBo brilla como soberana, más que al 
gpejo <le los rayos de luz que desde 
i«nington le enfocan, y no olvidéis, 
110 ha sido, ni es, ni será á nose-
m a quien las potencias de la tierra 
I ülrjJ*n para reclamarnos nada, ni 
turistas, conduciéndolos á excesos de-
plorables. 
Mr. Taft, el ministro de la 
D e s d e W a s h i n g t o n 
•SO de Enero 
Aunque parezca raro, á algunos 
americanos les preocupa la suerte de 
los ex-Presidentes de la República. 
"¿Qué será de ellos?—preguntan— 
¿Qué hacer con ellos?" 
Es esta una cavilosidad como la 
del famoso alcalde de Totaua, que se 
murió de pesar porque á un compadre 
suyo le sacaron ancho un chaleco. Los 
ex-Presidentes no abundan. Hace po-
cos años, no había más que dos: Ha-
rrison y Cleveland. Ahora, no que-
da más que Cleveland; y pronto, no 
habrá más que este y Roosevelt. Y, 
como, hasta el presente, ninguno de 
"No sólo podemos estimar— dice 
el' señor Polo—la pacífica actitud de 
Alemania en Marruecos, sino que po-
seemos garantías más que suficientes 
para po'der decir que Alemania no 
b-uerra. i tratará jamás de inmiscuirse en los 
le ha aconsejado que visite las Filipi-1 ofcintos de ias naciones interesadas 
ñas; y-eí Secretario de Estado, Mr. pn ^ paj'S-
Root, le ha recomendado que se dé un - E n ]0 que"concierne á las inteiigen-
paseo por algunas de las repúblicas] ^ concertadas con Inglaterra y 
enle de I Francia, no tengo necesidad de repe-
tir lo que tan á menudo he declarado; 
es decir, que no se puede ver en ellas 
nada agresivo para Alemania, ya que 
tienen por objeto un acuerdo mutuo 
acerca de nuestros intereses comu-
nes con Inglaterra y Francia en el 
Mediterráneo. 
"Esto no nos impide entendernos 
también con Alemania, y estar liga-
dos con ella por los más estrechos la-
zos de amistad. Estos lazos son más 
sólidos aún á causa de las relaciones 
cordiales de nuestros dos Soberanos". 
Acerca de este último punto, y 
después de decir que don Alfonso NTH 
honra en el Emperador Guillermo al 
¡nnigo poderoso y al Soberano pací-
fico que le ha dado pruebas tan repe 
tidas de su ce 
estos dos trips—camo, asimismo, del 
viaje alrededor del mundo, de que, 
también, se ha hablado—es que se-
rían semioficiales y Mr. Roosevelt 
quiere evitar el banqueteo, los discur-
sos y hasta los ramos de flores presen-
tados por doce vírgenes vestidas de 
blanco y adornadas con los colores 
nacionales. 
Si yo fuera dado á la broma pro-
pondría una visita al emperador de 
Alemania, porque de una conferencia 
cutre esos dos personajes ciclónicos 
saldría algo altamente interesante; y. 
siguiendo en esa vena festiva, soli-
citaría que Mr. Roosevelt fuese Go-
bernador Provisional de Cuba por 
ocho años para que dirigiese ci se-
gundo expenmento de gobierno iude 
s a n e s 
tifos como el Sol. 
UNICOS IMPORTADORES 
C U E R V O Y S O B m O S . 
B A T U R R I L L O 
con la vista en lo pasado, 
con el alma en lo futuro, 
á lo que me es personal é íntimo, £ 
lo que revive mis recuerdos, suelo 
echar miraditas furtivas; mientraa 
hundo la vista inquisitiva en el pa-
sado de mi pueblo, puesta el alma en 
el futuro, para cantarle sin cesar, 
himnos de fe colectiva y rimas de e»* 
peranza nacional. 
Más no me parece mal ¡pardiez! la 
publicación de Juveniles, j Qué había 
de parecerme. si la ingenuidad late 
en sus páginas, el amor juguetea en-
tre los renglones, y el talento de un 
neófito con vocación trazó allí los ci-
mientos de la obra de un artista! 
Recordar esa edad en que cesan los 
agravios—y son dulces los excesos— 
cuando el hombre deja besos 
en la rosa de unos labios, 
es, cuando menos, ganar momentos de 
paz para el espíritu entristecido que 
ha venido advirtiendo. 
que aquellas glorias soñadas, 
cual olas del mar airadas 
juguetes del viento son. 
y que se prepara, bajo el sudario de 
canas de la vejez, de su próximo fin 
carnal persuadido, á aspirar la flor 
de inmortalidad, que entreabre su co-
rola desde que nace la creencia en un 
más allá, que viene á ser como la 
apoteosis del genio y la caricia del 
Supremo Autor, precediendo al ser 
pensante en la última etapa de la 
existencia. 
Yo tengo en grande estima á estos 
hombres que, llegados casi al borde 
de la tumba, aureolados por la popu-
laridad, saturados del rico amor del 
hogar, con un nombre en las letras 
y un apellido en la patria, vuelven to-
da la cara hacia atrás, hunden la mi-
rada en las añoranzas de los primeros 
díns y cu&ndo l 'x f 'n la faz para 
V sn : ó ,; sop^ícn ^u^dós 
Juveniles.—Ensayos de rimas, por 
Raimundo Cabrera.—Con un sentido 
prólogo de Raimundo Cabrera.—Para 
los 200 amigos de'Raimundo Cabrera. 
—Habana.—1907. 
No dice ésto precisamente la porta-
da del elegante tomito; pero dehiera 
decirlo, y ¡al olvido don ílicardo T?^ • | inlu 
ñamar, extraño sujeto que sólo sir-1 porque no les ha hecho enrojecer el 
vió para encubrir la modestia de] au-1 torcedor de una indignidad, 
tor, entonces y después de, ser un ÍD- Esos hombres no habrán llegado á 
telectmd y un patriota! ¡Presidentes, á Generales, ó á héroes; 
Tiempo hace que yo mandé á paseo | ero han sido buenos, y basta. Su 
gloria es menos ruidosa, pero más 
firme. 
•lin 
pendiente. E-to úitini >. en serio, no paña, añade: 
debo desearlo; pues el actual Presi-
donte. con todas sus buenas cualida-
des, no es el hombre que conviene en 
esa isla, donde se necesita un go-
bernante de más mano izquierda que 
él. 
Pero ¿habrá, ahí, ocho a|íps DKIS de 
flobiierno Prov|iionaJ? ¿Habrá, ni 
siquiera, cuatro? Se^ún las noticias 
publicadas hoy. se persevera en el 
programa de restablecer la Repúbli 
á un don Justo Franco, personaje 
muy conocido en ta prensa local de mi 
pueblo; hombre que solía decir ver-
dades de á folio al Gobernador, al Co-
misario y á la Poli-ía. eníre burlas y 
veras y con el arte con qne era pre-
ciso decirlas para no ser atropellado; 
y que hacía versos á la palmera al-
tiva, al arroyuelo murmurador y ¿i! 
claro de luna, cuando no recogía fo-j ^t.'i'decida por acciones de los traba-
A la vista tengo el Balance de la 
sociedad Unión y Ahorro, de Cayo 
Hueso, institución nobilísima de. que 
be hablado otras veces. 
Trece meses de vida lleva la tienda, 
los ex, se ha echado á la calle con or-1 ca entera, con Presidente y todo; pe-
gamillo y perro, para ganarse la vida! ro con garantías conftra el "hábito in-
¿á qué andar con esas inquietudes? ¡ surreccional". De e.̂ as garantías, so-
Lo juicioso es decir, como los fi.lipi-! lo hay una acordada ya y es dejar 
nos: Ellos, cuidarlo, Señor, ¡tropas americanas en la isla después 
En el caso del Presidente Roose-
vel—quien, como es sabido, pasará en 
que cese el Gobierno Provisional. 
Acerca de las demás, se nos dice que 
"Se ha hablado de un ligero en-
friamiento entre ambas Cortes, y un 
periódico francés ha llegado á poner 
en boca de mi Soberano toda suerte 
de declaraciones desagradables acer-
e;i de la salud del Emperador Gui-
llermo, con ocasión de su viaje á In-
glaterra. E l gobierno español des-
mintió estas aseveraciones de un mo-
do nada equívoco. 
"Aprovecho de buena gana esta oca-
sión para declarar formalmente que 
no babía ni una palabra de cierto en 
estas noticias. Era todo lo contrario 
á lo verdadero. 
" E l Rey Alfonso ha admirado siem-
pre la salud de hierro del Kaiser, y ha 
(rechazado, considerándnOr.s Jábulai, 
r 
das las perlas de la aurora y todos los 
tintes del atardecer, para que no tu-
vieran celos de una prieta, que es 
ahora madre tierna y hasta rugosa 
abuelita. 
Y hame sucedido alguna vez, oyen-
do como don Raimundo una vocecita 
angelical que rae decía: ¿por qué no 
los publicas, papá?, ponerrae á medir 
con el tímpano endecasílabos y pen-
támetros, y á pasar por el crisol de 
la experiencia ideas que don Justo 
creyó originales y frases que juzgó 
gráficas, erizarme de piés á cabeza, 
sentir á la altura de ojos y orejas 
extraño calorcito, el del rubor, y arro-
jar al fondo de la empolvada gave-
ta las amarillentas cuartillas en que 
el señor Franco babía vertido su al-
ma de soñador, tan necesitada de di-
rección y escuela. 
Dos ó tres veces sufrí esos acciden-
tes, y no he vuelto á desentrañar los 
claveles marchitos y las deshojadas 
flores de mi amor de adolescente, 
j Y aunque convengo con Raimundo 
jaidóres cubenós, y una utilidad de 
1,342 pesos señala la honradez ad-
n;ioistrativa que ha presidido las ne-
soeiaeiones. Un 31 por 100 sobre el 
capital social indica la excelencia del 
pensamiento cooperativo. 
Cien ocasiones lo he dicho: ahí está 
la redención del obrero; su indepen-
dencia económica, ahí. 
Cuando yo digo que la huelga co-
lectiva es un recurso desesperado y 
estéril, se irritan contra mí los após-
toles del huelgnismo, muy contentos 
con que se gane un real más por día 
después de perdidos los jornales de 
muchos meses, que no se desquitan 
nunca. Pero Unión y Alwrro, y to-
das las cooperativas honradas, hablaa 
por raí y demuestran con la elocuen-
cia de los números, que el trabajador 
puede ser condueño de la tienda de 
víveres y de la tienda de ropas y 
drogas, y propietario dé la casita 
donde se crían sus hijos. Y la 
lógica dice que, no sintiendo hambre, 
no será esclavo del rico y podrá defen-
D i r l c t C O E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
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"<3er sus derechos con más seguridad 
de vencer. 
No me leáis, obreros de algunos ta-
lleres de Cuba, pues que se os pro-
hibe y estáis seguros de saber toda la 
verdaid de vuestro pleito. Pero aso-
ciaos para tener casa y pan, y ya 
me contaréis mañana si es preciso 
hacer huelgas y perderlas casi siem-
bre, para ser más libres. 
JOAQUÍN N . ARA.MBÜRU. 
L o s r e l o j e s S u i z o s d e 
S / r a r c t " í P e r r e g a u x 
BOU insuperables ó indiscutiblemente 
los más exactos. 
L O S G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN EL FENIX, OBISPO 68. HIERRO Y C? 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
CORREO EXTRANJERO 
E l viaje á España de Mr. Pichón.— 
Impresiones de Berlín. 
"Lo Fígaro" publica un tel̂ graana 
¡íde Berlín, ddcendo que el viaje de 
"Mr. Pichón á Madrid no causa sor-
• presa en los centros oficiales de A2e-
¡mania. Se considera en ellos natural 
• que el ministro francés de Negocios 
lExtranjeros pague la visita que le 
'¡hizo el señor AliendesaJazar , 
Se Jiabla mucho de la cuestión ma-
rroquí, que sigue teniendo para Fran-
cia y España interés primordial, 
•¡puesto que estas Potencias se ocu-
Ipan ahora en la ejecución del man-
|dato aceptado en Algeciras; pero no 
:se cree que se discuta la eventualidad 
jdel envío de nuevas tropas españo-
jlas á Marrueoos. 
' Existe la convicción de que de las 
Entrevistas celebradas en Madrid na-
ida saildrá que contradiga el acta de 
'Algeciras. La política leal y sere-
>!na de que da pruebas Mr. Pichón, 
¡es una garantía. E l pasado respon-
lide del porvenir. 
Ouanto á' los rumores que relacio-
nan el viaje con un proyecto de 
'Tríplice anglo-franco-española, son 
¡tenidos por meras invenciones, como 
los que circularon cuando se habló 
ide una Cuádruple mediterránea con 
locasión de la entrevista de Cartage-
jma entre los Reyes Eduardo Y I I y 
ÍAlfonso XIII -
Lo que se piensa en Roma 
E l corresponsal de "LTBcho de 
fcarís" en Roma, dice que los polí-
ticos y diplomáticos siguen con in-
terés y simpatía el viaje de Mr. Pi-
chón, y auguran muy satisfechos un 
acuerdo más esferecho entre Francia 
y España, cuyas consecuencias segu-
pamecp:íe será.v motivo de fi-Kcitación 
para Italia. 
Todo, según aquéllos, tiende á, re-
í£orzar en Marruecos el acuerdo de 
Has Potencias latinas, necesario para 
custodiar los intereses de esas Na-
ciones y mantener el actual equili-
Ibrio en el Mediterráneo. 
Catástrofe en un teatro 
Las noticias últimamente llegadas 
Selativa á la catástrofe de Boyer-
itown modifican algo los primeros 
Snformes. 
En el local, además de muchos m-
Í&os, había bastantes personas de Ib 
toás distinguido de la • sociedad de 
EBoyertomi. 
Estas, aterradas, saltaron al es-
cenario, buscando salir por las puer-
Ites de atrás. 
•Los adores, que aguardaban ter-
íninar ia se^ón cinematográfica pa-
ira representar varias oíbras, trataron 
We combenerlas y expulsarlas de la 
iescena. 
Muchos cayeron sobre las luces de 
la batería, rompiendo los aparatos. 
Algunos hombres, más serenos, in-
Itentaron contener el pánico; pero los 
¡gritos desgarradores, lanzados por 
ilos que eran aplastados ante las 
puertas, ahogaban sus voces. 
E l local tenía una escalera exte-
rior, y p̂or ella quisieron escaparse 
Bnuchos.; pero ante las puertas que 
comunicabaji con ella trabáronse fu-
riosas luchas, y algunos murieron 
aplastados por los que empujaban, 
fcn conseguir abrirse paso. 
Más de cincuenta hombres, mujeres 
y niños se arrojaron por las venta-
nas, rompiéndose, al caer, brazos y 
piernas. 
La mayoría de los heridos son ni-
ños, pero también hay entre ellos 
muchas personas mayores. 
Lo que hace el miedo 
La tremenda catástrofe de Boyer-
town fué debida á una causa insig-
nificante. 
Según resulta de la información 
abierta por el jefe del Cuerpo de 
Bomberos, el pánico fué originado 
por lo siguiente: 
E l local estaba alumbrado por luz 
de acetileno. 
E l recipiente del hidrógeno estar 
ha unido por tubos á los aparatos 
de luz. 
Uno de los tubos se rompió^fcL el 
hidrógeno, al escaparse, produj^un 
silbido. 
No fué menester más para que la 
gente, aterrada, se lanzara á la es-
cena, atropellando á los niños. 
Muchos cayeron sobre las luces de 
la batería, rompiéndolas, y entonces, 
y no antes, se produjo el incendio. 
E l recipiente del 'hidrógeno seguía 
intacto; pero las llamas le rodearon, 
haciéndele estallar. 
Esto aumentó el pánico, y ocurrie-
ron escenas verdaderameoite salva-
jes. 
Los niños eran pisoteados, derri-
badas las mujeres, y sólo los hom-
bres robustos peleaban al lado de las 
puertas. 
Uno de los supervivientes, un tal 
Jorge "Wiliiam, ha dicho: 
"Jamás hubiese creído que séres 
humanos razonables pudieran con-
vertirse en salvajes feroces. 
Y sin embargo, estos eran los que, 
enloquecidos, se precipitaban á las 
puertas.'' 
Muchos de los que han escapado 
no recuerdan de qué manera pudie-
ron salir de aquel horno. 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, craces, etc., «to. 
Alberte R. Langvrith O? 
O'X^eillv 87. Teléfono 3238. 
• C. 503 2«-lF 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
L o s m i l m i l l o n e s f a m o s o s 
No se habrán olvidado mis lec-
tores de aquel gran latrocinio come-
tido por algunos malos franceses, 
de aquellos millones arrebatados á 
las congregaciones religiosas de 
Francia. Pues bien; esos millones 
han caído en "manos vivas;"i es 
decir; en manos de gente vivido-
ra. Así se 'expresa un diario cató-
lico que copia la interviú que Marcel 
Hutin, redactor de ' 'L'Echo,' ha ce-
lebrado con Mr. Combes: "Soñaba 
Francia con obtener " m i l ¡millones" 
de esos bienes; pero sólo ha obte-
nido unos miles de francos, con la 
agravante de que en algunos sitios 
"le han costado dinero", porque 
ha tenido que adelantar fondos á 
los liquidadores." 
Ix)s que han hecho el caldo gordo 
son los radicales, aquellos benditos 
ciudadanos que hablaban de los vi-
cios y particularmente de la avari-
cia insaciable del clero; esos demó-
cratas "práct icos" han comprado 
por 15,000 ó 20.000 duros, fincas 
que valían millón es. Y abogados 
hábiles que defendían los intereses 
del pueblo, han cobrado minutos de 
200.000 francos "por intervenir—di-
ce un periódico—'en la liquidacio-
nes." 
Combes ha tronado. Combes ha 
declinado su responsabilidad, descu-
briendo cruelmente á los que se han 
hecho ricos y poderosos á costa del 
clero. 
Y el pueblo se ha quedaxio en ayu-
nas! Siempre le ha pasado eso en 
las revoluciones y en las protestas 
callejeras é injustas. Lo buscan, le 
•adulan» Se valen de su inocencia 
y de sus energías para la lucha; y 
una vez obtenida la presa, le dan 
con el pie y le dejan en el aban-
dono. 
El dinero de los religiosos no ha 
ido á parar á los hospitales; no ha 
servido para atender al pobre, pa-
ra alimentar á la viuda inválida 6 
al niño huérfano y enfermito... 
Abogados y libre pensadores se 
apoderaron de esos bienes tan co-
diciados. 
Puede el pueblo esperar... y mo-
rirse de hambre. 
J . Viera. 
P O R E S O S M U N D O S 
E l Club de los 200 Kilos 
Pesar 100 kilos va á ser ya cosa 
vulgar comparada con la terrible 
"pesadumbre" de los individuos que 
formarán, si los trabajos de organi-
zación se llevan adelante, el "Club 
de los Doscientos Kilos." 
La iniciativa de esta idea que has-
ta ahora no se habrá hecho sentir, 
se debe á un caballero de Edimbur-
go que en las básculas marca la no 
despreciable cantidad de 584 libras, 
y á una señorita inglesa que sólo 
alcanza 480, pero que como no tiene 
más que 20 años es de suponer que 
seguirá engordando. 
En París los trabajos preparativos 
para fundar esta original sociedad 
á imitación de la que ya existe en In-
glaterra van muy adelantados. Va-
rias docenas de personas obesas se 
han inscrito como socios. 
Más sellos rarísimos 
Se había creído hasta ahora que 
el sello más raro del mundo era el 
famoso de dos peniques de la isla 
Mauricio, por un ejemplar del cual 
pagó el príncipe de Gales 7.500 du-
ros. Pero hay otro más raro toda-
vía: el del tipo que se usó primero 
en las islas Bermudas, y que consis-
tía en la impresión del sello parti-
cular del Jefe de Correos, Perot, 
de Hamilton. Unicamente restan 
dos ejemplares de este sello. 
En 1895, se hizo en Baviera una 
tirada de sellos que constituyen una 
de las variedades más raras del mun-
do. Son estos sellos de 3 pfennig, 
de color gris, y más tarde se reba-
jó su valor á 2 pfennig por medio 
de un sello sobrepuesto. Apenas 
se había puesto á la venta la tirada 
cuando fué recogida y destruida. En 
la actualidad, no se conocen más 
que seis ejemplares. 
En las islas Carolinas, un tifón 
destruyó hace poco tiempo la casa 
de Correos y casi todas las existen-
cias de sellos; faltaron entonces se-
llos de 5 pfennig y se le permitió 
al público que supliera esta deficien-
cia utilizando medios sellos de 10 
ipfennig en tanto que se imprimieran 
los otros. 
Los sobres franqueados con estos 
medios sellos son ya excesivamente 
raros. 
Correos diligentes 
En el siglo X V I I se citaba entre 
otros ejemplos de correos que ha-
bían hecho gala de una diligencia 
extraordinaria, al capitán Paulín, 
que fué, en veintiún días, de Cons-
(tantinopla á Fontainebleau, donde re-
sidía Francisco I ; al correo del rey 
de España, Juan Burochio1, que tra-
jo de París á Madrid en tres días 
y tres noches la noticia de los ase-
sinatos de la noche de San Bartolo-
mé; á Chamereau, que llevó en doce 
días al rey de Polonia Ha nueva de 
la muerte de Carlos X I de Francia, y 
á un abate, que hizo el viaje de Pa-
rís á Roma en ocho días. 
C o r r e o d e E s o a ñ a 
E l Eey y la Reina en la iglesia de 
la Virgen de la Paloma. 
El 16 por la mañana, á las diez 
y media, fueron los Reyes con el 
Príncipe de Asturias á hacer la tra-
dicional presentación del heredero 
de la Corona á la venerada imagen 
que se adora en la Iglesia de la 
Paloma. 
Una mañana de ambiente templa-
do y de cielo raso y puro, un día 
castizamente madrileño de buen tiem-
po, ofreció espléndido marco á esta 
piadosa y tradicional ceremon'a de 
la Corte española, que resultó por 
demás interesante. 
Desde antes de las diez se nota-
ba por todas las calles afluyentes á 
la calle de Toledo una concurreu-
cia inusitada de curiosos, y en ven-
tanas y balcones personas de am-
bos sexos, pero predominando el fe-
menino, avizoraban sin cesar por to-
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a á e l a 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades científicas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L MISMO A U T O R . 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
Cos. 
E n todas laa D roguería.?, perfu-
merías y Boticas de ia Isla. 
c406 tF 3 
j C e o 7 / f o c l e s . 
C h i c , 
C h i c t P a r i s í e r i j 
o C a T l f o d e í P a r í s i e n , 
J Í l b u m d e ffileuseaj 
j C a £ s t a c e ó n . 
Estos y otros periódicos de moda que Vd. desee 
puede encontrarlos y subscribirlos para todo el afio 
E n m i e W l L S O N 
O b i s p o 5 2 
Publicaciones de España, Francia, I n -
glaterra, Estados Unidos, etc., etc. 
P i d a V d . p r e c i o s y m u e s t r a s ! 
dos lados para presenciar la llegada 
de los Beyes. 
Con puntualidad verdaderamente 
matemática, á las diez y media se 
vió entrar en la calle de Calatrava 
á la comitiva regia que venía por 
el lado del Viaducto. 
—Por ahí vienen, por ahí vienen— 
se oía exclamar en todas partes con 
anhelo y satisfacción. 
En efecto, unos minutos después 
paraban los carruajes de la keal 
Casa ante la iglesia de la Paloma. 
En lando descubierto iban los Re-
yes y el Príncipe de Asturias, y su 
presencia fué acogida con clamoroso 
entusiasmo por los humildes vecinos 
de aquella calle. 
De entre la muchedumbre se des-
tacó una comisión de vendedoras de 
verduras, y una de ellas, agracia-
da muchacha de rasgos típicamente 
madrileños, entregó á la Reina un 
magnífico ramo de flores. 
S. M. lo tomó en sus manos el 
presente, y mostrándose muy com-
placida, dió las gracias expresiva-
mente á 'las verduleras. 
Vestía la Reina doña Victoria tra-
je color de vino de Burdeos, abrigo 
negro y mantilla de este color; el 
Rey, uniforme de Infantería, con 
ros é insignias de Capitán General, 
y el Príncipe, vestido blanco y abri-
go blanco también, con guarniciones 
de piel de armiño. 
En otro landó descubierto iban la 
Duquesa de San Carlos, la Condesa 
Viuda de Los Llanos y una ''nur-
se", y en otro los Duques de Soto--
.mayor y Santo Mauro y el ayudante 
Eehagüe. De caballerizo iba Pérez 
Seoane. 
Esperaban á las reales personas 
el Obispo de Madrid-Alcalá, el pá-
rroco de la Paloma, don Ceferino 
Baillo, el clero adscrito á la iglesia, 
V el Gobernador, Marqués del Vadi-
llo. 
También estaban, entre otras per-
sonas conocidas, el Duque de Tovar, 
tan popular y querido en los barrios 
extremos, á los que tanto protegió 
cuando pasó por la Casa de la Vi-
lla, los diputados á Cortes Prats 
y Cortinas, y los concejales Diez y 
Ortega Morejón. 
El coronel Elias, el comisario ge-
neral Millán Astray y el inspector 
Gullón, estaban igualmente á la en-
trada de ia iglesia. 
Bajo palio, y al mismo tiempo que 
repicaban las campanas, entraron en 
ella SS. MM. y Alteza. 
Colocáronse en sillones, dispuestos 
al efecto, los Reyes, teniendo doña 
Victoria en brazos á su augusto hi-
jo ; detrás, en otros sillones, las da-
mas citadas, y después, los Jefes 
de Palacio, el ayudante del Rey y 
el gobernador. 
Comenzó acto seguido la ceremo-
nia religiosa, que fué una misa re^ 
zada, en la que ofició el sacerdote 
don Martín Colina. Durante la mi-
sa se interpretaron en el órgano ins-
piradas armonías de carácter religio-
so. 
Coono el local de la iglesia es tan 
reducido y la afluencia de gente 
era verdaderamente extraordinaria, 
hubo que limitar el paso al templo. 
Oyeron misa los Reyes, mantenien-
do siempre en brazos la Reina al 
Príncipe heredero hasta después de 
alzar, que le tomó el Rey á su au-
gusto hijo, y sobre las rodillas le 
tuvo hasta el final. 
El Príncipe de Asturias estuvo 
muy tranquilo y contento durante to-
da la ceremonia, sin llorar ni un 
solo momento, y riendo algunas ve-
ces al oír las notas del órgano. 
S. A.,^ cuya sonrosada carita reve-
la la más satisfactoria salud, es más 
cada día, por los ojos, sus rubias 
guedejas y por su expresión, el vivo 
retrato de la Reina doña Victoria. 
_ El Obispo de Madrid-Alcalá, reves-
tido de pontifical, asistió á la misa 
desde el presbiterio. 
Terminó á las once el acto religio-
so y salieron á la calle los Reyes 
con iguales honores que á la entrada, 
pero el público que se había reuni-
do era numerosísimo y tributó á 
SS. MM. una entusiasta manifesta-
ción de simpatía. 
D. Alfonso y doña Victoria, son-
rientes, contestaban con gestos y 
ademanes cariñosos á las pruebas de 
afecto del pueblo. * 
— i Cómo se parece á su madre!— 
exclamaban muchas vendedoras de 
los mercados, refiriéndose al Princi-
pito. 
—¡Qué Dios le conserve la vida 
muchos años y á sus padres tam-
bién !—añadía una viejecita que re-
cordaba haber visto en la misma 
iglesia de la Paloma á doña Isabel IT. 
Las aclamaciones se repetían sin 
cesar, y sin cesar también caían en.-el 
coche regio infinidad de memoriales 
impetrando la protección regia. 
Organizada la comitiva en igual 
forma que á la llegada, encaminóse 
á Palacio por la calle de Toledo, 
plaza de la Cebada, calles de Cu-
chilleros, Sacramento y Mayor, á 
la Plaza de la Armería. 
En todo el trayecto, especialmente 
en los alrededores del mercado de 
la Cebada, SS. MM. fueron objeto 
de grandes demostraciones de afec-
to. 
El día 16 de Enero de este año 
no será olvidado fácilmente por los 
vecinos de los barrios bajos de Ma-
drid, y más de una de sus morado-
ras, dentro de veinte, treinta ó cua-
renta años, cuando quiera relacionar 
algún suceso íntimo ó familiar, em-
pezará diciendo : —Me acuerdo que 
fué tantos días antes ó después de 
la visita que los Reyes hicieron con 
el Príncipe de Asturias á la iglesia 
de la Paloma..." 
La Conmemoración del Centenario 
del Dos de Mayo de 1808.—Proyec-
to del Centro de Hijos de Madrid. 
—Mensaje al Rey.—Una idea de 
Mariano Cavia. 
El Centro de Hijos de Madrid ha 
dirigido al Rey un respetuoso men-
saje, proponiendo que, para celebrar 
el centenario de la guerra de la In-
dependencia, se eleve un monumento 
en Madrid " A l Pueblo del Dos de 
Mayo." 
El mensaje, perfectamente escrito, 
y con una corrección digna de su 
autor, que según nuestros informes 
es un distinguido académico, es tan 
sentido como patriótico, definiéndose 
en él claramente que el propósito 
del Centro de Hijos de Madrid no 
es perpetuar el odio . 
recordar la gloria 
pueblo de Madrid el C 
de 1808. 1 
Ee aquí el mensas - r. 
Señor: En el a ^ a S- Ü 
morara España el * l 
sario do la ^ ^ ^ ^ 
cía con actos solemnes S I 
forme a nuestra c o n d i c i ó n T l 
mostrarse que si en 1 ^ ; ^ 
alma noble el tiempo v I a P ^ 
labor del progroso w J ! ^ 1 •̂ n-an cor y malquerencia, afirm 
y robustecen y depuran ^ 
sagrado del amor á k ' p J l 
'•Probando que e n s a l z a ^ 
pasada no es perpetuar el M 81 
jero, sino sentirse capaz de ¿ 2 1 
llegada la necesidad, preten^ i 
ción celebrar aquellas hazafií 
solo la ignorancia, d i s f^Jf ,8 _ 
smiismo puede n^gar; 1^ 
ron prosperas ó adversas - ^ B 
mirables todas, ' Pero 
Quieren las ciudades v vüJ 
ejemplo de Zaragoza, hae*r n S i 
de sus cercos; los pueblos T i 
defensas; los campos, de slLc l 
Has; los mas pobres l u - a r ^ 
den recordar que resisti«ron ^ 
fortaleza; desea, cada región ost3 
la medida, con que contribuyó *? 
neral sacrificio, sin que los « I 
presentes hagan á ninguna ^ 1 
olvidadiza, ni aparezcan 
celosas que otras, para que J 
manifieste la grandeza moral 
das. desde las norias de B a i l é a B 
los desfiladeros del Brueh, desd< 
tesos de los Arapiles basta los ninw 
de Gerona. 
' 'La villa de Madrid fué. Señor 
que inició el esfuerzo, sin parai* 
considerar su propia flaqueza ni 
poder á que se oponía, y los % 
le sirvieron de capitanes en el l 
de un sólo día consagraron con 
mártires la causa que defendiere 
como héroes. 
" E l voto naeional. elevándoles « 
tatúas, les ha mostrado su gratitn 
pero de aquella jornada gloriosa 
triste queda una deuda sin 
la que se debe á las víeti 
nombre, ó de nombre humi 
á los primeros que se atrevieron e«_ 
los soldados franceses en Carabaní 
chel; á los que dieron los oriai 
gritos de insurrección en la P 
de la Cebada; á los que silbas 
Murat en la Puerta del Sol; & 
chisperos que se lanzaron contra \\ 
caballos de mamelucos y polacos; 
los manólos que. en demanda cte j 
mas. forzaron la entrada del Parq 
de Montekón; á las mujeres que 
la plaza de Palacio cortaron los, 
ros del coche de los Infantes; á 1 
que defendieron las calles dd l 
rrio de Maravillas; á los fusilados 
la Montaña del Príncipe Pío, «n 
Mon cloa y en el Prado; á todo aqi 
conjunto indefinible y revuelto, | 
garrado y confuso, de menestra 
y artesanos, vendedores y bracer 
unos trabajadores, otros vagos, \ 
boriosos y perdidos, del taller (H 
arroyo; unos honrados y otros pí 
ros, gente de poco cauda: ó sui i 
guno, pero que sin tener nada 
defender lo defendió todo, y a q( 
puede personificarse en aquella 
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San Rafael imm. 31. Teléfono N 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
Y a e s t á n a c o r d a d a s l a s f i e s t a s p a r a 
l a e s t a c i ó n I n v e r n a l ; a h o r a p r e c i s a 
h a c e r s e d e p r e n d a s d e v e s t i r , c o m o 
e s e l a b r i ¿ o d e n i ñ a , n i ñ o , s e ñ o r a 
y c a b a l l e r o ; y t a m b i é n d e t r a j e c i t o s 
p a r a l o s n i ñ o s . A d e m á s h a y u n e x -
t e n s o s u r t i d o e n l e n c e r í a , c r e a s , 
w a r a n d o l e s , c o t a n s a s y o t r o s , y 
t a m b i é n e n t e l a s p a r a v e s t i d o s . B n 
s e d e r í a , p r e c i o s o s a d o r n o s , g a l o -
n e s , c i n t a s , r u c h e s y o t r o s . B n t o -
d o s e s t o s a r t í c u l o s h e m o s h e c h o 
u n a c o n s i d e r a b l e r e b a j a . I^os e s í n -
d i s p e n s a b í e l i q u i d a r t o i a l a e x i s -
t e n c i a d e I n v i e r n o , a s í q u e l o s p r e -
c i o s s o n t a n e c o n ó m i c o s q u e c a u -
s a n a s o m b r o — 
¡ F I J E N S E Q U E P R E C I O S ! ! 
Trajes de lana, forma marinera, de 
2 Ti 12 afios, á 3 pesos. 
^Arajes de lana, forma saquito cru-
zad), de 7 á 14 años, á 3.50, 4, 5 y 6 
pesos. 
Abricos makferlands para niños 
de 7 á 16 años, á 3 pesos. 
Abrigos para niñas, últimos mode-> 
los, á2.50, 3, 4, 5, 8.50 y 10.60, la ca-
lidad de paño superior. 
Abrigos para Sra. de 2.50, 3, 4, 5, 
8.50 y 10.60, además hay las clases fi-
nas de 8 centenes en adelante 
Los abrigos de caballero ya se es-
tán terminando, como que quedan 
tan pocos, á como quiera. 
Camisas vistas de hilo, para ni-
ños, á 1 peso.' 
Juegos de puños, para los mismos, 
á 30 ceatavos. 
Cuellos, en las diferentes formas, 
á 20 centavos. 
Guantes, imitación á piel de Sue-
cia, con 70 centímetros de largo, en 
blanco, negro y colores, á 75 centa-
vos y los cortos á 50 centavos. 




75 centímetros de J*"» 
vario» 
MITONES blonda de seda, 
nê  
$1.50. -̂ co 
Chales gasa y lentejuela, 
lores, á 3 pesos. ^ 
Idem Ídem de flores, vario» 
res, á un peso: 
G R A N SALDO: 5.000 á 
nes de casimir, para niños, 
centavos. ^ K Q T ^ ' 
, nko depósito ele la CAS^ l0 
L L A de H U E V O legitima» 
centavos la cajita. . — vj.un.íî o ^uiitiim, utígro y manco. I J I J A UC — • ~ -
Los abrigos de caballero ya se es- muy baratos. centavos la cajita. 
I V I S I T E E S T A C A S A Y E M C O M T R A R A C A N C O S 






































, en la 
fas nue murió cerca del Par 
P'^dan^ ármenos á su-padre, 
^fln una palabra, Señor; la deu 
L* ipueblJ que llaman bajo los que 
^ abeE basta dónde llega (mando 
r0/5. propone, está sin pagar. 
KVne^ra ^lajestad, que tantas ve 
f̂ t-,5 con ese pueblo, y que siempre 
eou él '̂, codea recibe mués 
r*6- de amor *v de adliesióll> tiene, 
que nadie, derecho á glorificar 
r a l t e c e r en 1908 lo que hizo en 
Ppor lo ^ V" ^ ' es ^ ^ P r ^ u t a . 
LVj^ así satisfecha tendrá, al ser 
^ contraída. 
Pitfovido de estos sentimientoe, el 
p'tro de Hijos de Madrid a«ude 
^eruo^ y reverente á V. M., y 
á madrileño y protector suyo 
Jfsüplica que se digne concederle, 
r ]aJornia y modo que á bien ten-
E €l auxilio necesario para erigir 
f esta corte un monumento " A l 
Reblo del Dos de Mayo." 
I geñor: á los "Reales pies de V. Iffc, 
; E ¿ r i d , 14 de En-ero de 1908.-^E1 
L-sidente. Javier Betegón.—El se-
E r i o general, Leopoldo Fau de 
pjsa.Juana." 
fn¡)V su parte Mariano de Cavia. 
JLpooe lo siguiente: 
j ^ f ^ M pueblo, por su parte, toca or-
^ ^ ^ r otra manifestación para lle-
Cp sus coronas al Campo de la 
Egltad. Podría ser todo im acto de 
Solidaridad Española", porque ha-
E^n de disponerlo los eentros re-
Bonales que funcionan en Madr I. 
KQ justo homenaje al pueblo que 
KjSOS din á todos los demás de Es-
Liña â señal del alzamiento por la 
Cdepen den e i a. ¿' De cuántas y cuán 
Evas fuer/as no disponen el Centro 
Eóriano. 1̂ ("entro G-allego, el Cen-
ji-o Biirgalés, la Sociedad Vaeeo-Na. 
ferra. el Centro Alcarreño, el Centro 
Jbdaluz. el Centro Regional Bétieo. 
L Centro Regional Valenciano, el 
Entro Regional Manchego, el Centro 
[Extremeño, el Centro Castellano, el 
Entro Aragonés y el Centro Cata-
•jn?... Si el regionalismo salvó á 
fepaña cien años há, soberbia eo-
Kntnra llega, ahora para que Jas 
fegiones atestigüen en la capital de 
L nación su amor al común é intan-
fcble ideal, renovando el viejo tes-
timonio de su fe. 
K"La iniciativa en esa manifesta-
cón corresponde al Centro más an-
iño (creo que es el Asturiano', 
kesto de aiMi.'nto con el Centro de 
•Djos de Malrid. La olbra les es muy 
Boil. ¡Manos á la obra! Cada círen-
WL oon su junta y su bandera al 
Bote, .presentaría elementos popula-
B i que liaría venir de su región—or-
"Jeooes. rondallas, comparsas típicas, 
pe..—y á este cortejo españolísimo, 
ma imponente como vistoso, podrían 
pgregai-s.- ••!! im-ma análoga las aso-
liacion ŝ niati-itenses de todo géne-
po: intelectuales, indnstriales. mer-
Bptiíes y basta políticas, desde la 
¡más retrógrada íi la más radical. Y 
• á todo eso se le llama "popula-
pería". traigan ustedes del extran-
fcro IUI Ron a parte cualqui era y que 
fícupe el trono de José I . 
Î Como á toda conmemoraeión glo-
psa^del •'pasado" y á toda valero-
1 afirmación del '•presente" debe 
p asociado el fecundo "porvenir," 
día '•] de Mayo—para que no coin-
esen todos los desfiles—se cele-
ría la gran manifestación escodar, 
los los institutos docentes, públi-
y privados, asistirían á ella con 
insignias: desde las escuelas do 
fyúos hasta las Universidades. 
« los seminaristas hasta los alum-
de las academias y colegios rai-
Inolvidable espectáculo fué 
1881 el de aquel defile de la niñez 
ía juventud depositando sus coro-
ante la efigie de Calderón de 
Barca. Por la ramplonería ofi-
, lio se repitió en 1905 con igual 
toplitud el homenaje aquel ante la 
*státiia de Cervantes. —Lo que obtu-
un poeta en su pedestal, ¿no ha-
de obtenerlo en su altar la Pa-
misma?... " 
Y a propósito de la conmemoración 
J^US ue Jiayo ¿las sociedades es-
pañolas de la Habana no celebrarán 
el centesimo aniversario de la gue-
rra de la Independencia española? 
M i s c e l á n e a m e n t a ñ e s a 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para el 
n I A R I O DE í, A MARINA 
Santander, 20 ds Eiiero de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIKA. 
Habana. 
La Diputación y el Ayuntamiento. 
No se ha encontrado todavía la solu-
ción al llamado, un poco hiperbólica-
mente, conflicto entre las dos corpora-
ciones. E l Ayuntamiento está aquieta-
do por las esperanzas que manifestó 
ición de la tarde.—Febrero 6 de 1903. 
traba el Alcalde propicio á conceder 
también algunos locales de 1 Parque de 
bomberos, y el salón en que está insta-
lada la Academia de la banda de mú-
? 'sica municipa'l; pero reconocida la an-
— ^ tigua casa municipal por el arquitecto 
señor Urioste y declarado por él que 
no podría quedar de ningún modo en 
las condiciones de higiene necesarias, 
ha habido que renunciar al propósito. 
Y así seguimos, sin Instituto, ni es-
peranzas de tenerle por ahora, á no ser 
que se acepte la idea del señor Urioste 
de construir un edificio nuevo, y la del 
señor Escalera, de echar un remiendo 
a'l que existe para que pueda funcio-
nar en condiciones de seguridad tres 
ó cuatro años, el tiempo que se tarde 
en hacer el otro 
Son dos los huéspedes de viso que 
ha tenido Santander 
Creemos que se impondrá este eclec-ei Alcalde, de que, interviniendo ya en t i cismo. 
ei a sStVma aIta Personailid'3<3' no ^-¡Albarrán y Lerronx 
na dificilque se legara á una solución 1 
de concordia; pero, si éstas se desvane-
cieran, no sería extraño que algunos 
de los elementos levantiscas y exagera-
dos que forman parte de la corpora-
ción aprovechasen la oportunidad pa-
ra, so capa de defender los intereses 
del pueblo, soliviantar 'las pasiones de 
'a muchedumbre ignara. 
Para que este caso no llegue, pan 
D. Emilio Cortiguera, D. Eloy Gon-
zález, D. Pablo M. de Córdova y D. Jo-
sé Rodrigue López. A estos se unirán 
los elegidos del año anterior: D. Pedro 
Santiuste, D. Angel Jado, D. Buena-
ventura • Rodríguez Parets. D. Felipe 
Sesma, D. Atüano Vaquero, D. E.oy 
Oyarbide. D. Ladislao del Barrio, D. 
Pablo Martínez y D. José M". Valle. 
En la renovación de la mitad de la 
Junta de la Cámara de Comercio han 
sido elegidos los señores D. Leopoldo 
Cortines. D. Jcsé M. Gómez de la Ta-
rre, D. Sixto Payno, D. Adolfo Pardo, 
D. Arturo de la Escalera. D. Bernabé 
Toca, D. Gustavo Winter, D. Vicente 
Aran, D. Eduardo Pérez del Molino. 
D. Severiano Gómez y D. Eustaquio 
Cubero. 
A la opinión le han parecido acería-
das estas designaciones. 
Teatro. 
En Reye?. como de costumbre, acabó 
pr[mXa>u temporada la compañía >s dos han hecho chie^ 
?n T í las Preilsas «>* los relatos de ; había SUS hechos. Pero rmui Aifc™-;- ,- - ' Da 
fe] uno 
quincena de Enero. Los dos han he^hn 1 ^ 
«n»L. ¿ lo. 08 ^ ]lan chico Mue d.nge e\ señor Lacasa. Xo 
años por esta época se hubieran con-
tentado los ganaderos con que se sos-
tuvieran. Las ferias tan animadas co-
mo las del verano, y á esto último con-
tribuye no poco el tiempo. 
En la última de Torreiavega ascen-
dió el número de transacciones, según 
datos oficiales, á 905. y en la de Beran-
ga pasaron de 1.000. Los precios del 
ganado son aproximadamente los que j , 
siguen: Novillas, 220 pesetas; terneras: ^eterjoro ^e }a 
de mes, 70; vacas de leche con cría, 
320; vacas para carne, 250, y parejas 
de bueyes, 1.000. 
Varias noticias, 
—Se están llevando á cabo aigunas 
obras de reforma en las oficinas muni-
cipales de Torrelavega. 
—En una batida dada en los montes 
Lo que ha ganado en valor es fácil 
de calcular: se conoce el número da-
do de toneladas de hierro*, y se sabe 
el valor relativo del hierro y del 
acero. Se sabe el número de tonela-
das .de hulla que ha habido que con-
sumir para verificar la transforma-
ción y el coste de las demás mate-
rias que han tenido que intervenir en 
[ella, y por fin se puede apreciar el 
s máquinas. 
Apartad todo eso. queda el bene-
ficio líquido del trabajo de la trans-
formación del hierro en acero. 
Sólo que aquí el patrón tiene más 
derecho á intervenir en el reparti-
miento. Xo ha puesto él solamente la 
materia bruta del trabajo, ha pues-
to además ese gigantesco instrumento 
otr« Z l ^ l f " An1!0ni0 P * a r T ' <Jel ***** 8(1 H.m. ta ftóri 
rcTkiiTEÍ;" ^ 3£-n« - - * « * 
«r íero don Mime: Ortiz .g * , .,,nat|um.as ':m motor ¿ ' W * -
—El día 8 
MIS s. r  ¡qué diferencia de los 
-l í uno a los del otre 
rrán, hijo de Cuba v 
en ella más que dos individuos 
á  tro' El doctor V¿7 ; T pnd']eLRn llaniar artistas, la t i -
« ^ n , ! / : . I : ^ - , A^a- ¡Pie senorda Revira y el barítono señor 
los cubilotes, los convertidores, loa 
jPerrozo el ric ' S n o ^ C W ^ ^ f* Amiento y pudela-
García con la señorita Fag ina San! I l a m i n a d o r e s - los Pilo^s,. etc., 
tervás. 
M cirujano de repu- : R^rváa' v ^ 
tacion universal, llegó á Santander. ' aCÍOr qUe b]en 
presa. Cree¡nos que esto se deba prin-
^.^lax^ci., su puesto, el señor Ibarrola; los demás 
modesta y calladamente, á prestar á!er.m cómicos lo mismo que hubieran 
que no se intemimpan las buenaŝ  r e - i \ n í e - l ' l z oriatura los auxilios de su podido ser o1 ra ecsa cualquiera: y sin 
laciones entre la Diputación v el Avun- j cleneia .v ííe s« habi'iidad, y puede de- embargo, ia temporada, de más le tres 
tamiento, v p^ra facilitar'la gestión Q1^ «-^evoh-erla la vida. En cam-1 ¡r.^^, ha sido fructuosa para la em 
administrativa de'. Alcaide, qfe tiene bio' el señor Lerroux entró entre jaleo I -
puesto su amor propio en que se.i mo- ? bullanga, rodeado de todos los ele-
delo, trabajan de consuno, reuniéndo- ment«f Perturbadores de la 
se frecuentemente, el señor Goberna-
dor civil, el Diputado á Cortes don Pe-
dro Adía, el presidente de la Diputa-
ción, don Críspulo Ordóñcz. los Dipu-
tados señores Pérez Eizaguirre y Ma-
zorra y el Alcalde de Míuilander. El 
asunto á debatir no puede ser otra cosa 
que un regateo de pesetas, y como so-
•bre el presupuesto de la Diputación, 
aprobado ya por el Gobierno, no se 
puede volver, tendrá que fundarse el 
regateo en la cantidad rio pequeña que 
el Ayuntamiento de Santander adeuda 
á la Diputación, y de la cual podría 
ésta condonar una parte, que ya hay 
precedentes. , 
Sobre que ésta sea mayor ó menor, 
•han de girar necesariamente los deba-
—El día 1°. de Enero se inauguró el 
servicio de ferrocarriles entre Arrion-1 
las y Covadonga. 
—Ha fallecido en el pueblo de Sola-
res e'. ex-alcalde de Cabuérniga. don 
FrancHco González Cuesta. 
se abstuvieron de ir á recibirie. El ô -
ñor Aibarrán cumplió su deber sin 
bombos ni platillos. E l señor Lerroux 
habló en un mitin en el teatro, única-' 
mente para enaltecer su persona y pro-
clamarse jefe de un partido nounato, 
sin credo ni programa, que. según él. 
no son necesarios, y con la exc'.usiva 
promasa de una diebadura personal. 
En su despedida del pueblo acompaña-
ron al señor Aibarrán las simpatías y 
la admiración de todos; si el señor Le-
rroux se queda unas hovas más en San-
tander, es muy posible que no hubiera 
encontrado quien "e llevara la maleta á 
la estación. 
En estos países del Xorte. serios v 
lprí>ponen praetiear °e¿tÍones para COn' 
eiualnvBnte al cambio c s'seguir que el Ayuntamiento pertenez-
ca al partido judicial de Potes, en lu-
gar de al de San Vicente de la Bar-
quera, que está muchísimo más lejos. 
—La Jnntá Provincial de Reformas 
Sociales ha infirmado favorablemente' 
e expediente incoado para que se de-
claren tradicionales las ferias bisema-
nales de Torrelavega. 
—El Ayunliimiento de Castro1 
diales ha aprobado un proyecto de 
nistro. obligando á las era-
presas á terminar los espectáculos an-
tes de las doce y media de ia noche. 
Grn Santander se han establecido dos 
secciones, á las seis y á las siete de ta 
tarde, respectivamente, y á esas acu-
den con preferencia las señor, s. con io 
cual está dicho que no faltan tnmp • > 
los homibres 
le las que antes se llamaban s e n c i l l a - ! ^ ™ 0 / 1 6 ?ui,»¡entas «¡1 poetas, 
tes; 3 ya puesto en este terreno el reflexivos, se ganan mejor las volnnta-
a^unto, caro está que la soOución con- ^ — a d e m á s de 40.000 francos en la 
presente ocasión—oon los aciertos si-
E Piense usted. Joven, que to-
teando cerveza de L.A T R O P I -
CAL llegrará á vieio. 
i G A I M G E L E i 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d , - V e n é r e o . - S í -
"^•s v H e r n i a s 6 o u e -
^ f a o u r a s . 
| Consultas ia ü a 1 y fle 1 » 5. 
ciliaidora no puede hacerse esperar 3 
que iqueda.rán "ipso facto" desvaneci-
dos los temores de 'rompimientos rui-
dosos y de dimisiones sensibles. 
Bueno es por de pronto que el tiem-
po vaya produeiendo su acción sedante 
sobre los ánimos, antes un poco turbu-
lentos, de tirios y troyanOs. 
E l Instituto Provincial. 
L§s clases continúan cerní:!.-, loque 
no hay que decir los trastornos que ori-
gina á los estudiantes y á sus familias. 
A pesar de haber dispuesto el señor 
Subsecretario de Instruoción Pública, 
con fecha 31 de Diciembre, que pasara 
inmediatamente un arquitecto del Mi-
nisterio á reconocer el Instituto de es-1 
ta ciudad y á informar sobre su estado, 
por no sabemos qué dificultades, el ar-
iqudtecto señor Urioste no ha l'legado 
á Santander hasta el día 13: Así se 
pierden días cuando Imito y tanto con-
vendría ganar minutos. ' 
El señor Urioste opina que el anti-
guo convento de Santa Clara no tiene 
comipostura, y que es de absoluta nece-
sidad construir un nuevo edificio para 
Instituto. En este sentido parece que 
informará el señor Ministro de Ins-
tmeión Pública. 
Esa es indudablemente la resolución 
mejor, no mejor, la única, para'resol-
ver el problema en el porvenir, en un 
porvenir próximo, si queivnns ser ep-
tiniistas; pero el problema del presen-
te, el que ñas hostiga y nos apremia, 
queda en pie. En tanto que se constru-
ye el nuevo Instituto ¿va á estar sin 
él una población como la nuestra? No 
hay más que enunciarlo para ver que 
es imposible. 
En su deseo natura': y legítimo de 
que no se interrumpa la enseñanza, el 
Alcalde de Santander y el Director 
del Instituto, puestos de acuerdo, pen-
saron habilitar temporalmente la an-
tiguia casa de Ayuntamiento para que 
en ella se reanudase el curso, y en ca 
mente de verso, y ahora se titulan có 
mieo-dmnátieas. dirigida por la seño-
rita Palma y el señor Reig. Ha sido 
bastante bien recibida. Hasta ahora ha 
estrenado "Nido de águilas", de Li-
nares Rivas. jue ha grustado,, pero me-
nos que otras del mismo autor, v "Ma-
cm-
con 
leneiosos de los entendimientos supe-
riores, que con la vana palabrería de 
esos comisionistas de demagogia, que ni 
siquiera aciertan á ocultar mediana-
mente su ambicien y su deseo de figu-
Creemos q.ue no habrá quedado el 
señor Lerroux tan animado á w'.ver 
•como el doctor Aibarrán. 
Valores locales. 
Del Banco de Santander muy soste-
nidos los signas, aunque no ha habido 
operaciones cerradas. Del Banco Mer-
cantil cambiaron de mano algunas ac-
ciones á los tipos de 154'50 y 155 con 
dividendo. 
Nueva iMontafu.—.Hubo dinero para 
acciones, sin (pie por diíerencia de pre-
cio se llegara á la transacción. Obli-
gaciones á 88'30 ex-eupón. 'io que sig-
nifica en realidad un alza de treinta 
céntimos. 
Mináis.—'No hubo operaciones. Se ha-
bló algo de lleras, de la que aseguran 
que quedaba papel á 70. Completamen-
te ha parado por unos días para hacer 
reparaciones en su instalación. 
Navegaciones.—'Sin cotización. 
Obligaciones ferroviarias. — Cabe-
zón á Llanes de primera y segunda á 
106'25. Demanda, aunque sin insiten-
cía ni empuje, de Alares á 114'25. Pe-
didas sin pape.. Santander-Bilbao de 
emisión 1902. De la de 1898. á 98'50; 
dinero á 98. De primera á la par. 
Municipal.—'Sobre la renta de con-
sumos, á 101. 
Liga de Contribuyentes y Cámara de 
Comercio. 
En la primera de csUs sociedades 
han sido elegidos para formar parte 
de la junta directiva, durante el año 
1908, los señores siguientes: 
reas vivas", comedia en tres actos, ori-
ginal del señor Chápuli Navarro, dele-
gado de Hacienda en esfa provincia, no 
desprovista de mérito y que se ha 
aplaudido cortesmente. 
Acteftjfaa se anuncian otr.»s estrenos 
de autores de la localidad. Una come-
dia en un acto de José Montero, redac-
tor del "Diario Montañés", titula;la 
" E l primer vuelo": otra, también en 
un acto, dividido en tres cuadros. (!<• 
Gtareía Rueda, redactor de " E l Cantá-
brico", que. según dicen, es algo pare-
cido á "Ruido de eaurpanas": y otras 
•1 :;un no concluidas, pero muy ade-
lantadas, la primera de Fernando Se-
gura, redactor del "Boletín de Comer--
ció", y la segunda del comandante de 
artillería don José Pardo, ya aplan.li-
do otras veces como autor, por el pú-
blico .sankndcrino. 
No se dirá que la cosecha que se 
anuncia pfi fs.-asa. Veremas la calidad. 
E l tiempo. 
Xo se habla aquí de él. como en las 
cartas familiares, porque no se encuen-
tre oosa mejor que decir, sino por im-
posición de la actualidad, pues es el 
objeto, en la ciudad y en la provincia 
entera, de todas las conversaciones. No 
se recuerda un invierno tan benigno 
como el presente en esta costa norteña. 
Mientras en el centro de Europa muere 
la gente helada, y en Kspaña. en la re-
gión levantina, se desbordan '.os ríos, y 
en Madrid llueve sin parar, aquí esta-
mos disfruí ando de un sol espléndido 
en un cielo sin nubes, verdaderamente 
andaluiz, y de una temperatura delicio-
sa. Baste decir que están echando flor 
los árboles, y que ayer mismo, á me-
diados de Enero, hemos visto segar al-
gunos prados. 
Es un invierno en competencia con 
el de Niza. Los pesimistas dicen que ya 
io pagaremos; pero' los optimistas res 
e-
lace 
el interés de cinco por ciento anual, 
para .a ejecución de un plan de obras 
acordado previamente. 
—En Torrelavega se están haciendo 
trabajos para la formación de una so-
ciedad anonimía que establezca un ser-
vicio de automóviles entre aquella ciu-
dad y la estación de Castañeda. 
—'Ha causado penosísima impresión 
en la ciudad la muerte de la señorita 
María Hoppe, hija del Cónsul de Ai 
manía, establecido en Santander 1 
ya muchos años. 
Esta señorita, tan joven como linda 
y virtuosa, estaba relacionada con la 
mejor .sociedad de Santander, de la 
que era estimadísima. 
—'Reina alguna alarma en esta ciu-
dad porque lian corrido rumores de 
que va á ser trasladado á Santoña, sin 
que venga otro á sustituirle, uno de los 
batadoñes del regimiento de Valencia, 
de guarnición en este plaza. El Alcal-
de y los presidentes de la Cámara de 
Comercio y la Liga de Contrihuyentes. 
han telegrafiado al Gobierno, pidiéndo-
le que desista de tal propósito, si por 
acaso lo tuviere. 
—Hace tres días regresó á Se'.aya, 
su pueblo. Rosalía Sainz, nodriza que 
ha sido del Príncipe de Asturias. Este i 1 1 >a ' S* tr ba'o"le pro-
terminó'su período de lactancia á les j'>a-l0 „ rero' - 11 ! 
etcétera. 
Pues bien, capitalizad todo eso; 
i nada más justo; cread además una 
caja ó fondo de reserva por previas 
separaciones de una cantidad pro-
porcional... y ahora lo restante ¿irá 
todo al obrero? ¿lo consagraréis en-
teramente á su salario?... Pues sin 
embargo, esa es su parte de trabajo, 
ese es el fruto de sus brazos y de 
su sudor. . . Vuestro capital tiene 
derecho á su fruto, ya losé; pero tam-
bién el trabajo tiene derecho al suyo. 
¿Cómo hacéis la repartición?... Yo, 
Señores, no sé más que una cosa, y 
es que en la fábrica de que hablo, 
aun en los moemntos en que apreta-
ba la crisis, el capital v contaba con 
un producto de 20, 25 y aun de 
27 por 100. 
Sería interesantísimo hacer un exa-
men análogo de todas nuestras in-
dustrias, en que una materia bruta, 
fecundada por el sudor del obrero, 
se transforma y perfecciona, y cora-
parar de una parte el valor mercan-
til que ese trabajo le agrega, y de 
otra el salario que se paga por ese 
mismo trabajo. 
Conviene por otra parte no olvidar 
que el capital fundamental, el ver-
dadero tipo de la riqueza normal y 
estable, es el capital territorial, y 
que este llena de gozo á sus propieta-
rios, cuando les da un beneficio de 
tres, de cuatro ó de cinco por cien-
to, caso inaudita en nuestros días. 
Se ha dicho que era difícil estable-
cer la parte proporcional de los be-
neficios que corresponde, por un lado 
al capital y por otro al trabajo. 
No es tanto como eso; y entre 
veinte procedimientos para ello, he 
aquí uno que someto á vuestra consi-
deración. 
Un obrero agrícola gana por tér-
mino metí i o un jornal de dos fran-
cos:" (i(M> francos M ^ño. Vsestros 
capitales, colocados en tierras, os 
producen, fuera de los tiempos de 
crisis, tres por ciento. Tomemos por 
base esta tasa y capitalicemos el tra-
och;. meses y medu 
bre inglesa 
jegún la costum 
RUANO. 
DE LA CONDICÍON DE LOS OBREROS 
EN LA 
D. Leopoldo Pardo Im'eta D Car ' P013̂ 11 no nos podrán quitar lo 
los Daihander, D. SinforianoRódenas. 1 bailack)-
D. José 31. Gómez de la Torre, D. Juan I Ganadería. 
SOCIEDAD CRISTIANA 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Trkrlit S. j . 
(Coutlnoa) 
R. Gómez. D. Máximo Fernández Ca-
so de que resu'Itara insuficiente, se mos- vada. D. Ricardo Martínez Roiri-o Siguen los precios elevándose, aun-¡.que paulatinamente. Verdad que otros 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se ¿ct v í t t » i i n y t eí d c v r e a v n irt t f r z í o i l j i 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s 1/ S e ñ o r i t a ? , t i m i n d ' * en relieve o n , tHépr loh íaos i n o n o j r n t i is. 
O B I S P O 3 5 . ¿ ñ a m ó l a 1 / ¿ f t o u z a , T E L E F O N O 5 7 5 . 
Kl mismo pensami:'nto me volvió 
mns tarde ante un espectáculo del 
todo diferente... ante la solemne 
visión de una inmensa fábrica de ace-
ro, donde á través de la roja luz 
de las llamas, en medio del mido 
ensordecedor de las máquinas, co-
rrían de una parte á otra miles de 
obreros ennegrecidos por el humo y 
el carbón I 
Vése allí, á un extremo, hierro y 
hulla entrando por un conducto; en 
y brazos de hombres... al otro ex-
tremo, á la salida, la hulla no es 
ya más que humo y ceniza, pero la 
masa cío 
hierro se ha convertido en . 
acero: ac?ro en lingotes, en viguetas. jus|icia-
en railes, en abrazaderas, en planchas 
diice 600 francos al año; luego equi-
vale ;'i 20,000 francos de capital, 
(¿ue d obrero traslade á la indus-
tria ese mismo trabajo; le produci-
rá cinco francos diarios; 1,500 fran-
cos al año. Es decir, que ese capi-
tal-trabajo de 20.000 francos produ-
een en la fábrica un 7'50 por 100. SI 
el capital que os pertenece á voso-
tros, patronos, trasladado como el 
suyo á la industria, deducidos todos 
los gastos y hechas todas las reser-
vas, no os produce más que el 7'50 
por 100, es evidente que se guarda 
proporción entre el beneficio del ca-
pital-trabajo y el beneficio del capi-
tal-dinero. vSe mantiene el equili-
brio. E l obrero no tiene por qué 
(faejarse. '.. Pero si el beneficio ó el 
interés del canital-dinero se eleva, 
y sube á 10. 15, 20 y 25 por 100, 
y el del capital-trabajo se queda en 
7'50. ó no sube más que á 8, 9 ó 10 
por 100. ya no guarda proporción, 
queda roto el equilibrio. 
Hay en las consideraciones que 
acabo de haceros, elementos de natu-
raleza diversa, pero que deben con-
currir juntos á fijar el salario. 
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_?NrA EN T00AS PARTES 
< ¡ ? s t a f á b r t c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s 
c a i e t i l i a s y n o c a d u c a n , 
$ . T a / s s q 6 o m p 
G a l i a n o , 9 8 . 
J0-1F 
A C E I T E P A M A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
x^um ue ezplosioQ. y 
UC<M>. sui nuim» m mal 
oiur. î iauui-tfcUa •a a 
laurica, escameciiAib en 
Í Í ÍL.ÍA)JL. eu el 11 coral ila 
esta, ualiia. 
Fara evitar íalaitlca-
ciuueá, las latas lleva* 
rau estampadas eu las 
tapitas las palauras 
L. L Z B KiL. LA N T i¿ y ea 
la etiqueta es tara i m -
presa ia marca de la-
brica 
ÜN E L E F A X T E 
que es nuestro exclusi* 
vo uso y se perseguir;? 
con todo el rigor de lut 
JLey á loslaisiticadoreA 
El Aceite Lnz BnHate 
que olrecemos al pd-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
cial j uue preseatM ei aspecto de agua ciara, produciendo uua LUZ TAN 
ü L K M O S A , «in mimo ui mal olor, que nada tiene que envidiar al gas mas 
puriücado. Este aceite po>ee <a gran veutaja ue no mdamarse en el caso de 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmente PAÜA 
E L ü&o J>E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ BHILLANTB, marca ELE< 
F A > T t j , es ifcual, si no superior en condiciones lumínicos, al de mqor ciasé 
importado del extraiyero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de i¿¿J.VZJLVJ. y (¿ASOUJVA, de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios re-
ducidos. 
Tiie Wesfc ludia Gil í t eau in? C,>.--CKici'i i S A V T V 0L \ M V, 5 , - H a b a n a 
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C á m a r a d e C o m e r c i o 
La Directiva de la Cámara de Co-̂  
hiercio, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba, ha quedado constituida 
en la siguiente forma, después de ha-
ber tomado posesión de sois cargos los 
señores elegidos en 16 de Enero úl-
timo : 
Presidente: D . Narciso Gelats y 
Durall. 
Primer Vicepresidente: D, José M. 
Segundo idsm: D. Rosendo Fc/nán-
dt;z. 
Tercer idem: D. Antonio González 
Curquejo. 
Tesorero: D. Elias Miró y Gasas. 
Secertario general: D. Leoncio Vá-
rela. 
Sección de Industria.—Presidente: 
D. Sabas E. de Alvaré. 
Secretario: D. Julio de la Torre. 
Vocales: D. Narciso Maciá, D. En-
rique Lavedán, D. Francisco Pons y 
Bagur, D. Antonio Suárez, D. Manuel 
P. Pérez, D. Tiburcio Ibarra. 
Secció nde Industria.—Presidente: 
D. Enrique Aldabó. 
Secretario: D. Francisco Sabio. 
Vocales: D. Eduardo Fernández, 
D. Antonio Cabrisas, D. Jesús M. Bou-
za, D. Ramón Argüelles, D. Pedro 
Baguer, D. Louís A. Violette. 
Sección de Navegación.—Presiden-
te: D. Enrique Heilbut. 
Secretario: D. Juan G. Santama-
rina. 
Vocales: D. Alfonso Pesant, D. José 
Baleells, D. Leandro Seil v Guzmán, 
D. William B. McDonald, D. Epifanio 
Ortiz de Zárate, D. Julián Alonso. 
Delegaciones.—D. Ramón Pérez, re-
presentan de la de Pinar del Río; don 
Ensebio Ortiz. idem de la de Cárde-
nas; D. Faustino de Arriba, de la de 
Sagua la Grande; D. Antonio Col&s, 
de la de Santiago de Cuba. 
Deseamos á la espresada Directiva 
el mayor éxito en sus importantes ges-
tiones. 
D e l a c a p i t a l d e O r l e n t e i p Q R ¡ ¿ g O F I C I N A S 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Febrero 6 
á las 10 y LO p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Espérase que hoy salga de esa ca-
P A U A C I O 
Una instancia 
Mazorra 
Cuadro demostrativo del movimien-
to general de enfermos habido en este 
Hospital durante el mes de Enero de 
1908: 
Existencia en Io. de Enero de 1908: 
Firmada por varios agricultores de 972 hombres, /83 mujeres, 33 niños; 
San Cristóbal (Pinar del Río), ha si-, total 1,788. 
do entregada hoy en la Secretaria del' Entrados durante el mes: 38 hom-
pital una excursión en la que vengan i Gobiernos Provisionai una instancia: bre,s, 26 mujeres, 1 nüío ; total 65. 
los consejeros del Banco Español é 
invitados para la inauguración ofi-
cial de los tranvías, que se verificará 
el sábado. Prepáranse grandes fiestas. 
Anoche debutó en el teatro "Here-
dia" con ruidoso éxito, la tiple Espe-
ranza Iris. 
Nicolau. 
P R O Y E C T I L E S LUMINOSOS 
La marina francesa ha hecho re-
cientemente interesante ensayos en 
el polígono de Gaores, de unos pro-
yectiles luminosos cuyo objeto es re-
gular, durante la noche, el tiro de los 
cañones. 
Durante el día, gracias á los teléme-
tros, micrómetros, etc., esa operación 
se hace fácilmente, porque la huella 
que producen los proyectiles al caer 
en el agua se percibe á muchas millas 
de distancia. 
solicitándola condonación de las! Salidos: 23 hombres, 10 mujeres, 1 
anualidades vencidas y no satisfechas ;111110 í10™1 . . - . 
¡ U b t e d o por Censos, fundándose en; Fallecidas: 16 hombres, 6 mujeres; 
que las fincas >de que son Censatarios total 
no les producen nada. 
Servicio telefónico 
Qued'an el día último: 971 hombres, 
793 mujeres, 33 niños; total 1,797. 
Mazorra, Febrero Io. de Febrero de 
Según hemos oido hoy al director i 5903.—L. Alvarez Cerioe, Superinten 
Comunicaciones, señar ^general de 
Charles Hernández, los pueblos de 
San José de las Lajas y Managua, 
contarán muy pronto con servicio te-
legráfíco. 
Instancias é indultos 
S A L A R O S A S 
Manzana de G ó m e z , en t rada 
p o r í í e p t u n o . 
Estrenos diarios de magníficas películas. 
A c t o s d e v a r í e t t é . 
L a E s t a c i ó n I n v e r n a l 
Los proyectiles luminosos han sido ! la caiTet,era de Remedios á Zulueta; 
inventados por un proveedor de la i otra de porfirio Ruiz y Cano reela. 
marina norteamericana, M. Semple, mm¿0 indemnización por daños en 
de Pittsburg. Dicha invención con«is-j la revolución de Agosto; de Vicente 
te en instalar en la base del proyectil ¡ Borges solicitando la revisión d 
una mecha impregnada de una mate 
dente del Hospital de Dementes de 
Cuba. 
Establo de Observación Sanitaria 
Relación del movimiento de anima-
les, en e«te Departamento, durante la 
semana que hoy termina, compren-
El señor Alfredo Zayas entregó diendo el servicio de veterinaria, ins-
en el G-obierno Provisional recomen- pección y desinfección: 
dándolas con interés las siguientes i Establos visitados, 32. 
solicitudes: una de varios vecinos de; Animales inspeccionados: caballar, 
Carlos Rojas solicitando la construc- j 497, vacuno, 153. 
ción de un ramal de carretera desde i Idem existencia anterior, 5. 
ese punto á Coliseo; otra de los | 
vecinos de Zulueta solicitando un i 
nuevo crédito para la terminación de! 
m a m i ^ J 
Rodríguez, general Julián Betan-, 
court, José Beltrán y Luis Planes. 
Presidente Efectivo, José Antonio I 
Oaiñas Vinsa; Vices, Ramón Taba-1 
res, Lucas Avendaño, Caula y Justo 
de la Calle; Secretario de Actas, L 
Francisco Sarmiento; Vice, Manuel is>erviC10 de ^ Prensa A» 
Marta Dobal; Tesorero, Alfredo Com-
ba; Vice, Herminio Carbó, Contador, 
Guillermo Valverde; Vice, Gabriel 
Reina y 18 vocales. El acto resultó 
concurrido, disparándose palenques ; do un despacho especial^ ^ ^ 
en señal de regocijo, terminando el, el que se anuncia que 1 -
acto dándose vivas á Zayas y á Pi-1 narios ds Oporto 0 




Madrid, Tebrero G . - J ^ ^ 0 ^ 
revoli 
V A R I E D A D E S 
su 
Idem ingresados, 3. 
Idem inyectados, maleina, 2. 
Idem devueltos sanos, L 
Idem sacrificados, 6. 
Lugares desinfectados, 45. 
Quedan en observación. 
Habana, Io. de Febrero de 1908. 
El Administrador. 
atacaron * 
mente la Casa Consistori^ 
ciudad y consiguieron ^L*6 
ella enarbolando la bande 
el edificio. 
La satisfacción que le, M 
triunfo duró poco, porque ^ 
recibió refuerzos y l o ^ \ t ^ 
Ies reveiucicnarios dc^i^111^ 
UN MILLONARIO DEMAVT. 
Nueva York. Febrero * fi^ 
ORIGEN D E L VALS 
En un artículo del Dr. Fernando 
Scherbe, publicado en "Die Nene i 
Freie Presse", de Viena, se expone 
la curiosa historia del vals. 
"En su forma actual-dice el ^ 
ticnlista-se presento este baile en se> responder á 1 J¿ W-
1785, si bien muchos anos antes ha- ima demanda ie ¿ ^ J ^ t a 
bían llegado a ser Popares <D.tros 
bailes análogos, basados en el mis- en reclainacióll de 5243^ 
! sido condenado el den¿ndi^ mo principio-
es lo mismo, 
Concurso de comparsas 
Comisionados los que suscriben pa-
ra llevar á cabo el concurso de com-
parsas, que deberá realizarse en los 
días anunciados en el programa ofi-
cial, han acordado conceder al efec-
to del concurso un premio de 400 
pesos, uno de 300, Tino de 200 y 
seis de 100 pesos. 
Los Presidentes ú organizadores do 
las mismas que se decidan á coad-
yuvay al buenf ^éxito de 0sta parte 
del programa, se servirán pasar á 
las oficinas de la Comisión de Fes-
tejos (Edificio del Banco Nacional 
de Cuba) cuarto número 204, donde 
será llevado un escrupuloso registro 
para la adjudicación de los premios, 
requisito indispensable para optar á 
éstos. C. Bustillo, H . de Saavedra, 
Diego González y C. de Salas. 
Concurso de fachadas 
La Comisión que suscribe acordó 
otorgar para este concurso tres pre-
mios, uno de 300 pesos, uno de 150 
y otro de 50. Lo que se publica pa-
ra general conocimiento de los que 
deseen con este motivo dar mejor 
éxito á las fiestas que ha proyectado 
la Comisión. José Alvarez, J. López 
Pérez, H. de Saavedra, M. S. Pi-
chardo. 
Concurso de balcones 
La Comisión encargada de la or-
ganización de este número del pro-
grama acordó el otorgar tres pre-
mios en este concurso; uno de 200 
pesos, uno de 100 y uno de 50, lo que 
se avisa para general conocimiento. 
Anuncio 
La Comisión para el foonjento de 
la Estación Invernal en esta Isla, 
desea recibir proposiciones para la 
ejecución de una gradería ó serie de 
palcos sobre la acera del Malecón y 
su pretil «i hace falta, i partir de 
la calle del Prado, pero sin ocupar 
el frente de ésta. 
Los postores deberán presentar un 
modelo, plano ó pliego de condiciones 
con los cuales se dé idea clara de 
la obra que piensen ejecutar, su as-
pecto, resistencia, etc. 
El adjudicatario tendrá derecho á 
cobrar hasta cuarenta centavos plata 
española por asiento y por sesión. 
Las obligaciones del adjudicatario 
serán las siguientes: 
Primero.—Construir por su cuen-
ta á más tarder hasta el 29 del co-
rriente dicha gradería 6 serie de pal-
cos en la longitud que tenga por con-
veniente, siempre que no sea menor 
de trescientos metros. 
Segundo.—Destinar tribunas con 
capacidad bastante para las Antori-
dades, Ayuntamiento, Comisión de 
Festejos y Prensa, de uso gratuito. 
Tercero.—Retirar los materiales 
tan pronto termine la temporada, 
reparando los desperfectos ocasio-
nados en la vía pública. 
Cuarto.—-Presentar una fianza de 
''tres mil pesos" moneda oficial para 
garantizar el cumplimiento de su 
compromiso, á juicio de un tribu-
nal compuesto del señor Alcalde, el 
señor Arquitecto Municipal y Miem-
bro en quien la Comisión de Feste-
jos ha delegado al efecto. 
Las proposiciones de dirijirán al 
señor Arquitecto Municipal hasta el 
Súnes 10 del oorriente á las 3 p. m., 
en que se adjudicará el concurso 6 
se declarará desierto si procede. 
STaKana. Febrero 5 de 1908. 
ria luminosa, mezcla de diversas sus-
tancias entre las que sobresalen prin-
cipalmente el magnesio y el carbón. 
Cuando se hace fuego en la pieza, 
para hacer el disparo, una parte de 
los gases de la combustión se almace-
na en una pequeña cámara dispuesta 
detrás de la granada; y cuando ésta 
ha salido del ánima del cañón, dichos 
gases se distienden también y entra-
ñan en su distensión un motivo que 
enciende la materia luminosa. 
De este modo, la granada puede des-
de luego seguirse con la vista duran-
te todo su recorrido, como un cohete 
en los fuegos artificiales, y se le ve 
caer en el agua ó hacer blanco, y en-
tonces se puede corregir el alza de las 
piezas como si fuera de día, por la 
observación de la huella. 
Este sistema parece que se adap-
ta bien, lo mismo á los cañones de 
grande que de pequeño calibre. La 
•marina americana ha sido la primera 
en ensayar dicho procedimiento, del 
cual se sirve corrientemente desde ha-
ce poco más de un año, para verificar 
ejercicios de tiro durante la noche. 
Según parece ha encargado recien-
temente unos 5,000 aparatos de esa 
clase, proponiéndose proveer de ellos, 
poco á poco, á todos los proyectiles 
de sus buques, desde los de 305 mi-
límetros hasta ios de los cañones 
automáticos de 47 milímetros.—X. 
A N I M A C I O N 
Se nota la animación para los fes-
tejos invernales. En estos días la gran 
peletería Palais Royal, Obispo y Vi -
llegas, acaba de poner á la venta un 
gran surtido de calzado para las fies-
tas. 
causa y por último, las de los señores 
Pedro Pérez Samaquero, Raimundo 
Pérez, Andrés Mainón y Martínez, 
Leopoldo Márquez, Crecensio Valla-
dares, José Sánchez Morejón, Ma-
nuel de la Concepción Guardado y 
Felipe Oarcía Peña, solicitando su in-1 El Parque Palatino ofrecerá al pú-
^11lí;0- j blico ha bar ero el sábado por la noche 
Dicho señor recomendó también los el acto más sensacional que jamás se 
indultos de Juan Echevarría de Sa- ¡ ha presenciado en parte alguna del 
gua, Ckrrudo, de Pinar del Río, y va-, mundo. El acto tendrá lugar de ocho 
ríos individuos del pueblo de Cama-1 á once da la noche, en el momento que 
roñes condenados por el Oorreciconal i los directores del Parque estimen 
de Cienfuegos. 
S E C R E T A R I A . 
D B G O B B R I N A G I O I N 
Caña quemada 
El día 4 se quemaron en el cen-
tral "Orozco," término municipal; 
más oportuno. 
El arrojado diablo Schreyer dará 
el salto mortal en la bicicleta en la 
elevada plataforma colocada detrás 
de la montaña rusa con ese objeto. 
Schreyer realizó este notable acto 
en Alemania hace seis semanas don-
do ha efectuado sus ejercicios en los 
bekuá. 
Ha sido presentada oW can» 
t r a M r . Morse, el que se 
"walsen," o 
dar vueltas. 
' ' E l 17 de Noviembre de 1786, se 
estrenó en Viena una ópera de Vin-
cenzo Martins, titulada ''Una cosa | embaTcado ^ E r -
rara." En ella se presento un baile i - -^^opa. 
llamado "Langaus" y este era nada | DE DIVERSION EN DlVERSlQi! 
menos que el vals, que de seguida in- 1 Punta Arenas, (Tierra, ¡'el V- \ 
vadió las plazas públicas y los pa!a- ' Febrero 6.—La oficialidad clü*®' 
cios, poniéndose de moda en poco • la americana rivalizan en 
tiempo. quiarse mutuamente con banai 
Hablando de los primeros valses : bailes, excursiones, recetxñone 
que se compusieron dice el escri- : otras diversiones que se suceden 
extraordinaria rapidez. 
SALIDA APLAZADA 
E l Almirante Evans que se un 
nía zarpar de este puerto en la tâ  
de ayer miércoles, ha detennii 
aplazar la salida de la escuadra 
ta el viérnes por la tarde, á fin" 
ton 
"Basta para dar una idea de la po-
pularidad que el vals alcanzó por 
aquella época, recordar que no res-
petó ni ¡La clausura y recogimiento 
de los monasterios, pues hasta un 
franciscano seducido por la fasci-
nadora novedad, no pudo resistir á 
la tentación de componer un vals ^ la oficialidad de la misma 
delicado 
en 1790. 
y alegre que se publicó 
de Cabañas, (Pinar del Río), 3,000 últimos tiempos, con buena^ suerte que j 
E L T I E M P O 
Las nubes indican un centro de mo-
vimiento al Norte, que puede refres-
camos la atmósfera mañana ó esta 
noche. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
íaciJitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Febrero 5 de 1908. 
M&x. Mín. Media 
Termt centígrado. 24.6 13.4 19.0 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 15.37 11.86 13.61 
Humedad relativa. 85 62 73 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 766.70 
Id. id., 4 p. m 762.98 
Viento predominante S. E. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 3.8 
Total de kilómetros 341 
Lluvia mi 0.0 
•• • ' • K Q Í -̂ m̂m—. 
N E C R O L O G I A 
arrobas de caña parada. 
El fuego se cree intencional. 
Violento incendio 
A las once y cuarto de la noche 
del día cuatro, se produjo un vio-
lento incendio en los arrabales del 
pueblo de Gnane, quemándose las 
casas de guano habitadas por Ma-
rio Díaz, Ceferino García y Pascual 
Ramos. 
Como presunta autora del incen-
dio ha sido detenida la morena Ma-
ría Linares. 
A S Ü N f O S l T A R I O S 
E l Padre Folchs 
De regreso de su viaje á Venezue-
la, á donde fué llevando la represen-
tación del clero cubano á un con-
greso católico, ha llegado á Cárde-
nas el Presbítero don Pablo Folclis, 
qoierido Cura Párroco de aquella ciu-
dad. 
Mr. Crowley 
Anoche salió para Camagüey por 
el Ferrocarril Central, Mr. Crowley, 
Director de la Estación Agronómica 
de Santiago de las Vegas. 
E l Banco Nacional 
Esta importante institución de cré-
dito abrirá una nueva Sucursal en 
Camajuaní dentro de pocos días. 
Para administrar -esa nueva depen-
dencia ha sido nombrado don Tomás 
Castañeda y Solís, Cajero de la Su-
cursal de Sagua. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Médico Munici-
pal de Cifnentes el doctor Juan 
Díaz Navarro. 
Gremio de Estivadcres de la Isabela 
He aquí la' Directiva electa para 
dirigir la marcha de esta Sociedad 
durante el presente año: 
Presidente, don Manuel Toledo. 
Vice, don Manuel Tapia. 
Tesorero, don Teodoro Tondike. 
Secretario, don José Cabo. 
Vice, don Raimundo Rodríguez. 
no obstante haber estado á punto de 
matarse en varias ocasiones, solamen-
te se ha roto ambas piernas y un bra-
zo por dos partes distintas; en París, 
en el mes de Junio del pasado año, al 
caer fuera del tanque se le partieron 
tres costillas y sufrió numerosas he-
ridas internas. 
No obstante, el diablo Schreyer si 
gue repitiendo acto tan maravilloso 
como el más arriesgado que jamás se 
ha visto. 
En caso de que Schreyer no muera 
eü sábado por la noche y resulte ileso, 
lepetirá su ejercicio el domingo á las 
tres de la tarde, gratis para los con-
currentes al Parque, que tienen dere-
cho á él por la pesenta de entrada. 
L i b r o i m p o r t a n t e 
En "La Moderna Poesía" se han re-
cibido ejemplares de La Farmacopea 
Española, última edición. 
Tenemos el gusto de avisarlo á las 






Pinar del Río, Febrero 5. 
á las 7-50 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Anoche tomó posesión el Director 
de la "Juventud Liberal" de esta 
ciudad, defensora de la candidatura 
presidencial del General José M. Gó-
mez. Dicha directiva compónese de 
los siguientes señores: Presidente, 
Miguel A. Clemente; Vices, Julio 
Escarpanter, Alejandro Pozo, Alber-
to Castellanos y Juan Salgas; Secre-jsul, Empedrado v. 
tarios, Gerardo Borrego y Alfonso Italia, Sr. C. Bafico 
Fors; Vices, Ramón Muro é Ismael ¡ ( i ; O'Reilly 30, A. 
Geonaga; Tesorero, Joaquín Guergo; 
Vice, José M. Rivero; Contador, Ni-
canor Alvarez; Vice, Aguedo Espi 
40 vocales. Reinó 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be-
nito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Hungría, Sr. J. P. Berndes 
Cónsul General, Cuba 64, 
Austria Hungría, Sr. René Berndes 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L. Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Cuba 93 A, 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Di» R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Dinamarca, Sr. Thorval L. Culmell, 
Cónsul, Calzada del Monte 94. 
Ecuador, se despacha en Prado 96, 
por D. Alfredo ligarte. 
España, Sr. Francisco Yebra y Saia 
Cónsul. San Pedro 24, ausente. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
J. L. Rogers, Cónsul General, edi-
ficio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de -América, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, edifi-
cio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr, H. 
P. Starrest, Vice Cónsul sustituto, 
edificio Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Francia, Mr. Paul SeiTejVice Cón-
sul, Inquisidor 39. 
Gran Bretaña, Sr. A. C. Charlton, 
Vice Cónsul, Aguiar 101. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr, Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Carlos Colón, Con-
1 X?~.„„A í „ rr 
corresponder á las atenciones c 
han dispensado los habitantes y 
ridades de esta ciudad. 
Calcúlase que la escuadra 
frente á Valparaíso en la tarde del 
14. 
LA FLOTILLA DE TORPED 
Esta tarde, después de at; 
por el estrecho, la flotilla de 
deros se dirigirá directamente 
el Norte. 
CUBANO AHOGADO 
Norristown, Pensilvania, Febrero 6. 
—Se ahogó ayer, Rafael Sabori 
la Habana y alumno del colegio 03 
simus, por haberse quebrado el hielo 
sobre el cual estaba patinando, 
VIAJE DE PRUEBA 
Washington, Febrero 6.—El nnel 
acorazado "Mississippi" saldrá de 
Filadelfia sobre el 15 del actual, pa-
ra hacer un viaje de prueba harij 
Guantánamo y regresará al puerta! 
de su partida un mes después. 
FIN DE LA GUERRA DE 
TARIFAS MARITDíl 
Londres, Febrero 6.—:Los represen' 
tantes de las compañías de vaporei 
trasatlánticos han llegado á un acojl 
do para poner fin á la guerra de to-
rifas que se estaban haciendo." i 
MANIFESTACION DE SIMPAflj 
Valparaíso, Febrero 6.—Se esi» 
haciendo aquí grandes preparativa 
para llevar á efecto una importói» 
manifestación de simpatía a la 
cuadra americana cuando cruce F 
delante de este puerto. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Febrero 6.-Ayer 
miércoles, se vendieron e» 
de Valores de esta plaza 
nos y acciones de las P0^?^] 
empresas que radican en los £« 
Unidos. _ 
H O Y . Jueves 
>n de Moda.-5 ESTTR r̂f¿hos«-. ^ . , ca.-De goloe en golpe.—-»HR 
Vice Cónsul! Rancho.lün dia desgraciado - K ^ . P 
del violiniQta español Enrique Zi 
Han fallecido: 
En San Luis, Pinar del Río 
José Rodríguez Puentes. 
En Matanzas, don Antonio 
pa y Armas. 
En Cienfuegos, la señora Teresa Manuel García 
Lastres Viuda de Durañona. 
En la Isabela, Sagua, don Anto-
nio Santori, Práctico Mayor del Puer-
to. 
En Gibara, la señera Venturosa 
Fornaris de Rivera; y la señorita 
Manuela Cataiá González. 
i nosa y 4.u vocales. Keinó en dicho 
Vocales, don José Llorca, don Uo- acto el consiguiente entusiasmo 
nato Rojo, don Dionisio Uñarte, don 
Antonio Rodríguez, don Salvador 
Ventura y don Pedro Ortiz. 
Suplentes, don Juan Mestre y don 
Nueva Oficina de Correo 
Con fecha de ayer ha quedado 
abierta al servicio público y oficial 
Dobal. 
Pinar del Río, Febrero 5. 
á las 9-45 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Acaban de reunirse los elementos 
una Oficina Local de Comunicaciones I jóvenes de esta ciudad pertenecientes 
en Nueva Paz, provincia de la Haba-! al Partido Liberal que patrocina la, 
o ^nv ^ n t^Wráfieo s>r* H- candidatura presidencial del Dr. Al - M^101? del BaDC0 Nacional, ^a, cuyo servicio telegráfico s,r.. j ^ Zaya3/constituyéndose la ; * M RepúbHca del Salvador, se despa 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen. Vi-, 
ce Cónsul interino, Cuba 24. (2). 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnoldson 
Cónsul General. Mercaderes 31. 
Perú, Sr. Warren E. Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Lesiie Pantín, Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regiuo Truffin, Cónsul 
mitado. 
no;-La notable trunpe Bic™™ siimpr« 
well and Franz.-El 8imPatif más 
cior.ado Trio Solá.-La cada ffli" 
pareja Ash. . . „ M o centavos tertulia. 20luneta^ 
Los Sres. Cruseilas Herfl. 
V Comp. ponen en couoc 
de sus favorecedores que > 
den por corto tiempo e 
cho de Helados y ^ f ^ l 
dando solamente el desp ^ 
V E N T A S D E O C A S I O N 
B l u s a s b o r d a d a s á 5 0 c e n t a v o s . 
P i e z a s h l a n s ú d e 2 2 v a r a s á $ 1 . 0 0 . 
A l e m a n i s c o h i l o f r a n j a c o l o r a 3 0 c t s . 
J a b ó n M i m h - ^ P i n x ó n á 3 0 c t s . 
L t o c i ó n P r i m a V i o l e t a á 5 5 c e n t a v o s . 
353 INT 
L A I S L A D E C U B A 
L O S V I E R N E S S E L L O S D O B L E S . 
vifltttd c ^ ¿ " r i O T Í « t e m . \ c H en.Prado 96 por Alfréd^üFaTte. i Pe r fumer ía , por P ^ ^ -
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldsou, Cón- parte del local "fealon \ _ t 
Bti6 1-6 
rectiva: Presidentes de Honor, 
neral Pino Guerra, Alfredo 
Lodo. José- Antonio Caiñas, Juan G-. 
Zayat I sulTTGenera1' Jnterino, Mercaderes'31. | Obispo 107, los r • ; 
Uruguay, Sr. José Baleells Cónsul r^Mun c o n e s t a b l e c i m ^ 
Amargura 34. ; V , ^ .! irá atef 
Lores, Dedo. Adriano Avendp.ño, Dr 
Silvera, Atilio Fernández, Remigio 
rgacion. 
(2) idem idem. 
Habana. Diciembre 15 de 1907 
Y SAN IGNALI9 49. 
D I R E C T O R : L U I S B. CORRALES. 
Aritmética Mercantil y tpne<hiría fibroa Okigrafía, Mecanografía, 
Idiomas, etc.. etc. Damos el TITULO DE TENEDOR DE LIBROS 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externo* Ciase de 8 de la ma-
" *** «6-1F sana á 93^ de k 
q u - p-men . n c o n o c j ^ 
L mnebo* f a v o r e c í d o l ^ 
Cruse i l a s E n e s . 7 ^ 
1926 
U N I O N B A R C A * - ™ 
Esta Sociedad ^ f ^ Í 
ral el jueves 6 en el 1*** 
ütos del Centro Gallego, « 
dará cuenta del P ^ f / ' 
reformas aei ivegi^ 
1849 ^ 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición -de la tarde.—Febrero 6 de 1908. 
lera 
p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
TTn diplomático. —Los convenios 
dos ó más naciones suelen ser 
Jactado en los respectivos idiomas 
/i las partes contratantes. 
T y. No hay tal cosa. 
^Ecbe^raray de Cataluña.—Primera 
pregunta: No lo sé. Segunda: No 
ha casado. 
^ £ Q jj.—El empleo de delineante 
obtiene por oposición. No es título 
académico que yo sepa. 
^ U l.—Al zapote ó sapote le 11a-
an* níspero ó sapo tillo allá en Orien-
te ^-Inglaterra, Francia y Estados 
Unidos. 
Hun Suevo.—Para mí la lengua ga-
lega es idioma. Esa pregunta la en-
vían lo menos veinte personas al mes; 
v aburre el tener que contestarla to-
fos días. Y debo añadir á "hun sue-
v0" que el discutir sobre si una len-
gua es ó no idioma, exige un grado de 
ilustración muy superior al de los ha-
¡hituales contertulios de un café. 
C. P . — E l tener Caruso es italiano. 
He leido en "Les Sucesos" que el te-
nor español Constantino en Nueva 
York retó á Caruso á ver quien can-
taba mejor. Xo he sabido más de eso. 
L. López.—Xo puedo servirle si no 
es usted anunciante. 
Montañés.—El presente de indica-
tivo del verbo rociar es rocío. 
Un suscriptor,—Isabel I I nació el 
10 de Octubre de 1830 y murió el 9 
de Abril de 1904, 
W.—Si. 
Pin pon.—Es costumbre bautizar 
i los cristianos dándoles por nombre 
de pila el del santo del día en que 
cació. Pero esa costumbre no es una 
obligación. Puede usted darle eü 
nombre que mejor le parezca, entre 
los que están en el calendario. 
M. G. de G . — E l procedimiento de 
amortización es por sorteo y se anun-
cia en los periódicos. 
Un suscriptor.—Nuestra compañe-
ra Salomé Núñez v Topete vive en 
Zurbauo 27. Madrid. 
P. P. 0.—Pide usted que diga mi 
opinión sobre si debe escribirse zafra 
ú safra; zapote ó sapote. Renuncio. A i 
la primera indicación, van á llover i 
cien artículos en pro de la z y otros ; 
cien en pro de la s, para no sacar na-' 
da en limpio, como en lo de seiba ó \ 
ceiba. Yo me limitaré á abrir el pa-' 
raguas contra el chaparrón. 
A mis colegas.— Tengo interés en 
saber noticias de un amigo llamado 
Manuel López, de oficio carpintero, 
natural de E l Ferrol que se hallaba 
en Guantánamo en Agosto del año 
pasado. Quien tenga noticiáis de él, 
le suplico las envíe á su cuñado don 
Jesús Manso, Prado 93, B., Librería. 
Rogando la reproducción en otros pe-
riódicos. 
Luís.—En dos años de trato y amis-
tad bien puede usted conocer si esta 
señorita le conviene. Declárese us-
ted con franqueza, y no aplace más 
el asunto, porque al camarón que se 
duerme . . .le quitan la novia. 
T.—Alfonso X I I I nació el 17 de 
Mayo de 1866 y fué declarado mayor 
de edad para regir ei Gobierno el 17 
de Mayo de 1902. 
Cumplirá 22 años en Mayo próximo 
Una asidua lectora.—Pregunta us-
ted si la luna hace daño al través de 
los cristales á una persona con cata-
rro. Yo estoy convencido de que la 
luz de la luna es completamente ino-
fensiva para la salud. Lo que nos ha-
ce daño es la imaginación. Si usted 
le tiene miedo ó aprensión, guárdese 
de la luna j pero si como yo cree que 
no hay tal acción nociva en sus ra-
yos,̂  esté segura de que no le causará 
perjuicio. 
D E P R O V I N C I A S 
PIMAR DEL» RIO 
Guane, Febrero 4. 
E l Ilustrísimo y Reverendísimo se-
ñor Obispo de Pinar del Río, Manuel I 
Ruiz, por decreto de 25 del pasado 
ha nombrado al Pbro. Francisco del 
Río y García, Vicario Foráneo, con I 
el que se entenderán los párrocos de 1 
Martinas. Sábalo, Mantua y Dimas. 
Antes de ayer se embarcó Monseñor 
Ruiz en L a Fe con dirección á Vi -
ñales, donde permanecerá varios días. ! 
Buen viaje. 
E l Jefe interino de Justicia por 
decreto de fecha 8 del pasado ha 
concedido al señor Antonio R. Ro-
meu. Escribiente del Juzgado de Ins-
trucción de este pueblo, treinta días 
de licencia por enfermo y con suel-
do. 
Deseo su pronto y total restable-; 
cimiento. 
Hoy ha llegado á, este pueblo el ' 
pundonoroso comandante de artille-
ría señor Eduardo Pujol, con objeto, 
según se me informa, de alistar in-
dividuos para dicho Cuerpo. 
El Corresponsal. 
San Antonio de los Baños, Febre-
ro 4 de 1908. 
Sr. D;rector del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y amigo: 
Y a están tocando el fotuto lla-
mando roncamente al que en vida fué 
E l Comité Popular. 
Pero las notas se perderán sobre | 
las rumurantes ondas del Ariguanabo, 
sin darle vida á lo que tanto se ex-
plotó. 
Aquel organismo creado para satis-
facción burocrática no pudo resistir 
á las primeras constituciones políti-
cas; los liberales y moderados des-
plegaron sus banderas y solo dejaron 
del célebre Comité sus dos ó tres in-
teresados directores, y otros tantos 
pe |Ut*u3s empkados. 
Eso, la creación y sostenimiento del 
susodicho Comité, ha sido la única 
obra de que puede enorgullecerse 
aquel Ayuntamiento de haber realiza-
do, dentro de un espíritu amplio y fe-
cundo. 
Porque nada más ideal y cómodo 
que poder dirigir —sin responsabili-
dad—á un montón de hombres, sin 
programa político, ni municipal, mo-
viéndolos á impulsos de conveniencias 
y de genialidades. 
Y ese montón de hombres dispues-
tos á seguir serenatas y manifestacio-
nes, s:/ otro objeto, sin otras aspira-
ciones, que la intangibilidad de dos 
ó tres bonachones que ordenan el re-
gocijo ó el recogimiento, según las 
señales de los tiempos, han termi-
nado. 
Los que hemos presenciado desde 
cierta distancia las evoluciones del 
pueblo las sacudidas tremendas que 
se han aplicado á toda nuestra socie-
dad y el incierto derrotero que se ha 
señalado, tenemos que .convenir en 
que esto es una olla de grillos. 
Y si los directores de! derrumba-
miento del gobierno patriarcal manso, 
han pretendido volvernos locos, pue-
den recrearse en su obra: porque aquí 
ya nadie se entiende. Carlos Guas, 
Enrique García, Rafael Ramiro Ro-
bayna, estuvieron hallando toda ¡la 
manta que dejaron en descubierto á 
propios y á extraños y siguiendo la 
escuela anarquista, dicha trinidad 
destruyó, arrasó con toda la organi-
zación existente y creó el Comité po-
lítico que hoy se dispone á apoderar-
se de la administración; pero sin pro-
grama y sin contraer compromisos, si-, 
quiera morales con la opinión. 
Y como á la mesa del presupuesto 
quieren acudir tantos, la opinión li-
beral se encuentra dividida. 
Aspiran á la Alcaldía los señores 
Ramiro Robayna, el doctor Eduardo 
Hernández y José Diaz Zubizarreta, 
los tres liberales. 
E l petit Comité Conservador indica 
al señor Vivo Rivero para Alcalde si 
los liberales se dividen; pero si van 
unidos no presentar candidato y apo-
yarán al señor Robayna. 
Los empleados municipales y algu-
nos de Sanidad apoyan y buscan 
adeptos para postular al señor V i -
vanco; pero á este candidato se con-
sidera tan débil que ni se menciona: 
tirios y troyanos están conformes en 
cambiar de administración munici-
pal. 
Así son los pueblos, derriban sin 
consideración á los que antes eleva-
roa. 
Pero la batalla se ha de dar y he-
lÁos de ver grandes evoluciones. 
E l doctor Eduardo Hernández que • 
teniendo en perspectiva ventajas po-
sitivas no cede fácilmente, no sería 
nada extraño diera la batalla, como 
intentó cuando el nombramiento del 
Jefe de Sanidad, recaído en un liberal 
—aunque algo flojo—y muy entrega-, 
do al estudio de las Ciencias. 
E l doctor Guas que tiene muchos \ 
amigos, no ha dicho una palabra, bien 1 
sea por discreción, bien por discipli- j 
na no ha manifestado sus simpatías: 
síntomas graves para Vivaneo y 
Eduardo Hernández. 
Si como se dice, Ramiro Rabayna 
apoya con entusiasmo la candidatura 
de Guas para una representación, con 
esto, y con otros apoyos. la candidatu-
ra para la Alcaldía á favor de Robay-
na está casi asegurada. 
Por supuesto que de irtos pugila-
tos, los Jefes del 'Comité Liberal que i 
no tengan bastante habilidad difieil-1 
mente podrán sostenerse en los pues-
tos porque han de ocurrir desautori-
zaciones que harán caer á algunos y 
tambalear á muchos. 
Veremos quiénes serán los hábiles 
y los apasionados bisoños políticos. 
Por lo pronto al Presidente de la 
Asamblea Municipal le han dado el 
primer disgusto; una-comisión com-
puesta del Presidente de la Junta de 
Educación el señor José Francisco 
Morales y los obreros José M. Trejo, 
Ramón Salgado Frías, Florentino Ce-
pero y otros que disponen de fuerza 
electoral, han indicado al doctor Her-
nández, que se conforme con la pre-
sidencia del Ayuntamiento. 
Esto quiere decir claramente que 
el candidato de los obreros será Ro-
bayna y que de nada servirán trique-
ñuelas políticas. 
A nuestro juicio mucha habilidad 
y discreción ha de tener el Presiden-
te de la Asamblea Liberal para no 
caer ruidosamente con la división que 
establezca. ¿Será hábil el Presidente 
de la Asamblea? ¿Dirigirá á la 
Asamblea sin egoísmo y dentro de 
un espíritu muy amplio? 
E l tiempo lo dirá y yo también se 
lo diré á usted. 
De usted muy atentamente amigo, 
R. Castro. 
Ganuza, Febrero 4. 
Señor Director del DIARIO D B 
L A MARFS'A 
E l domingo último se celebró en 
este pequeño, pero simpático pueblo 
de Ganuza, una fiesta, que hará fas-
to en los anales de nuestras pobla-
ciones limítrofes. 
Ganuza, situado en el término mu-
nicipal de San José de las Lajas, 
vistió el domingo sus mejores galas. 
; Qué aspecto el suyo! L a carrete-
ra; bordeada de robustos laureles 
que en lo alto se besan, presentaba 
un cuadro risueño y encantador- L a 
tarde plácida, y serena, el jovial sem-
•blante de nuestros campesinos, la 
apostura graciosa y decidida de las 
mozas del lugar apercibidas á las 
emociones del acto que se prepara. 
D o c t o r J o s é T . A g u i r r e 
Medico-Ciruiano. 
Enfermedades de la boca y Cirojía ge-
neral de la misma. 
J/nferraedades del aparato di?9J6iva. 
Consulta d i a r i a de ^ á 4. 
I S T o T p t ' l i ü O O'T' . 
c m tF 3 
aplu-uio ciemiUcainenlc cura o alivia 
enlemiedadeíi n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é in tes t inos ; r e u m a , 
diabetes, o b e s i d a d y a n e m i a , 
'(loilelo gratis). Los médicos más emi-
nentes me coníiau sus eníermos. 
JsEPTÜNO 5, 
d e l á 3. 
26-1F 
Dr. Fél ix P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes, onsulias de 1 á 3. Escobar 38, bajos. Telé->no 1126. C. 428 26-1F 
CÜEiCMfie TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
Sistema Kuhne 
Para conocimiento de las curaciones realiza-bas léase -La Nueva Ciencia", revista ve-íetarlana. ÜANKIQUJB 14Ü. C. 420 26-1F 
EMILIO LOPEZ Y SANCHEZ 
ABOGADO 
Compostela 71 altoa, de 1 ft 4. Uubnnn 
1693 26-2Jí' 
G. S A E X Z D E C A L A H O R R A 
Corredor, nileiubro de la Bolsa Prlrada 
fci^'0Inpra 5 vende fincas rústicas y urba-
• g toma y dá dinero en hipotecas. 
I 1MIOGRESO 29 TELEFONO 828 




A m a r g u r a 79. 
123-8 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialistn en las vías urinarias 
; Consultas L,uz 15 de la & i. 
i 26-1F 
Dr. A B E A H A M P E R E Z MIEO 
MEDICO CIRUJANO 
Wedr&tico por oportclOn 
de la Escuela de Medicina. 
San Uicue-l altea. 
pra;VJe consulti: da 3 & 6.—TeléíODo JSín h " 4C;> 26-1F 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedadrs del pecko 
BRONQUIOS Y GARGAXTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 & 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz y Oídos. — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, á, las 8 de la mañana. 
C. 451 26-1F 
D r . J , ¡ S a n i o s F e r n M d e z 
OCULISTA 
Cwaaulta.-) ea Psmim Xtí2~ 
C. 464 CMtate de Villacarv*. 26-1F 
DR. JUAN JESUS VALUES 
H w S M i Cirujano Dentista 
C. 414 
De 8 & 19 y de 
12 ft 4. 
GALLAN O 11\ 
26-1F 
D r . F r a n c i s c o S u á r e z 
^cpeciaJlsta en afecciones de 1% 
NARIZ, GARGANTA. OIDOS 
San Lázaro S6 y 88. de 2 á cuatro. 
20087 52-12D 
Dr. R. C U I R A L 
Ocalista del Genero de Dependientes y Balear. 
Consullas de .2 á 2 (olinica) fi la inscrip-





Felayo García y Santiago, Mario piMco. 
Pelayo García y Orestes Ferrara, á t e n o s . 
«MMMMMI la. Xmxéloao 
De 8 & 11 a- m. y de l 4 5 p. CÍ. 
C 416 26.1F 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Banco Nacional de Cuba. NOiuero 2-15 
1446 26-29B 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDlCO-CIrtüJANO 
Especialista en las enfermedades del es. tómalo, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 & 2, en su domicilio, Santa Clara 25, altos. Gratis para los pobres ios martes y Jueves de 12 á L 
C. 461 2G-1F 
De la Escuela de París. Oculista. Gargan-ta, Nariz, Oídos. Tratamiento del estrabis-mo, bizquera sin intervención quirúrgica. Consultas: Clínica de 12 & 2. Particulares de 2 4 4, Virtudes 30. 
1365 26-28E 
Ü I F t . T i A O r E ; 
Especialista en 
B1FUJS Y VENEREO 
Cura ripida y rameal. El emermo puede 
continuar en sus ocupaciene*, durants oJ 
tratamiento. La blenorragia se cura ea 15 días, por procedimientos propios y especialea. De 12 á 2. Enfermedades propias de la 4. AGUIAR 126 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Galiano 79. Aguila 91, altos. 
C. 418 26-1F 
Dr. C . E . Finlav 
KimpcKiaSiuim ea ealeroieaaties «e tom ojos 
y de lea «UiOB. 
Gabinete, Nectuso 48.—Teléfono 130*. Consultas dfc 1 a 4. 
Domicilio: 7a jCalzodai 66-Vedado-Telf. »̂ 13 C. 447 26-1F 
DR. F. JÜSTINIANÍ CS4C0N 
A16dic-o-Cixuiano-i->eutl»ta 
S A L U D Al üioWumA A U I B A M T A D . 
C. 412 26-1F 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de u Facnltad de Medicina.—Cirujano uel Hospital Num. l.—Cos&uitas de 1 3. A1IISTAD 67. VXdJBVORQ 1130 
C. 458 26-1F 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Teléfono 19S7. Vías Urinarias. Enfermedades de las muje-res. 
C. 417 26-1F 
D R . G U S T A V O L 0 P £ Z 
Lnferinedades del cerebro y de los nervios Consultas en Belascoain 106 ,̂ próximo á Reina, de 12 & 2.—Teléfono 183? C. 463 26-1F 
D R . E N R I Q U E F E R D O M O 
Vías urinarias. TSstrerchez d« la orina. Ve-néreo. Slñii'A bidro^le. Teléfono 2t7. De 12 á, 3. Jesüa liarla número 33. 
C. 444 2S-1F 
M i t o flü i m m M F í s i ca 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamieuto uc las «nltsruiedauea ae la piel y tuiu-jies por la i^ieciriciaaa, x̂ ayos X, Rayos r insen, „tc.—Parausls perlíéricae, deoliidad general, raquitismo, c.lspcphiia» y enfermedaaes de señoras, por 'a Electrici-dad Estática, Galvánica y f aradica.—Exa-men por los Kayos X y Radiografías, do tonas ciakuk. 
CONSULTAS DE 12 H a 4. 
EMPEDRADO 73. Teléfono 31M 
957 78-12E 
D r . V i d a l Sotolong^o y L y n c h 
APLICACIONES ESPECIALES DE JUGOS 
ORGANICOS 
Terapéutica de los tejidos: Opoterapia, 
Anemia. Raquitismo. Atrepsia y debilidad de los niños. Afecciones do las señoras. Es* tados hemorragicos. Enfermedades de la piel, hígado y ríñones. 
EXTRENIMXEATO» Kapeclflco. De 1 á, 3. Perseverancia 20. 540 26-11E 
Dr. fcnriqüe Sarmiento. 
Medicina general. Consulta especial de enfermedades del aparato digestivo, estó-mago, intestinos. Hígado, etc. etc. Vías urinaria. Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. 
Consultas de 1 a 4 tarde y de 8 a 10 noche. C. 419 26-1F 
DR. GALVfiZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hermas, impoten-
cia y esterilidad—Habana número 49. 
C. 510 26-lF 
DR. ADOLFO G. DE BU&TAMANTfi 
Ex-Interno del Hopltal International de París. 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE 
Consultas de 12 á 2. — RAYO 17. 
20999 26-7E 
D R . R . C A L I X T O V A L D E ' s " 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. u^lia.io 103, as-
quina & San José. 
C 504 • 2G-1F 
S . l / a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A U H A B A N A 35 
TELEFONO 703 
C. 422 26-lF 
D r . l i . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 1? & S — Teléfono 364. 
EUlliO XVSk. - x,altu«> 
C. 446 26-lF 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69. entre «.'/his-po y Ubrapla. Teléfono número 790. Habana. 19971 78.10D 
Kanuel y M o r Manuel Cardenal 
PKCFESOR S de ARMAS 
Prado y ü - A , altos de Payret. 
D r . P a l a c i o . 
imxermecUaes ae £>eñúra4. — VISA orina-naa.—cirujia en general.—Consultas de 13 
4 i.—¡*HJX LÁZATO ti%.—Teléfono 1X43—< C. 460 26-lF 
235 26-15B 
m . G O N Z A L O A E X b T E i U í 
ieaiiM. <i* .* Casa ém 
McseAceaela y MateraidiiiL 
íSspeciallBts en las enfermedades de lo* 
mnoe, médloae y QutrurKioM. 
Cousuicas de 12 & 2. 
AGUIAR lUSfe. TüiLJ&FONO e?4 C. 453 26-lF 
C L I N I C A D E N T A L 
Unciirali 3¡ LSimua á San Mco.as 
Montada 6, la altura de sus similares que existen en los países mfi,s adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales da los reputados fabricantes S. S. White Den-tal é Ingleses Jesson. 
Precio* de los Trabajos 
Aplicación de cauterios * $0.25 Una extracción « • . • >.0.50 Un» id. sin dolor. A ,.0.75 L'na limpieza .• • ,.1-50 Una empastadura. . . . •. > • A ..l-UO Una id. porcelana, . . . . « . , .1.30 
(Jn diente espiga ».'•••%.* »3.ü0 Orificaciones desde $1.50 &. . . . ,,8.00 Una corona Oro 22 kls. . . . A • ,,4.24 Una dentadura de 1 a 3 piezas. . . ,3.00 Una id. de 4 á. 6 id ,,5.00 Una id. de 7 & 10 Id « . .,8.00 Una id. de 11 á 14 Id 12.00 Los puentes en Oro & razón de |4.24 por pieza. Bsta casa cuenta con aparatos para efec-tuar loa trabajes de noche 6. la perfección. Aviso á los forasteros Que se terminar&n sus trubajos en 24 horas. Consultas de S 1 10 de 12 a 3 y de 6 y media a 8 y media. C. 429 26-lF 
Dr. J u a n Estani s lao V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á •5.1.1 iiafasl, alto;. 
TELEFONO 1833. 
C. 457 26-lF 
PIEl üli'TLIS.—ÜAN ÜRHl 
Citaciones rápidas por sitenms moderní-simos. 
Je.a* María 81. 2>e 12 « 2 C. 445 26.1F 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIBÜJAJSO 
Kepoi.:alista en cniermedades de señoras, ci-
rujia fu general j partos. Consultas de 12 á 
Z. Ein]..earado 52. Teiéfcco lOC. 
C. 440 26-lF 
DR. AGOSTA 
Curación de la Morñnomanla y del Alco-holismo. (Prado !«•.) 117» . 28-24E 
mujer, de 2 a 
C. 505 26-lF 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico cirujano de la Facultad de Parts. Especialista, on enfermedades del esto-irago e intestinos, según e! procedimiento Je los proieaores doctores Rayem y Winter cié Parla por si análisis del ,ugo gas? rico. CONSULTAS DS 1 a 3. PRADO 54. 
C. 415 26-lF 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
ABO ^ADO Y NOTARIO 
Banco ^íaciouui de Cuba, Núm. 2 - lo 
20758 26-1E 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
Médlco-Cirujano-Dentlsta 
Calzada del Monte 51. altos. Es decano de los dentistas de la Habana. Dientes posti-zos a precios módicos. 859 26-17IB 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
ClRUJIA QEMEKAL 
Consultas diarias de 1 a 3. 
San Nicolás núm. 3. Teléfono 1132. 
C. 448 26-lF 
DR. EL ÁLVARBZ ÁRTÍS 
EN FE iviiED ADBJ6 DB LA QAUUAfTTA, NAiil£ Z OIDOS 




V S L ADOLFO ESYjSS 
Kníerine<la(les del Estómago 
é Intestinos exciusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal., procedimiento que ' mplea el pro-íbjur Uayem del Vluspitai de isan Antón'o de París, y por el análisis de la orina, san-gre y microscópico. 
Consulta» de 1 a 3 de la tarde. —Lr0.mpa-rllla. 74, *,itos. — Teléíono 874. C. 456 26-lF 
Dr. J . E . Ferrán 
Catedrático de la Escuela de Medicina Neptuno 48 Teléfono 6028 Consultas de 1 a 2. Gratis, lunes y miércoles 3!»7 26-9F, 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
Cirujano Dentista, especialista en piezas protésicas. Primer dentista de las Asocia-ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-tas de 7 a 11 a. m. en la Quinta de Depen-dientes para sus socios exclusivamente. Consultas particulares en Teniente Hey 84 bajos de 12 a 5 p. m. Telefono 3137 Habana. 
C. 442 26-lF 
P O i G Y B Ü S T A M A N T i i 
AJBOGADO& 
Pan Ignacio 40, praL Tel.̂ 839, de 14 4, 
C. 423 26-lF 
K A M l í ü C A M f c i K Á 
A B O G A D O 
Gallano 79. Habana. De 11 §• 2. 
C. 462 26-lF 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C. 454 26-lF 
Poiicarpo Lujan 
ABOGADO AgvlJLT 81» J3a&oo cat.aJaoI, prVsrdpal. 
Teléíono 3314. 
C. 520 52-1F 
DR. FRANCÍSCO J. DE VELASÜO 
î uxernieu<Ui.e» aei Coraxuu, r û u.ox.c*, NerviucA*, Fiel y V eaére«»~aJLiUltlc««.-Con3ul-tas de 12 a 2.—Dia* teauvo». de l¿ a 1.—« Trocadero 14.—'leiétouo 4st. C 448 26-lF 
ANALISIS be m i m 
l̂ aooratorio Crológlco del Dr. Víidósol» 
(fundado ea 1S89) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
Conipoatela 97, catre Aluralia y 'i'ealentc Rey 
C. 413 26-lF 
CiKUJANO UUlĈ TlísTA 
Dernaxa aúrn. Stf, entreaueloa. 
C. 441 26-lF 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
A J B U U J \ D Ü » 
£an Ignacio 60 de 1 a 5. Teléfono 173. 
C. 439 26-lF 
JOAQUIN FERNANDEZ deVüLASCO 
A B O G A D O 
Tejadillo I I . Teléfono 666. 
52-E16 19155 
D r . P a n t a l e ó n J . V a i d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to 
das las enlermedades nerviosas. Consaltaa 
de 12 a 2; martes. Jueves y sábados. ¡Salud 29. 
Teléíono 1613. 
C. 420 26-lF 
de la Morfinomanía y del Alcoholismo. Doc-tor Acosta, (Prado 105). 1173 26-24a__ 
PEDRO JIMENEZ~TÜBii) " 
ABOGADO \ NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-no 629. — Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfono 1.374 
C. 427 26-lF 
U UL UMII Itl 
S O V Ü L A D B A. M A T T H E Y 
Traducida del francéi 
POR 
E . PASTOR Y BEDOYA 
* novela publicada por la casa editoria» 
rnie • Hermanos. París, se encuentra 
ae » inca en la librería de Wllson 
Obispo 62. — Habana 
itonTOTOAi 
i Oh! entonces, si es de esto de io 
se tr ta—replicó el niño secando 
^aniLate sus lágrimas — tienes ra-
lnani;'¡. manda io qoie quieras, es-
Pronto á obedecer, á sufrir; nunca 
íanto como lo que ha sufrido mi 
nana. 
a ^nia de heroísmo brilló en las 
pupilas de los ojos de Pedro, 
e5iê  memento se parecía com-
J^nte á su p..idre, cuyo retrato pa-
fócuchar la conversación y son-
| les que vivían siempre para él y 
grac ias ! — exolamó abrazándole 
^'-damente. — Eres hijo suyo y 
i* • : :-s '4grimas ¿e escaparon 
i erill"'30s ojois ie la criol.a, yen-
oaer sobre la frente de Pedro, co-
"íe^^ bautismo. 
0~~6i<u.¡ó diciendo dominando 
su emoción—si no te lo digo todo, de-
bo, sin embargo, darte una explicación. 
De aquí á tres días habré reilizado un 
acto decisivo y grave que me obligará 
á huir de París por algún tiempo y 
ocultarme... No tengas cuidado 
no corro ningún peligro,., tengo to-
madas bien las medidas... todo está 
previsto... tengo un lugar retirado y 
Beguro donde podré ocultarme, no para 
escapar de un peligro, sino para asegu-
rar el éxito de mi acto. 
—¿Y Juanita, y Negro, y Frasqui-
ta? 
—¡ Pobre hijo m í o ! . . . Esos vienen 
conmigo. 
• E l niño la miró triste y admirado, y 
'la madre continuó: , 
.—No te incomodes por eso, ni juz-
gues mis acciones... no dudes de mi 
amor por í í . . . no te diré que te amo 
más que á Jucnita, pero te amo tanto 
como á ella, y no se puede amar más. 
Solo que, para realizar mi obra, nece-
sito los que me llevo, y tu presencia pa-
ralizaría mis esfuerzos, los contraria-
ría y los haría inútiles. 
—•-¿Por qué? 
—No me lo preguntes, porque no te 
puedo responder-, pero cree á tu ma-
dre. . . un día Juanií'a sacriñeó su vi-
da por sa.var á su padre... no me nie-
gues el sacrificio que erijo de tí para 
asegurar el castigo del que.... 
—¡ Oh mamá! Todo lo que tú quie-
ras. . .—interrumipió precipitadamen-
te.—¡Perdóname... estoy pronto. 
—Bueno... Pues mañana te pondré 
interno en un colegio para que conclu-
yas tus estudios y seas un hombre ins-
truido, digno de la situación que has 
de ocupar más adelante en la sociedad. 
De todas maneras, más tarde ó más 
temprano, había de llegar esto, porque 
no es conveniente que un joven esté 
siempre al lado de su mi;dre sin apren-
der nada de la vida real. De cuando en 
cuando, pero siempre lo más pronto 
posible, iré á verte; pero has de tener 
paciencia y no has de acusarme de ol-
vido, ocurra lo que ocurra. 
—No, mamá, te lo prometo. 
Dolores se levantó y vino á arrodi-
llarse en el reclinatorio, haciendo á su 
hijo que la imitase como para dar mis 
sclenmidad á lo que iba á decir, y aña-
dió : 
—^Teijgo un secreto que confiarte y 
le has de guardar sin decir nunca nada 
á nadie.. . júramelo delante de tu pa-
dre que te escucha, 
—Lo juro, inaimá. 
—Pues bien, hijo mío, el nombre 
nue llevo no es el máo, yo no me Hamo 
t 'fiera Marcus, ni tú te Llamas Juan. 
E l niño se quedó admirado. 
—Jle debido tomar esta precaución 
para que ninguna casualidad ni im-
prudencia pudiese revelar mi presen-
cia al miserable que persigo en la som-
bra y que debe pagar la deuda de san-
gre y de lágrimas. Para todos'tú te lla-
mas y continuarás llamándote Juan 
IMarcus, hasta él día en que revelándo-
te el nombre del asesino, te diga tam-
bién el de tu p:dre. Ese día, tú serás 
el que haga justicia y el que her irá . . . 
sin piedad. 
—¡Sin piedad! — repitió el niño 
apretando les dientes. 
'—De aquí á entonces, si guardo mi 
secreto hasta para contigo, es porque 
tú eres muy jr-ven, y á pesar ie tu vo-
luntad, tu valor y tu religión por la 
memoria del que llevaré luto hasta que 
rae muer.;, es mejor no cargar tu con-
ciencia ni preocupar íu e-píritu con 
un secreto que absorvería las fuerzas 
vivas de tu alma. Eras tan pequeño 
cuando se realizaron los atroces suce-
sos que han destrozado mi vida, que 
has olvidado el nombre que no ha vuel-
to á pronunciarse delante de í í . . , En 
cuanto á Juanita, también lo ha olvi-
dado como otras muchas cosas más. 
Dolores se calió un momento y pare-
ció rezar un instante, añadiendo: 
—Hijo mío, tu padre, que nos ve, sa-
be que esta separación es '.a prueba 
más cruel que sn fiel compañera pueda 
sufrir después de aquella que le sumió 
en la desesperación, Juan, amado hijo 
. mío, no olvides nunca lo que sufro al 
separarme de tí. Esto sería para mí la 
i muerte, si no tuviese el deber de vivir, 
; y cuando Legue el momento en que tú 
tengas que obr:r, acuérdate de las tor-
turas de tu pebre hermana que moría 
sin hablar; acuérdate de las torturas 
de tu pobre madre, que tiene el cora-
i zón hecho pedazos al separar sus labios 
ide tu frente y al separ:r la vista del 
retrato de su espeso, carne de sus car-
l nes, sangre de su sangre, privándose 
de las dulces caricias que ela te prodi-
gaba y tú le devolvías cariñesamente. 
| E l niño lloraba y ella también, per-
maneciendo cerca de una hora abraza-
dos uno á otro, confundiendo sus lá-
grimas, dándose besos como si quisie-
ran hacer provisión de ellos y saborear 
en unos instantes muchos años de ter-
• nura. 
Después Hevó á su hijo al cuarto de 
i Juanita, que estaba dormida, tranquila 
y sonriente, pero pálida y fría como 
una muerta. 
E n su cara se reflejaba una exp-e-
sión particular de felicidad, parecien-
do :iie en su derredor vagaban los án-
geles. 
—¡ Está con su padre! — murmuró 
Dolores. 
Y añadió después; 
—MÍEafo bien, abrázala, . . y retén 
su imegen en tu mente, porque tarda-
rás algún tiempo en volverla á ver. 
Al día siguiente, y antes de que Jua-
nita se despertase, Dolores llevó á su 
hijo á Passy á un buen colegio, con cu-
yo director estaba ya convenida pre-
viamente. 
Cuando el hijo y la madre se dijeron 
adiós, los dos estaban pálidos como la 
muerte, haciendo un heroico esfuerzo 
p-ira contener su emoción. 
Cuando se marchó la madre, el niño 
tuvo una crisis nerviosa. 
Dolores cayó casi sin conocimiento 
en el ooche que la llevaba. 
X I I I 
Desengaño 
Cuando la voz del doctor Renout 
anunció de repente que la nodriza ha-
bía recobrado sus facultades y que po-
día hablar, todas las personas que ha-
bía en el cuarto se volvieron hacia allí, 
impulsadas por una viva curiosidad. 
L a baronesa Emma parecía también 
haber despertado de la profunda y 
cruel '¿bstracción en que había caido al 
extraño aspecto y á las extrañas pala-
bras de su marido, y fué la primera 
que ¿e acercó á la joven bretona, mien-
tras que el comisario, así como también 
Ri^adaroos y Luisa, se acercaban, for-
mando un círculo del que Eudoxia, el 
ductor y Emuna formaban el punto 
central 
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las exuberancias de una vegetación 
siempre primaveral, las ondulaciones 
de la campiña cortada á veces por 
espesuras ea.si infranqueables, á ve-
ces por elevaciones abruptas que 
muestran sus rugosas frentes, la línea 
indecisa del confín casi esfumado en-
tre tonos misteriosos, la transparen-
eia de una atmósfera tibia interrum-
pida apenas y muy á la distancia 
por flotantes manchas gris—obscu-
ras, la inefable expresión del con-
junto . . . Todo contribuía á sumir 
el espíritu en hondísima contempla-
ción. La naturaleza, atrayente. fas-
cinadora— Cuánto no se explica 
el inquieto afán del ilustre pensa-
dor ginebrino por integrar á los 
Iramanos en el culto del amor á lo 
#|tie es puro y sencillo, cuánto no sus 
enseñanzas, sus nostalgias, su cons-
tante é inalterable propensión á otros 
tiempos y otras cosas. 
Y tan hermoso conjunto fué el 
pedestal del acto político del día. 
El himno de Bayamo con sus no-
tas de guerra nos anuncia la 'llegada 
de 300 ginetes que atruenan el es-
pacio eon sus vivas al futuro Gober-
nador de la Provincia. General Er-
nesto Asbert. y .labios puros y since-
ros aclaman á la Patria, á la Repú-
blica con su futuro Presidente doc-
tor Alfredo Zayas. 
El meeting quedó magnífico, sun-
tuoso en su sencillez. Allí brilló la 
palabra de Genova de Zayas; chispeó 
el estilo humorístico de Alberto Ba-
rreras; dejó correr su acento fácil 
y ático Faurés; Francisco María Gon-
zález donairoso, soberbio y elocuen-
te; José Manuel Llerena sin doble-i 
ees, franco, sincero en el decir. 
Allí, el sentimiento noble y vale-
rosamente expresado por el General ¡ 
Ernesto Asbert. que ya no es solo | 
un cubano de grandes méritos como j 
patriota, si que también esgrimiendo 
«1 látigo de su palabra de acero fus-
tiga con elocuencia. 
Ya tarde salíamos de allí regocija-
dos y contentos de abrazar á los que 
ayer fueran nuestros compañeros y 
amigos de la infancia y á medida 
que á la capital no's acercábamos 
inundaba nuestra alma de ver en pla-
zo no largo, la República, próspera 
y venturosa, erecta sobre cimientos 
graníticos, á la República ideali-
zada por tantos mártires, santifica-
da por tantos héroes, conquistada al 
través de lagos de sangre y etapas 
de sacrificios. 
Corresponsal Especial. 
sesiones, vivac y demás dependencias. 
A la sesión extraordinaria celebrada 
con tal objeto por la Corporación 
M n n i c r i p G l i'i'.eron invitadas l a s Auto-
ridades y funcionarios públicos, asis-
t i e n d o los señores Juez de Instruc-
ción y Esctibano, Jefe Local de Sa-
n i d a d . Cura Párroco. Presidente y-
St'nvtarií) de la Junta de Educación 
y otras per.sonalidades del término. 
Terminada l a sesión fuimos obsequia-
dos con dulces y champagne. Son 
nuestros deseos de que en e l próxi-
mo a ñ o q u e d e terminado el edificio 
q u e honra á nuestra ciudad. 
El día 27 contrajo matrimonio la ! 
simpática señorita Evergista Nava- , 
rro, hija del Dr. Luis Xavarro y Ro-1 
mero, con el apreciable joven señor j 
Froilán Valdés. La boda fué cele-1 
brada en la intimidad de la familia j 
y los esposos Valdés Xavarro se em-1 
barcaron en el tren de la mañana de 
ese día con rumbo al Mariel donde 
fijarán su residencia. 
Son nuestros deseos que les son- j 
ría una eterna luna de miel. 
vación. volvióse y nos dijo:"—Todo 
me parece bien, pero el pie derecho 
es muy grande." 
—No señor (le dijimos) ; la belleza 
de los piés no consiste en su peque-
ñez sino en su perfecta conformación, 
y en su armonía con el resto <.el cuer-
po. Sería antiestético un gigante con 
pies de niña. 
El hombre so calló y se tragó la 
El día 26 dejó de existir en esta | 
ciudad, á una edad avanzada, la se-1 
ñora Josefa García. 
Hacemos llegar por este medio 
á su hijo Adriano, residente en la 
provincia Oriental, nuestro pésame 
y se lo reiteramos á los demás fa-
miliares. 
El Corresponsal. 
« A N T A G L ^ R A 
POSTAL. D E REMEDIOS 
4 de Febrero 
En la Habana se ha celebrado una 
boda por amor; la de la hermosa é 
inteligente señorita Emma Cabrera 
con el distinguido remediano Ma-
nuel Jiménez. 
Lo curioso de esa boda es, que la. 
novia es hija del abogado Raimundo | pildora, pero parece que iha diciendo 
Cabrera v el novio es abogado é hijo i entre sí: . . ,, 
del abogado Jiménez Vigil (de Re-1 — " A otro perro con ese hueso . 
medios); la madrina es la respetable; -u ¿ Q\ 
esposa del abogado Cabrera y el pa- Se sabe, por fm, que e ¿abado Sj 
drino es el abogado Joaquín Vigi l : del actual llegara a esta el Padre Au-, 
(de Remedios). El padre de éste y tío ; relio. Obispo de esta Diócesis, 
dej novio era también abogado - del Se alojará en la nueva casa que han j 
Remedios (don Pelayo Vigil) . ¡construido los Franciscanos, cont:-, 
La hermana de la novia señorita gua á la Iglesia Mayor. ; 
Esther se está casando con el aboga-! Por él será bendecida y estrenada.-
do Fernando Ortiz y la hermana del i Prepárense las madrinas y padri-, 
novio señora Marta Jiménez es espo-'nos para llevar á sus ahijados a la I 
sa del abogado Marcelo Caturla (de Iglesia para recibir el sacramento de | 
Remedios). La mamá del novio que la Confirmación, 
lo es la distinguida dama remediana , 
señora Estela Lanier, es madre y es-1 La banda infantil de aquí dio su j 
posa de abogado. función de beneficio el dommgo^ult:-
Y la boda se ha celebrado en casa .nio en el teatro de "La Tertulia . . 
de un abogado. El programa, que fué magristral-, 
¡Que sean muy felices! : mente ejecutado, satisfizo al público,, 
, que hÍ7/0 repetir á fuerza de aplausos. 
La vida por aquí se está poniendo 1 todos los números, 
muv cara, porque los huevos, aves, i El maestro Ortega, que fue el que 
pescado v los frutos menores se los' dirigió la fiesta, salió muy contento, 
llevan para la Habana. Los infantiles están entusiasmados; 
Todos los buenos mariscos y pes-1 para ir á la Habana, el 26 de Marzo, 
c a d e s de nuestra costa son traslada-¡á tomar parte en el Concurso Xacio-
dos á la capital y aquí nos quedamos nal de Bandas, 
comiendo guajacones y jutías. 
¿Xo se pudiera remediar esto? 
Pero consolémonos comiendo caña , _ (¡ . . . 
¡ Qué remedio! 
dir la mendicidad (hoy profesional) 
creando asilos de beneficencia. 
¡ Magnífico! Ese ejército de mendi-
gos que pulula por nuestras poblacio-
nes debiera desaparecer. 
En Remedios todos los sábados es 
una procesión, los que andan de puer-
ta en puerta. 
La mendicidad se ha constituido en 
profesión. 
Los pueblos progresistas y ricos no 
tienen pordioseros, ni siquiera los in-
válidos lo son. 
De los 50.00C ciegos que hay en el 
Japón, un 98 por ciento se gana la vi-
da dedicándose al masaje. 
En otros países se dedican á la mú-
sica y á la venta de periódicos. 
DISPENSARIO "LA CARIDaÍ 
Parece que las alma«» £P. 
caritativas tiene olv.da . o í '' ^ J 
niños, porque nos fítlí:/ia ^ ^ « « r á 
densada, el arroz y el azúcar ^ C0l¥ 
distnnuunos dianam-nts Su ^ 
á las persona. buenas7enütaif 
• ^ a n o . Habana 5S. ^ aJ-
que hacen mucha falta para Cuiol 
chos niños pobres n , " 
hambre. Dios se lo na^a^á v i 
rísimas criaturas las ^ndecir? ^ 
Delfl^ Dr. M. 
n u i l d¡ 
para 
Aquí se acabó el embullo de la pe- E l e c c i ó n d e C r i s f a i a o 
Iota. Urs 
Los "pelotaris" se fueron para la 
Habana á sotener otro campeonato. 
Es decir, se fueron los "taitas" del 
base ball; pero han quedado los afi-
cionados que son innumerables, in-
finitos. 
Raro es el día que algún transeúnte 
no recibe un pelotazo al ir por la 
calle. 
Hasta algunas muchachitas juegan i - -
ya entre los muchachos. ¡¡Horror!! , dlas 110 íestlV0s á * § a. m, á 
¡Qué fiebre de pelota! ¿Cuándo se ™- en nuestro gabinete de Qf 
L o e f e c t u a m o s g r a t i s t o d os 
acabará? 
Facundo Ramos. 
Jaruco, Febrero 4. 
El día 18 del próximo pasado mes 
fué inaugurada oficialmente la nue-
va casa que ha reconstruido el Ayun-
tamiento para sus oficinas, salón de 
A" .uizar. Febrero 5 de 190S. 
Con motivo de haberse abierto en 
este pueblo la fábrica de tabacos del 
señor Castañeda, han estado ayer va-
rios delegados del Comité Federativo 
con el objeto de hacer que los operarios 
que se encuentran en la actualidad tra-
bajando se decf.aren también en huel-
ga; \a:leganclo los comisionados que 
la fábrica esa estuvo paralizada en la 
ciudad por no querer aceptar las pro-
posiciones de dicho comité. 
Los delegados del comité en cuestión 
pronunciaron sus acostumbrados •'lis-
curses para ver si por medio de pala-
bras convencían á los (pie en la fábri-
ca se haiian trabajando, que son trein-
ta, lo que no lograron, alegando los 
operarios que no hace miuoho libraíon 
una acción y que todavía hay quien su-
fre sus consecuencias. 
También oí decir á muchos de ellos, 
que tenían hijos y que antes de dejar-
los sip pan, preferían ir á Presidio. 
El fracaso de los delegados del Co-
mité Federativo ha sido completo. 
Corresponsal.—Agente. 
En estos últimos dias han fallecido 
en esta ciudad dos morenas naturales 
de Africa 
El azúcar es un buen alimento que j juana Laredo y Francisca Roque 
robustece y aumenta las energías. 
Y á falta de pan bueno es casabe. 
El viento y el frío andan bo'bos, es 
pecialmente por la noche 
Las dos pasaban de los cien años 
de edad. 
Hasta última hora vinieron traba-
jando y en el completo goce de sus 
facultades 
Los catarros y toses están á la ale- Ambas dejaron muchos familiares 
ta de la albarda 
Por eso todos andan por la calle 
bien cubiertos y abrigados. 
Ayer me preguntó un petimetre, 
de esos que están una hora con el 
sombrero en la mano cuando saludan. 
¿Y cómo saludaremos para nos res-
friarnos? 
—Pues haga usted (le contesté) lo 
que hacen en el Tibet. 
—¿Y qué hacen allí en el Tibet? 
—'Pues cuando dos amigos se en-
cuentran, el saludo más cortés con-
siste en levantar el puño cerrado y 
sacar la lengua. 
—Así lo haré en lo sucesivo. 
Ayer un señor forastero llegó á 
nuestro parterre, llamado de Joaquín 
Vigil. y examinó cuidadosamente la 
estatua que en él existe. 
Después de un gran rato de obser-
Sería muy interesante la estadísti-
ca que se formase de todos los casos 
de longevidad que existen en esta 
Isla. 
Remedios cuenta con varios lon-
gevos de distintas razas y proceden-
cias, i 
Dicen que los plumíferos están en 
puerta. 
Que no se permiten ¡qué va! pero 
que quién sabe... ¿Entiendes, Fabio? 
No "es lo mismo jabón que hilo ne-
gro ; pero ambas cosas sirven para la 
ropa. 
En fin, que la cosa está en candela, 
y que no es lo mismo repicar que an-
dar en la procesión. 
¡Quien te entienda que te compre! 
La "Liga de buen gobierno Muni-
cipal de la Habana", proyecta impe-
P U B L I C A C I O N E S 
Cuba Pedagógica.—Hemos recibido 
el número del 30 de Enero de esta 
importante Revista de instrucción pú-
blica, dirigida por D. Arturo Montori. 
El sumario de este número es como 
sigue: 
Leer á solas, Carlos H. Valdés Mi- j 
randa. 
Exámenes de maestros. 
La composición escrita, Arturo 
Montori. 
Información pedagógiiea, Luis San-
tullano. 
¿Hace fa l ta . . . ; pues hágase, Ser-
vando P. de Villa-Amil y Paskey. 
i Dios se lo pague!, José Inés Calvo. 
Lecturas para el Aula : El E-spcjo 
de Matsuyama, Juan Valera. 
Recitaciones escolares.—Las Campa-
nas (poema), Edgar Poe, (Traduc-
ción) por Domingo Estrada. 
Bosquejos: Lectura.—Primer grado, 
2o. período. 
Lecciones prácticas.—Geografía, por 
Ramiro Guerra. 
Revista de Construcciones y Agri-
mensura,—Hemos recibido el número 
12 de esta notable revista indispensa-
ble á los ingenieros, arquitectos, 
maestros de obras y propietarios, diri-
gido por D. Aurelio Sandoval. 
Este número contiene materiales 
escogidos. 
T I C A recientemente instalad 1 
dotado de aparatos modernog0^ 
con persolial competente. -
i? . G o n z á l e z y Ca, 
óptico», 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 54 
F á b r i c a d e L e n t e s . 
De muchos irastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas,'de-
ben usarse posiizas, para masü... 
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preterirse lm 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que mas ventajas ofrecen;• 
En el laboratorio dental del 
JJr. Taboadela, Dentista y médi-
eo, se construyen Dentaduras ar-
titícialos de todos los sistemas, 
incluyendo las modernas de". 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
c 407 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V a p o r ^ É l ' O t e r r 
SERVICIO R E G U L A R E N T R E 
Sant iago de Cu ta , 
Puer to A n t o n i o , Jamaica , 
K i n g s t o n , Jamaica , 
Colón, P a n a m á . 
Saliendo de Sant iago, 
F e b r e r o s - 1 2 - - 1 9 - 2 6 
para Kingston, Jamaica, vía Puerto 
Antonio. 
Conexiones directas en Kingston con 
los vapores de la Hamburguesa Ame-
ricana, Línea Atlas, para Colón, Pa-
namá. 
Para pasajes, reservaciones, etc., di-
ríjanse á 
W. M. Daniel, Agente. 
Teléf. 4oG, Obispo 21. Habana 
C. 478 26-1P 
Fundándose en esta uisposici^n la Compíi-
ñla no admitirá bulto alguno de equipaje 
que n;> lleva oiaramunte eataao'oaáo el nom-
bre y apellida as su dueño, asi como OJ del 
puerco de destino. 
Para cumplir el D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no BO admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en ia casa Consignctaria. — Infornurá 
su Consignatario. 
Para informeB diriarirse á su consignatario 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 135 78-1B 
Cempaple Géiérale ímatlsiitips 
V A P 0 K E 8 C 0 K E E 0 8 
k la Cof f l t ía 
A N T E S D E 
A N T O m O L O P E Z Y Ca 
tLVAPÜB 
M O N T E V I D E O 
capitaa Oyarbide 
saldrá para VEKACRUZ sobra el 17 de Pe-
ro llevando la correspondencia públioi. 
<luBtlte carea y pasajero* j ia ru dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
LAB pólizas de carga sa firmaran por el 
Consignatario antes ae correrlas, sin cuyo 
requisiio serán amas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
tíAJO CONTRATO POSTA_L. 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
L A C H A M P A G N E 
( aoitán DÜCAU 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a 9 
S a n t a n d e r y 
S a i n t A l a z a i r e 
el día 15 de Febrero, á las i de la 
tarde. 
Admi te carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y l a A m é r i c a del Sur . 
L a carga se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e los d í a s 
13 y 14 en el Muel le de C a b a l l e r í a . 
Los bul tos de tabacos y picadura d e b e r á n 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De m á s pormenores i n f o r m a r á su consig-
na ta r io : 
E M E S T 0 G A Y E 
V S P » - i « OE LS i l í REBl 
I I ^ O - X L s E S S - A . 
Servicio mensual entre Southampton. 
Amberes, Bilbao, Santander, Coruña, Vigo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sobre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de U, 2? y 3i 
Cocina il la Española. 
Cocineros Españoles. 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
DÜSSAQ y COMP. 
Sucesores 
DUSSAQ y G O H I E K , 
Oficios 18 - Apartado 278- Tel. 484. 
3060 31D 
EMPRESA W ¡AFORES 
DE 
SOBRINOS DE E E R R E M 
S. e n C. 
SALIDAS DC LA flABAM 
durante el mes de Febrero de 1908. 
V a p o r e s j s o s t e r o s . 




E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Crtubs 
saldrá de este puerto los miórcolej a 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K 3 I A D O Í Í E S 
Hermanos Znlüeta y GáJiíz, CiOia m A ) 
298 28-22E 
E L VAPOB 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
capitán Fernandez 
•aldrfipara 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
(±k(iinburfj Amtr k t l^inis/ 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
E l vapor correo de de 5,000 toneladas 
Saldrá el 7 de F E B R E R O de 1908 D I R E C T A M E N T E para 
H A V R E (Franc ia) y H A M B Ü K G O ( A l e m m i a ) 
PRECIOS D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
i En PRIMERA clase, desde $109-35 oro español desde $114-i0 oro español, en adelante. 
En tercera clase, $129-35 oro americano inclusu impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles. 
C O R ü N A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Febrero á las cuatro de la tarde lle-
Taudo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga geaera!, Incluso 
tabaco para dicnuu puertos. 
Keoi&e azücar, caie y cacao en partidas á 
fleie corriao y con conocimieato ü i i t í j t o par» 
V)go, (iijon, Üiibaoy Pasajes. 
Loa billetes ce pasaje solo serán expjii IJJ 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se nraiarán por e Coa-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
He reciben los doenmentos de embarque 
basta el día 18 y la car^a a bordo basta el 
ola 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración ae Correos. 
Llamamos la a t e n c i ó n do los s e ñ o r e s pa-
sajeros, n a c í a el a r t iculo 11 del Ke^iamenco 
do pasajeros y del orden y r é g i m e n i n t e n o r 
da loa vaporew u« esta Ccnip^ma. bj cu^ i 
oice asi: 
"Los pasajeros b e b e r á n escribir eoore to-
dos los bul tos d-s SÍÍ equipaje, su nomcrb y 
el puerto de destino, con touas «us letras y 
icun i * mayor claridad." 
E l vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
K R O N P R I N Z E S S I N G E G I L I E 
Sa ld rá el 17 de Febrero, - D I R E C T A M E N T E para 
C O R U M I SANTANDER m m ) P L H O J f i í ( l é a t e ) HA/PiB ( M i l ) 
? üAMBJRíiJ i A i e m i ) 
PRECIOS DE PASAJE. 
A CORUÑA Y SANTANDER; A LOS DEMAS PUERTOS 
En PRIMERA oíase, desda $i0J 35 oro e.^piñol. desde i f l ¡O-ÜJ oro español, en adelanto. 
En SEGUNUA, desde c83-40 oro español. desde $ ld¡)-2J oro e spaño l , en adelante. 
E n tercera clase, $ 51-35 or.> aiusfioano ÍMCIUSJ itnpádSCu <le ilesembarco. 
Camaleros y cocineros españoles, banda de música 
y toda clase de comodidades. 
Excelente t r a t o de los pasajeros de todas clasrr!, que tan acreditada tiene esta 
C o m p a ñ í a en todos los servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equi.^ujo CHATIS , (desde ¡a Machina) . 
Se admite CARGA para casi todos los puertos do Europa, « u r A m é r i c a , A f r i c a , 
A u s t r a l i a y Asia. 
Para m á s detalles, informes, prospectos, etc., d i r ig i r se á sus consignatarios; 
U M I I . B U T Y K A S C H . 
Correo: Apartad » 715Í>. Cable: K ^ I L B j r . H.Atf i . x'A.. S k i i í i i - 54 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sábado 8 Ti las 5 de la tarda. 
Para Naevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, ti-uaaráaarao 
(solo a ia idai y Saulia^uile O í J . I , 
Vapor S A N J Ü A N 
Miércoles 12 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes . Mayarí, 
Sagiut ae Tánaiuo, Baracoa, Ouau-
tauamo y ¡Sautia^u de Cuba retor-
nando por Baracoa, Saetía de Táña-
me, Mayarí, Gibara, Bañes . Vita, 
Gibara nuevamente y Habana. 
NOTA: Piste buque no recibirá carga 
en este puerto para Mayarí. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 15 á las 5 de la caria. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y ^antia<f o de Cuba. 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracda, Guantánamo 
(8o io á la ida), y ¡Santiago de Cuba. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Mayarí, Baracoa, GuautáDamo 
tsolo á la ida; y Santingo de Cuba. 
V a p o r G 0 S M 8 D E H E R R E R A 
todos ios m<trt<:s u las 5 de la turde 
Para Isabela ac Sajgua y Caioarión, 
recibiendo carga en comoinaciou con el 
"Cuban Central Raílway". para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Ciara y Koaas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a í b a r i e n . 





N O T A S . 
CAJIGA D E C A S O Í A J M . 
Se recibe ü a a t a ia3 t r ¿ 3 da ia t w ú o del día 
de salida. 
CARGA DO TRAVKSIA-
Solamente se recibirá bastí las 5 del* taris 
dai día 4. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de ios dias 1, 8,15 y 29, atraca-
rán al muelle de Caimanera, y IOÍ dd lo i dias 
5, 12 y 22 al de Boquerón. 
A V I S O S 
Se suplica K los s e ñ o r e s cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos ios 
bultos sean marcados con toda clar idad, y 
con el punto de residencia dt.1 receptor, 10 
que h a r á n t a m o i é n constar en los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias i d -
ealidades del i n t e r i o r do los puertos donde 
se hace l a descarga d is t in tas entidades y 
colectividades con ia misma r a z ó n social, la 
Kmpresa decl ina en los remitentes toda res-
ponsabil idad de los per juic ios que puedan 
sobrevenir por la f a l t a de cumpl imien to do 
estos requisi tos. 
Igua lmente h a r á n constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los b u l -
tos, peso y v a l o i , para dar cumpl imien to a 
lo dispuesto por la A d m i n i s t r a c i ó n de la 
Aduana, á v i r t u d de l a Ci rcu la r n ú m e r o 18 
de la Secretarla de Hacienda de í e c h a 3 de 
Junio ú l t i m o . 
Hacemos p ú b l i c o , pa .a general conoci-
miento, que no será, admi t ido n i n g ú n bulto 
que & Juicio de los S e ñ o r e s Sobrecargos no 
pueda I r en las bodegas del buque con la 
d e m á s carga. 
Habana, 1 de Febrero de 1908. 
C. 168 
S*brinoa de Herrera, S. en C. 
78-113 
Pasaje en primera 
Pasaje en tercer* 
Víveres, lerreteria y loza. 
Mercaaerías.: 
lOKO AMERICANO. 
De Habana 4 Caibarién y viceverai. 
PisajC en primera. |10-00 
en tercera f 5-30 
Víveres , lerreteria y loza. J 0-30 
Mercaderías. | o-50 
lOKO AMtiKICANO; 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio loro americano» 
(El carouro paga como meruia^ui 
V a e l t a A b a j o S . S . C o . 
El V^.or 
I 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES 
y JUEVES (con excepción del ültimo 
Jueves de cada mes) á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Estación ..e 
Villanueva á las 3 y 16 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
|Con trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
siguiente al último Jueves de cada mes) 
á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó los días siguientes al amane-
cer. 
La carga se recibe diariamente en ía 
Estación de Villanueva. 
Para más Informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (bajos) 
_ c- 156 78.1B 
f<S. C E L A T S Y C o m p . 
lOíi, A C r t l A l i lOcS, esquliu 
A A M A l t ü U K A 
Hacen i>a«í o.s por el cable, facilitan 
cartas de crédito y jíirau letras 
á corta y larg-a vista 
sobre Nueva York . Nueva Orlcans 
cruz, Méj ico , San Juan de Puerto Rio 
dres, P a r í s , Burdeos, Lyon, Bayona, 
burgo, Boma Nápu les , Milán, GénoVí 
sella, Havre , Bella, Nantes, Saint í 
.uppt', Tolouse, Vénce la , Florencia, 
asimo, etc. a s í como sobre todas las 0H 
p í t a l e s y provincias de 
KSl'A.VA B ISLAS CANARIAS 




e . m i m i ! • 
BA.\Q,IERÜS.—y\ERCADERES L'2 
Cana or ig ina lmente establecida cu l&n 
G i r a n letras á la v is ta sobro todos W 
Bancos Nacionales de los Estados Unido! 
y dan especial a t enc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L CABLE 
154 
X J - F L T J X Z M 
8. O ' K j b i i L L Y . & 
E S Q U I N A A MKKCADERES 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carUí 
de c r é d i t o . 
G i ran le t ras sobre Londres, * 3 B 
New orlcans, Mi ián , T u r í n Boma, v ! oral' 
Florencia , Nápo le s , Lisboa, OPu:l0; . Can-
tar, Bremcn, l i a i u b u r ü o , Fa r í s , Bavic -
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, 
veracruz San Juan Uc Fu-,rio Kico, o 
sobre todas las capUau-s y Paertoa so^, 
r a i m a do Mallorca, Ibisa, -vUaou í ^ 
Cruz de Tenerife. | 
& I R O S B E L E T R A S 
C arera general á flete corrido 
Para Palm ¡ra -. o o-52 
„ Caguaga» o-57 
., Cruces y Lajaá Q-QI 
i, »itv Clara, y Bodas , 0-75 
{ORO AMERICANO) 
Z A L D O í c m . 
Hacen pagos por el cable g i r a n le t ras á 
• I L ^ y larjsa visca y dan canas ún c r é d i t o 
. sobre New i o r k , r i i a d e i i i a , New Oricans 
üan Francisco Londres, P a r í s , Madr id 
barcelona y d e m á s capitales y c í u c a u e s 
. cui tes de los Bstauos Unidos, Meneo y 
; huropa, a s í como sobre iodos los pueblos de 
i Lspana y capi ta l y puertos de Méjico. 
^.n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F B 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben Or-
• aenea para la compra y venta valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha c l u -
i ciad, cuyaa cotizaciones se reciben por cable 
i diariamente. 
J C. 15:5 78-1E 
sobre Matanzas, C á r d e n a s , 
Clara, C a i b a r i é n , tía^aa 
dad, Cieniuegos, banctl 
Remedie 
i Grandí 
de Cuba. Ciego do A v i l a , zan Nui 
.ar uel B í o , Gibara. Puerto Principe i 
vitas. 
C . 157 
J . B A L C E L L S í COiflí 
us. en CJ. 
A M A R G U R A . NUM. 34 
á cor ta 
irán 
Lonuros. P a r í s y sobre 
y pueblos Uc Bspaila 
C ^ e ^ s de l a Co. : .paú ía de S e í ^ 
t í a incendios 
Hacen pagos por el cable y vista süDie 
toaas las, 
¿ iaias o1 
163 
Hijos de R. SDE 







Te lé fono nú tu . 70 
D e p ó s i t o s y Cuentas Ct 
¿ i tos do valores, nucienuc 
bro y K e m i a i ó u do a iv iue ' 
irTóscamos y Pi t5r ,ur t t^0 'L 
tos.— Compra y \eu Tt-.j; 
e Industr ia les — .Cu , , fei 
de cambios. — Cobro -T! 
por cuanta agena. - 7 , ^ " 
paies p i a ¿ a s y t a m b i é n SOJ 
E s p a ñ a , islas Baleares y * 
por cables y Cartas ue Cr 
O B b P O l y Y 
Hace pagos por el ^ W ^ / * 
c r é d i t o y g i r a l eu . ' ' ¡.¿•¿•¿s 
ia.s i j l 1Ilclp*l '1 ' térra. 44̂  
ias de p i a u o a , •lu?'|¿.t .0 Árg 
Estados Cuidos, jaiej 'bl.e t< 
..cu. Cnh.a, J a p ó n , > J ^ " - , ^ 1 
doe y pueblos 
iJcvnarias ' é I t a l i a 



















e i a i D i i i i 
Pisto. . . asturiano. 
- -no íonvaleseiente de miserable 
^ - ^ c á d e m e la modorra un vate 
Ipe á caitazo limpio. Aina lo topa-
^.-iie'á solas con su roucón lo dejo, 
•re]S' MiIlic,ando con braveza. Xo repini-
' ú el condenado, y eso que yo sé 
& es de este oficio de darle de 
a fnelle. E l bombasí, la tafetali-
lí¿ el edredón, el tisú, el agremán, el 
t̂ñ loe cm?-511 -̂ ^ cn'í:RE^OSES5 la- ss-
. v tal. entretiénenle la vida de 
t8T"en todo y son su sueño y desva-
g0; Así va esto: 
""Marqués mío no te asombre 
ría v l'lore cuando veo 
tantos hombres sin empleo; 
tantos emplees sin hombre!" 
.Agí va esto de la andante- peñolería. 
vez este Valdés de las tijeretas es-
•i viera qnc ni pintando pulsando una 
y otros pulsadores de lira estarían 
de mingo tijereteando crea y 
•mbray... Pero en el mundo el orden 
i ¡ag cosas está trastornado y es cuer-
Ao no oponerse al bravo desorden. Sea-
jnes cnerdos. 
Oido á la gaita: 
Sr. I>- Atanasio del Rivero. 
Oiierldo compañero: 
; . esto de compañero, es la mentira 
ovor que pudo h a b é r s e m e ocurrido) 
-aro es que el hado fiero 
cómo venso!) me abolló la lira, 
t léndome pipiar á cada instante 
mor del importuno consonante; 
«ardone, pues, tamaño desafuero 
ne ahora voy & empezar con nuevo brío; 
o D. Atanasio del Rive ro 
ilias "B1 Bachi l ler '" , muy s e ñ o r m í o ; 
ñsei precisamente 
-Je encontré con el digno presidente 
JO] "Club de los Moscones" 
!ínue aquí, pa entre nosotros 
Un "Moscón" de los de pelo en pecho, 
•imp^tico, barbiíín, echao p 'a lautc 
* nada contrahecho, 
nue so r i fa el r e d a ñ o con cualquiera 
nue le hable mal de Grado ó de su gente) 
V después de charlar extensamente 
de los rases de mar, de los ciclones, 
•leo de la p o l í t i c a Imperante 
» de otras varias cosas 
mas alegres y otras enojosas, 
ífjome, r e t o r c i é n d o s e el b igo te ; 
M el segundo domingo de Febrero 
preparan los "Moscones" el gran pote 
al que piensan t a m b i é n l l evar s e ñ o r a s 
v lindas s e ñ o r i t a s 
tlmpáticas, alegres y boni tas : 
isí que tú le dices á Rivero 
ijue contamos con él, que h a b r á fr.bada 
son tropiezos de tuco y con m o r d e l l a , 
jue Heve l a escud<ella 
ú la t r ipa v a c í a y preparada, 
Mr que & m á s de Ies fabes 
íabrá como tú sabes 
buen surtido de cosas comestibles; 
procedentes de Grado, 
les como Uaconos, 
teutañes de los á r b o l e s "moscones", 
íldra de las manzanas que hay a l lado 
peí pintoresco Cubia, 
Mendo, á la derecha, para Trub la , 
aeso d 'afüega el p l t u 
ano de los mejores s e g ú n creo, 
J no q u i n o rju" quede n i un srarltu 
pa contarlo; d e s p u é s h a b r á jaleo 
(si es que no hay que cantar el g o r i g o r l 
á dos 6 tres fartones 
y 4 su casa traerlos á f o r c i o r i ) 
^ ^ B i T dónde va á ser eso que me cuenta? 
, AUá. en "La Trop ica l " ; la fresca sombra 
de la al t iva palmera que se ostenta 
|»1 lado del flexible c o c o t e r o . . . 
(esto amigo Rivero 
mt no sé si es verdad; él no lo di jo 
¡y creo nue Vd. c o m p r e n d e r á de fijo 
•tte es cosa mía, poro, en f in ; lo cier to 
P* Que no estoy seguro 
p l haj' sombra 6 nó, mas, salgo del apuro 
r t i diablo que enderece t a l entuer to.) 
Bueno, díjele y'\ pero es el caso 
yó no sé como sal i r del paso 
i yó conozco al Bachi l ler , de v i s ta 
» saber que escribe "ComlcIIllasw 
m i l marav i l l as 
ie tuvo una vez c o n l n n t l v l t l s 
1 que tengo yó s lndlner i t ta . 
íes no te apures que es amigo mío , 
6 escribes á él pa que lo cuente 
enseñas esa car ta; incontinente, 
Migo el visto bueno, y al av ío , 
ito, amigo Rivero, es en concreto 
ue di jo ; perdoae si Indiscreto 
oy tan grande lata, 
simule si m e t í la pata. 
W pues á la r umba 
r&quese 5- empinen hasta el codo, 
en ei mundo no hay, d e s p u é s de todo, 
1 mas bueno que tener la panza 
l de solidez, nó de esperanza. 
>spués de haber cumplido 
o bien m i impor tan te cometido 
añad i r me resta 
as is t i ré á la fiesta 
ganas de comer y c o n t e n t í s i m o 
•lentre t rasformado en alambique: 
•us ó r d e n e s , pués; suyo a f e c t í s i m o 
W servidor 
. V a l d é s ( E n r i q u e ) . 
e m o r i a s c a d e t i l e s 
EL GATO 
nos, y descolgándose por las clarabo-
yas en pos de las colgaduras de cer-
do que adornaban el almacén. 
E l encargado de los víveres dábase 
Aquella dignidad elevadísima, aque- ^ los demonios para descubrir 
jta jerarquía suprema, aquel inapela- j las ^steriosas desapariciones, y pues-
«e juicio, aquel prestigio incólume,!to una noclie al acecho, vió como un 
aquel símbolo de la venerada anti-' C:lball<?ro cadete descendió entre las 
guednd (no sin defectos) desapareció Nieblas, 
on el transcurso de las promociones 
modernas, derocándose así una de las 
instituciones seculares de la infante-
ría cadetil. 
J a no existe sobre la grey qu e co-1 
como un ángel bajado de la altura 
en donde el trono del Eterno brilla. 
Lanzóse sobre la aparición que ya 
tenía en ambas manos dos sartas de 
chorizos, y en la lucha no pudo re-
mienza su vida militar" nutriéndose ! Clll?erar los embutidos porque el que 
con migas y acotados, una voluntad se los Helaba volvió á subir llevado 
sapiente que dirima las contiendas y! como Por fuerza sobrenatural; pero 
juzgue los pleitos; el gato sucumbió, - íe arañó el rostro de tal modo, que 
quizá, al embate de la democracia, que -i132^ ya cosa cierta averiguar el nom-
no reconoce superioridades, ni ' aún F̂.6 ^ merodeador. No había sino 
las de su origen, casi divino, porque fyarse en la revista de policía del 
se pierde en los tiempos del' antiguo ^ siguiente, qué caballero cadete 
Colegio de Infantería, bisabuelo le?í- i l ^ a b a en la cara la profunda huella 
' de sus uñas. 
Guarido el arañado se vió entre 
sus cómplices, les mostró el rostro 
sangriento y, después de comerse los 
chorizos, comprendieron que estaban 
B á s e - B a l i 
Esta tarde 
Como ya se ha anunciado, esta tar-
de jugarán " F e " y "Almendares". 
Este match promete ser bueno. 
Inauguración 
E l Secretario de " L a Anunciata', 
Compstencia maritima 
del Jatón 
timo de la Academia actual. 
Quedan otras tradiciones tal vez 
menos simpáticas; las novatadas, ti-
ranía de muchos sobre muchos, ima-
gen de la vida social moderna. Las 
novatadas, germen de odios que no t i Remisiblemente perdidos. L a digeŝ  
se olvidan luego en el curso de la 110 ês ^ió luz en aquel problema, 
carrera, doma de almas cuyo objetivo • ? acudieron en consulta al pontífice, 
es borrar de los caracteres aquel rasgo ' â  sato, á la suprema autoridad cade-
que el poeta cantó diciendo: 
Todo lo sufren en cualquier asalto; 
sólo no sufren que les hablen alto. 
til. 
E l gato no meditó un puúto; la 
inspiración .divina de que estaba dota-
Las novatadas ^ quedan, y el gato do el ^ eai'go. le sugirió la idea, 
murió. Los manes del cadete Araujo '< ^ 811 autoridad dispuso que inmedia-
y del alumno Rey Gamonal, gatos tamente todos los caballeros cadetes 
que consiguieron eternal memoria, no ! formasen dentro de sus compañías en 
tienen ya á quien inspirar en ' loS|l lIia fila, galonistas inclusive; que el 
altos deberes de administrar justicia y m^s caracterizado mandase á la fila 
en las casos dudosos que no resuelve h§ce1, derecha; que desipués cada uno 
la ciencia matemática. arañase la cara al que tenía delante, y 
E r a el gato el cadete más antiguo Q116 Para reciprocidad se mandase lue-
de toda la Academia, v como la an-' ?0 media ^el ta y se repitiera el mo-
tigüedad, en estos casos va aparejada 
á una historia escolar llena de glorio-
sos desastres, el individuo que alcan-
zaba tan egregia jerarquía era co-
nocidísimo de profesores, ordenanzas, 
pinches y popular en Zoeodover, ca-
lle del Comercio. Granullaque,' Re-
vuelta y demás sitios de reunión de 
los toledanos. Desde el Palacio ar-
zobispal hasta las covachuelas, el nom-
bre de gato era una garantía de cons-
tancia, porque para llegar á serlo 
precisaba una desaplicación sin ta-
cha, ó una mollera de un pedernal I 
que no diese chispas 
vimiento. 
L a orden se repitió puntualmente. 
Cuando al día siguiente se pasó la 
revista de policía, no fué posible des-
cubrir al arañado: todos estaban 
igual; cada uno era un San Lázaro 
eon casaquilla. 
A la pregunta de los oficiales de 
¿quién le ha arañado á usted?, con-
testaban todos: 
—Un gato. 
Creía Araujo que antes deejecutar-
se aquel alto hecho de compañerismo, 
el cadete más antiguo que lo orde-
nó no se llamaba quizá el gato, y que 
Pero no solían ser de esta última! en conmemoración de su ingenio se 
condición los pontífices gatunos. L a ! ̂  pudo dar ese nombre a la jerar-
holganza y la desgracia llevábanles al clue encarnaba la mayor anti-
cargo más que la insuficiencia cere- I quedad. , • . 
bral. Yo he conocido á Araujo ya I Sea o no este el origen del gato 
viejo, v fué de genio clarísimo y el 1160110 es rigurosamente cierto, y al 
vivaz y con una vena poética que, 1 recordarlo, muchos veteranos pen-
á haberse tomado en su vida algún sarán que cualquier tiempo pasado 
trabajo, le hubiera conquistado un 
puesto en el Parnaso, junto á Nar 
fué mejor, porque el pasado es para 
ellos, como para mí, la juventud, la 
oiso Serra, el poeta de caballería, alegría y la esperanza, cosas que 
Confesóme un día, allá en Toledo, 
donde murió por no dejar la sombra servicio 
de la Academia, que ya en el séptimo 
año de su estancia en el Colegio, y 
sin esperanzas de ganar el curso para 
obtener las charreteras, hizo una ins-
tancia, en verso á Isabel I I y aquella 
señora le concedió el empleo de sub-
teniente sin examen. A no haber le-
van vendo conforme vienen años de 
L . B. D E C. 
{Correspondencia Mil i ta r de Madrid] 
T E A T R O A L H A M B R A 
Y a empiezan los ingleses á tocar 
los resultados del auge del Japón. 
Se reunió ha poco el Consejo de Admi-
nistración de la P. and O. Stesm-Ship 
Company, que es la Compañía inglesa 
, de navegación rr»* maveres beneficios (Sección de bport), Sr. R ^ n o Pujol, ! realizab^ ^ 6ervicios maríti, 
nos ha invitado para el acto ce la mos en ^ mar pacífico 
inauguración de las dos novenas de ^ iáejúe su. Sllther. 
U su Comiañía no ciata (azid), de la Congregación Ma- día ¿ i r con ̂  ja 
nana establecida on Belén que ten- sas ^ ^ ^ 
dra lugar a la una de la tarde del o ^ i ^ _ rtl -r ÍAm / i , •py • n J i - i . i i . -oomoav y el Japón, porque los fletes JJommpro 9 del corriente en los terre-
nos del Marino (Cerro.) 
Agradecemos esa invitación. 
E n Yucatán 
E n la Península de Yucatán ha 
vuelto á despertarse el entusiasmo por 
el base ball. 
E n Progreso se han formado des 
clubs con los nombres de "Once" y 
"Zaragoza", habiendo celebrado ya 
un desafío, propinándole el segundo 
al primero los 9 skuns. 
E n Ixil , también se han organizado 
dos novenas tituladas "Delirio" y 
"Relámpago". 
E n Motul igualmente se han cons-
tituido el "Motul" y "Mérida", los 
cuales llevaron á cabo un desafío, ha-
ciendo el primero 13 carreras por 15 
su contrario. 
de las japonesas son tan baratos y las 
Compañías se contentan con tan es-
casos beneficios, que la P. and O. no 
podría reducir más sus fleta sin per-
der dinero. 
Sir Sutherland añadió, maravilla-
do, que cuando primeramente estuvo 
en el Japón para organizar estos ser-
vicies, los japoneses habían visto muy 
rara vez un lauque de vapor; pero qn<» 
desde entonces es tal la actividad que 
han desplegado, que toca en lo sobre-
natural, sobre todo si se piensa q̂ ie 
aquel país había estado durmiendo 
durante largos siglos. 
Estas declaraciones de sir Suther-
land han causado considerable talar-
nva, porque llueve so'bre mojado, y no 
son sólo los navieros los que van to-
Loaja ¿el Coirón 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
40 cajas v ino r i - ' i a M . de T e r á n , $6.30 caja 
uO Id. Id. Sierra, $4.eO id . 
60 Id. acelt. E l Pincel, de 9 l ibras, $15.00 
250 barr i les cerveza L a Tropical , $8.50 ba-
r r i l . 
125 cajas e s p á r r a g o s R e p ú b l i c a , $14.00 caja 
78 I d . fresas Vic to r i a , $7.25 id . 
150 Id. ostiones Cuba Bella. $3.50 i d . 
60 Jd. leche crema E l Clavel, $6-00 Id . 
60 garafones ginebra Bols. $14.00 uno. 
10¡3 j a m ó n In ternac ional , $23.00 q t l . 
cando 'las consecuencias del auge ja-
E l Campeonato de Campeche se ha poné<í 
disuelto por La retirada del "Santo | Haee ya muehos meses que los in-
Domingo , pero los clubs "Aguda" se han d,ado cueilta tó eli?rü 
y Porvenir' continúan ceebrando 1 
Valores da iravsna 
SE E3PERAT? 
Febrero. 
„ 9—P. Oscar, Tamplco y escalas 
10—Esperanza. N. York. 
m 10—Monterey. Veracruz. 
« 12—Saratoga, N. York. 
12— Puerto Rico, Barcelona y es-
calas. 
13— Segura. Amberes y escalas. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
m 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 16—K. Cecilie. Tampico y Ve-
racruz . , 
17—México. N. York. 
» 17—Mérida. Veracruz. 
M 20—Vivina. Liverpool. 
„ 20—Mars. Hamburgo. 




Y la siguiente anotaciión es de un 
desafío del Champion que se está ju-
gando en Mérida: 
Niágara . . 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0—G 
Giants. . . 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1—7 
Agradecimiento 
L a Directiva del club " F e " nos ha 
suplicado que hagamos público su in-
menso agradecimiento hacia el joven 
B. G. Santamarina, residente en Caí 
y ya la alianza j.aponesa no es tan po- ! 
pular como lo era cuando los súbdi-
tos del ¡Vlikiado libraban á Inglaterra 
de la pesadilla moscovita. 
E l periódico de más circulación 
de Inglaterra, japonista furioso hace 
dos años, ha tomado la iniciativa en 
peguir este cambio de opinión. "The Marzo. 
Daily Mai l" publica ahora á menudo j 
artículos de carácter alarmista. E n 
el de hace varios días dice que hace 
tiempo debiera saber Inglaterra que 
1—Segura. Tamplco. 
8—Casilda. B. Aires. 
7—Morro Castle. N. York. 
7—P. Oskar. Vigo. 
7— Progreso. Galveston. 
8— Havana, N. York. 
8—Proteus. N. Orleans. 
10—Esueranza. Veracruz. 
11—Monterey. N. York 
13—Chalmette. N. Orleans. 
15—Saratoga. N. York. 1 
15—La Champagne, St. Nazaire. 
17—Mérida. Progreso y Veracruz 
17— K . Cecilie. Coruña y escalas 
18— Mérida. N. York. 
23—Louísiane. Progreso y escalas 
I 0 
bairén, por el interés tan grande que • 81 no.se prepara con tiempo, el Japón 
se tomó para contratar á los jugado-
res que fueron del "Caibarién", en-
tre ellos el "General Sagua" y estar 
diligente á cuantos particulares se le 
han encomendado desinteresadamente 
limpiará el mar Pacífico de todos sus 
navios mercanites. 
E n Abril de 1906, ya terminada la 
guerra, el Japón poseía nada menos 
que 1,423 vapores, ó sea 335 más que 
—Segura. Canartati y escalas. 
—Casilda. Buenos Aires y es-
calas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
Y al hacer público ese agradecimieh- ^ '^tes de la guerra, pues durante la 
to, interpretamos los sentimientos de 
los simpatizadores del club " F e " , que 
ven desde hoy en el Sr. Santamarina 
un amigo más y lo inscriben en sus 
listas con el número 34. , 
Y por nuestra parte también le en-
viamos á dicho joven nuestra felici-» 
tación. 
SALDRA V 
Coime Herrera, de la Hat«ui ta&u tos 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava Ui de la Habana todos os mlércolea 
» las 5 do la tarde, para ijagaa y <Jaiba<dénv 
regresando los sábadoa por la mañana 
¡ e s t a d í a á bordo. — Viada de Znioets. 
ercacü moneuno 
F U N C I O N D I A E I A 
grado conmover á la Reina, quizá hu- Dos tandas: á las ocho v á las nueve. 
biera conseguido Araujo la cruz de 
San Hermene-rildo antes que la cha-
rretera de oficial. 
E l origen de la tradición del gato 
es desconocido; Ibáñez Marín, que 
ha tratado el asunto con abundancia 
de datos, no ha descifrado el 
enigma en su libro Los cade-
tes. Araujo, con quien, á pesar che en el Frontón Jai-Alai: 
de las diferendas de edades, me unía Primer partido á 25 tant( 
estrecha amistad (quizá por la simpa- blancos y azules, 
tía que le inspiraba mi picara hoja j ^ — -
escolar), tampoco sabía cuál era el Segunde partido á treinta 
origen y fundamento de la felina tra- ' enire blancos y azules, 
dición. Siendo él comandante viejo <— 
y yo alumno, me contó que tal vez Al final de cada partido se jugará 
arrancase el hecho de un rasgo que : una quiniela 
él había oido referir en el Colegio 
ESTRENOS SEMANALES 
FRONTON JAI-ALAÍ 
Partidos y quinielas qne ŝ  jurrarán 
hoy jueves, 6, á las ocho de la no-
entre 
tantos 
CASAS D E CAMEIO 
hahan-A 6. Febrero dé 100S 
A las 11 (1A la n-iannna. 
Plata española 93% a 91 V. 
Calderilia..(en oroj 101 a 103 
fiilleres Banco Í&K 
paüo 3% á i V. 
Oro r me • can0 eou 
rra i-ioesnanoi 
Oro ainoricano con-
tra piara española... 
Ceutefies.. a 5.60 en oiata. 
id. en faniiflnnes... a o.tíi en piara. 
Lnitea á 4.47 en mata. 
Id. en canriiiadea... á 4.48 en plata. 
E . peso amsnoano 
eu piala Espauoia.. 1.15 :i ] .15>í V. 
campaña no cesó de aumentar su ma-
rina mercante, ya por captura, ya 
por compra, ya por construcción en 
propios astilleros. 
A fin d-e que no permaneciesen 
ociosos esofe barcos, tuvieron que lan-
zarse á la concurrencia rebajando los 
íleteis. y el G-obcerno japonés apoyó á 
sus navieros subvencionando algunos 
de sus srvicios, y especialmente los de 
los mares asiáticos. 
L a subvención es de seis peniques 
sesenta céntimos de franco) tonelada 
y 1,000 millas de recorrido á cada , . 
vapor de más de 1.000 líoneladas que De New Orleans en fe d í a s vapor americano 
ande. Cuando menOS. diez millas por Proteus c a p i t á n Hopner. toneladas 47?-« 
hora, y esft subvención aumenta con Ĉ UC&TS& y 75 pasajcros á A- B- Wo0-
la veilociidad. Se trata de Una COmpen- gNí Cayo Hueso en 8 horas vapor I n g l é s H a -
l l f a x c a p i t á n E l l i s toneladas 1875 con 
pasajeros á G. JLawton Chllds y comp. 
S A L I D A S 
D í a 5: 
I^ara New "V ork v ía Matanzas vapor a l e m á n 
Puerto ds la Ha.ba.na 
BOQUES DS T B A t r S B U 
ENTRADAS 
D í a 5. 
De X e w p o r t (New) en 4 d ías , vapor amer i -
cano, t ransporte K l l p a t r i c k , c a p i t á n 
Rogrers. toneladas 5045 al cónsu l . 
De Galveston en 4 d ía s , vapor noruego Pro-
greso c a p i t á n Mlkke l sen , toneladas 1620 
con carga á G a l b á n y conip. 
D í a 6: 
De Tampa y Cayo ueso en 8 horas vapor 
americano Mascotte c a p i t á n Al i en , t o -
neladas 884, con carga y 81 pasajeros 
109 á 109% P 
15 h 15}/ P. 
sación muy pequeña y que no basta á 
cxT^car el auge de la marina mer-
cante japonesa. Lo que la explicia 
roslmonte es tese despertar sobrena-
t u r a l oue tanta admiración causa á . M a r á K o i b . 
sir Sutherland, combinado con la pe-1 D í a c: 
Uuria de los alarios y la economía y Para MatAnsas vapor a l e m á n Adelheld. 
la eficencia de todos'los Servicios. Pa" . eso y Tampa vapor americano 
A les oficiales de barcos ingleses „ 
hay que pairarles bien para que aban- j £ ¿ oiftA D E R E G I S T R O S 
donen «u paitriá v se vavan á trabajar ; _ , 
OÍ8. 5 * 
al Pacífico. Pero los ja.poneses, en para Uoh^ vap0r noruego Maud por L . V. 
cambio, lo hacen casi do balde, por Place, 
pariotismo. por pundonor 
natural-
mente, lo hacen mejor. No hablemos rfíJQUKS CO> RM3.STRO A B i E R T O 
de laiS tripulscicnes, porque los b a r - - P a r a Veracruz vapor f r a n c é s La Champag-
Noticias de la zafra 
de Infantería por la relación entre 
lo acaecido y las costumbres del ani-
mal, extraño emblema de veteranía. 
E l caso fué que para que los vive-
h no repinica mal el condenado, 
le conserve el punieru y lo demás, 
saludo al lector, que ya ha días 
con él no ^me hube. Amanecerá 
y medraremos. 
ATANASIO R I V E R O . 
,53 
L ¡'6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
OlERO HOLOMINAS > fl-
J ^ S A N R A F A E L 32. T E L . 1448 
EL CLUB GRADENSE 
tQria a siniPática agrupación de as-
os no piensa en otra cosa que 
- c o m e r . Hav que nombrar una 
ta. tT0n autora, almuerzo en puer-
• L (lUe redactar un reciamente, 
C ] ^ clfi^c^ivamente en marcha el 
^üiii ^lles ]Qa^a mejor que una 
Co x^- ̂ ecto; el activo v simpáti-
Ciub l* I A- L6f>ez' f^dador del 
¿a ci°raciense y organizador de cuan-
\ no ^ ^ P ^ ^ e s se llevaron á ca-
8 ^ Y 1 ^ atentamente para la 
iloii1jn„proJilna S Í celebrará el 
^Bfrto! habiéndose elegido los 
«al pl05 alrc-dedores de L a Tropi-
mh haí» CeitLOs Ia invitación que se 
^óximo 1)31,3 'as 32 del domingo 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 35 tantos del 
r j almacenados1 en" el Colegio no se primer partido no se devolv&rá la 
deteriorasen, el local, que era un só- . entrada si por cualquier causa se sus-
tano, tenía unas claraboyas por don- • «n^ífwfr. 
de entraba aire y luz que orease los | AVISO 
chorizos, jamones y demás ornamentos E l sábado habrá función extraor-
delas comidas de gala con uniforme, dinoria. 
Los cadetes, que comprendían que A los señores abonados se les re-
aquellcs manjares eran para ellos, se servarán sus localidades hasta las 
hacían de vez en cuando algún ade- cuatro de la tarde del mismo día. 
lauto subrepticio, atándose uno con j Habana, 6 de Febrero de 1908. 
una cuerda, que sostenían entre va- j E l Administrador. 
Movi mié i 
Seonín 
eos inírle^.es que hacen Log señuelos 
de Pacífico se componen áé "lascare'' 
| y be/ng-ales-es, á los que • mas si ae 
Matanzas ' P8^8 mt*3 xm P̂ a:t(> ̂ e z*1'0? 
ne por E . Gaye. 
Para Hamburgo y escalas v í a Vlgo . vapor 
a l e m á n Pr lnz Oskar, por H . y Rasch. 
Para Mobl l a vapor noruego Ole B u l l por L . 
V . Place. 
Para Vexacruá y escalas vapor a m e r l c a n » 
M é r i d a por Zaldo y comp. 
del azúcar en . 
E l R ' n C j r es que los ja'ponses no se propo-
Mo+^Sl ^ ^ ^ " f f f T Í WJt solamente un fin industrial, sino'panTNéw i dor. de Matanza, ol movimiento : pnlítí<;0 Soil K mi^oneros del des., por ^ v. placc. 
azucarero en aquel puerto desde ej ; ^ ^ ^ lla,ma,d(3s r a z a 9 Í T , f e r i o . Para Delaware ( B W . ) vapor a l e m á n M a r á 
3 de Diciembre do 1907 hasta el [na ^ ̂  ^ A . ^ ^ . A ^ ^ _ K e i b . por L . v. Place. 





Mis trajes, camisas, cuellos, puños y de-
más ropa interior, toda es del bazar E L 
LOÜVKE, que es la casa que mejoBes con-
fecciones tiene y constantemente recibe 
modelos nuevos. Yo no sé porqué será, pe-
ro mamá allí nos compra á todos la ropa. 
O'Reilly 29 esquina á Habana B A Z A R " E L L O U V R E " 
5 5 1-9 
1  











i es. Las simpatías do sus estadistas en 
r̂ o enorme pleito de la India que se 
C0tá cerniendo sobre Inglaterra para 
dentro de pocos años, están con los 
ir* dios. 
por Zaldo y comp. 
Habían entrado 
E n igual fecha se habían ex-
portado 185,333 
Había de existencia. 248,866 
De menos este año, 261,672 sacos 
recibidos; 81,182 id. exportados y 





Sociedades y Empresas 
Nns participa desde Pinar del Río, 
el señor don Gustavo García, haber 
conferido, con fecha 30 del pasado 
mos de Enero, á su hermano político, 
señor don Pedro Inclán Artidiello. 
poder para la administración de sus 
bienes de todas clases y eon idénti-
cas facultades á las que confirió á 
su hermano don Femando, en Julio 
de 1905. 
BUQUES D E S P A C H A D OS 
D í a C: 
Para Matanzas vapor a l e m á n Adelhelr!, por 
L . V. Place. 
De t r á n s i t o . 
Para New Y o r k v ía Matanzas vapor a l e m á n 
M a r á Ke lb por L . V. Place. 
Con 4,101 sacos a d ú c a r . 
O F I C I A ! . 
Sanado importado 
La zafra de Cuba 
3Ir. Gray, de la firma "Willett 
Gray de Xew Tork, editores de 
"Revista Estadística" que lleva 
nombre, ha teegra fiado á la citada 
revista lo siguiente: 
"Tiempo hermoso; la zafra prosi-
gue satisfactoriamente; espérase pa-
ra la semana entrante un aumento 
de consideración en los recibos de 
azúcar á los puertos de embarque. 
Calcúlase una producción máxima de 
1.200.000 y mínima de 1.100.000 to-
neladas." 
SieiTibras de remoladla. 
Mr. Otto Licht prevé que habrá 
este año una reducción de 5 á 6 
por 100 con relación al año pasado, 
en las siembras de remolacha en Ale-
mania y Austria. 
E l anuncio de semejante merma :1X)S' 
en la producción de la próxima cam-
paña ha sido recibido con general in-
credulidad en todos los centros azu-
careros de Europa y, por lo tanto, 
PU nada ^ afectado los precios. 
E l vapor noruego "Progress" im-
portó de Galveston 48 muías para F . 
"Wolfe; 100 cerdos para Lykes y 
Hno. y 200 cerdos para Sussdorff. 
Zaldo v Ca. 
De Xew Orleans trajo el vapor 
americano "Proteus" para F . TTol-
fe 22 muías y para Robaina y Har-
pel 25 caballos. 
Movimiento marítimo 
Aicaldía Manicípal de la Habana 
CARROS DE DOS RUEDAS 
De orden del Sr. Alcalde, se avisa á loa 
d u e ñ o s de carros de dos ruedas cuya nume-
r a c l ñ n e s t é comprendida en la que s t es-
presa á c o n t i n u a c i ó n , para que el Viernes 
7 del actual , de ocho á diez a. m. con-
cu r r an con sdfe v e h í c u l o s , documentos y 
chapa* m e t á l i c a s a l D e p ó s i t o M u n i c i p a l , 
s i to en Campanario 228, á fin de cangear 
los documentos y chapas que en la ac tua l i -
dad t ienen por los nuevos que se expedi-
r á n , j 
NQmero de los carros: 
D e l 5 , 5 0 1 a l 5 , 5 5 0 
Habana, Febrero 5 de 190S. 
Manuel de C á r d e n a s 
Secretario de la Alca ld í a . 
C. 553 l - « 
E L MASCOTTE 
E l vapor correo americano de este 
nombre fondeó en puerto en la maña-
na de boy procedente de Tampa y 
Cayo Hueso, conduciendo carga ge-
neral, correspondencia y 81 pasaje-
E L P R O T E U S 
Procedente de Xew Orleans, entró 
en puerto hoy el vapor amerieano 
Proteus" con carga y 75 pasaje-
£ f f l p r e s a s l e r c a i i t i l c s 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad " L a Unión de Cocineros" 
D E L A H A B A X A . 
Ksta sociedad í a c n l i a coemeros a ios 
Hoteles, Kestaurants y ¿"ondas de toda la 
I s l a ; asi como á las casas de Comercio y 
par t iculares . L>a Sociedad garant iza el buen 
cumpl imien to de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, a l mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo sol ic i tan . 
Recibe ó r d e n e s todos los d í a s h á b i l e s da 
una á cinco de l a tarde y de ocho & diez 
do la noche, • " « ¿ . m i s t a n : . fi. alt-.-s de Mar te 
;r Belona. 
26-4IB 
DIARIO D E L A MARINA—Edición 
L e c t u r a d e l h o g a r llero y eminente jiiri.seonsulto doctor' : 1 > Feraáudez hizo el gitano A n -Pablo Desyerniue y su distinguida es-! dresiílo de una manera' superior é in-
Segúu leemos en la plana de j posa, la señora (';ivoiina Galdós, á ¡ule- mejorable. Repetimos que AVnl lo t'.s un 
Mundo á cargo de la culta y distin- nes representaban en la ceremonia la ' actor de facultades excepcionales que 
guida señora Carmela Nieto de D u r - ¡ distinguida señorita María Teresa i puede hombrearse con los mejores, 
land. las mujeres siamesas tienen la j Desveruiue y el joven doctor Carlos! De Paco Fuentes no hay que decir: 
costumbre de usar una toilette dife-j Desvernine. ¡su don BaCtasar de Quiñones es una 
mnte para cada día de la semana. Testigos, por ella: señor Antonio1 creación su-yn y uno de sus mejores 
Muy cierto que aquí habrá muchas , San Miguel, popular director de La triunfos. 
que quisieran implantar moda tan \Lu-cha, y el ilustre catedrático doctor 
curiosa; pero en cambio no hay una : Jt)vé Antonio González Lanu/.n 
sola que después de haber probado 
ios chocolates de La Estrella quiera 
cambiar de soconusco, sobre todo si 
el que usa es el exquisito tipo francés. 
H a b a n s r a s 
N O T A S 
En el Nacional. 
Función de moda la de anoche, con 
una obra de los Quintero en el cartel 
y la reaparición de Antonia Arévalo, 
la bella y talentosa actriz. 
Todo eran alicientes. 
En la sala brillaba un público selec-
to, tan selecto como es siempre, al fin. 
tí[ que favorece todas las noches '¡as re-
presentaciones de la actual temporada 
de Fuentes. 
Una relación, hecha al azar, bastará 
á demostrarlo. 
Haré mención primeramente do un 
grupo de damas tan dní inguidas como 
la Marquesa de Larrinaga, la Condesa 
de Loreto, Elena S. de Ordóñez. Ana 
María Saavedra de Duplessis, Hermi-
nia Sa ajlrigas de Montero, Josefina 
Porro de Mora, Margarita Arias de 
Santeiro, Elisa Pruna de Albuerne, 
Ana María Menocal de Rabel. María 
Julia Saa.verio de Ayala, Lolita Rams 
de Alvarez O arela-. Conchita Rodríguez 
de Rivero. Isabel Ebra de Benítez, Car-
lota. Saaverio de Pemberton y la hedí-
sima Elvir i ta de la Torre. 
En un palco de platea veíanse á las 
bellas señoras María Angulo de Carri-
lio y Malüü Acosta de Fonts con la •se-
ñorita Margarita Martínez. 
Y en el parterre resaltaba la fina y 
espirHual figura de la joven dama Er-
nestma Ordóñez de Contreras. 
Señoritas. 
Un grupo simpático del cual eran 
gala María Vázquez. Marta Luisa Me-
nocal, Cristina Montoro, Carraelina 
Calvo, Mercedes Rosquín, Amelia Cru-
sellas, Leoca'dia Valdés Fauly, Eva Ro-
dríguez Adán, Merced María Castella-
nos, Emilia O'Nagthen y la gentil cax-
denense Esperanza de. la Torre. 
Los miércoles dei Nacional van su-
eediéndose, como ven ustedes, en ani-
mación creciente. 
Hoy va. una obra nueva'. 
Trátase de una comedia del insigne 
dramaturgo catalán Santiago Rusiñol 
titulada Vida y Dulzura. 
Mañana, La. loca- de la casa. 
Y para el sábado anunciase el bene-
ficio de la muy simpática y muy aplau-
dida Antonia Arévalo. 
Qbra elegida: Divorciémonos. 
Entretanto, las huestes de Fuentes, 
en su empeño de ofrecer una tempora-
da con la mayor variedad posib'.e, es-
tudian nuevas obras para estrenarlas 
próximaimente. 
Una de ellas-, Nido de águilas, del 
brillante repertorio de Linares Rivas. 
Un hogar donde todo es felicidad. 
Ese hogar no es otro que el de los jó-
venes y distinguidos esposos Juani;ila 
Du-Quesne y Ramiro Cabrera, donde 
sonríe desde ayer una encantadora 
oriatura, fruto primero de tan ventu-
rosa unión. 
Llegue hasta ellos, con estas líneas, 
n^i saludo más afectuoso. 
De amor. 
Es una nota simpática que se refiere 
al compromiso de la espiritual y gra-
ciosa señorita Sofía Solar y el distin-
guido joven Roberto Arozarena. 
Hi ja es la novia del amaibie y muy 
culto caiisseur Martín Solar, el buen 
amigo Martín, tan querido de toda 
nuestra sociedad. 
Se celebrará la boda, puedo asegu-
rarlo, en el presente año. 
Enhorabuena! 
Una boda ayer. 
Boda que tuvo celebración á las 
ocho de la mañana en la capilla del 
Obispado y con un cará/Oter de intimi-
dad completa. 
La novia? 
Es la señorita Carmen Pérez Galdós, 
enlazada, por vínculos de parentesco, 
con la faimilia del ilustre novelista de 
ios Episodios Nacionales. 
Bella y buena, joven y graciosa, to-
do la hace encantaiorit 
Ha unido su suerte, en aras del más 
puro amor, á la suerte de un afortu-
nado, el señor Cándido Díaz, el batalla-
dor periodista que e,s director del po-
pular diario La Correspondencia, de 
Cien fuegos. 
Fueron padrinos el respetable caba-
Lo mismo decimos de Juan 
que realzó el éxito con el gen; 
Polanco. 
Rosa Cas-tillo está hecha una 
Colom 
alísimo 
Por é l : don Juan G. Pumariega. ad-
ministrador del DIARIO DE LA MARINA, 
y su hijo, el joven director de La j sa viuda de indiscutibles méritos en Pe-
pa Ruiz y en todos los personajes que 
representa. 
María Luján cada vez gana más ad-
miradores que la estiman por be da, por 
artista. 
Todos recibieron justísimos aplausos. 
E l público 'quedó muy satisfecho. 
Hov va el estreno de la comedia de 
Unión Española, señor Juan Antonio 
Pumariega. 
Actuó en la ceremonia el Padre 
González Esírad;), ilustre Obispo de la 
Habana, con cuyas bendiciones ha que-
dado sellada la unión de tan simpática 
parejita. 
Entre la concurrencia, reduéida á 
familiares é íntimos, exclusivamente, 
contábanse Isa señoras Mercedes Ro-
dríguez viuda de Rodríguez, Eugenia 
Desverndiie de Pellón, Elena Luis;) 
Desvernine de Desvernine, Concepción 
Pedroso de Desvernine, María Regla 
Rivero de Gutiérrez Lee. Carolina Rio 
de Desvernine, .Mariana Pedroso viuda 
de Pedroso. Francisca Pedroso y Des-
vernine, Mercedes Rodríguez de Bari-
naga y Mercedes Carbonell viuda de 
Desvernine. 
Y entre las señoritas. Carolina y 
Nfilie Desvernine, Esperanza Bari-
naga. Adela del Valle. María Cabre-
ra, Clemencia Desvernine, Irene Ro-
dríguez, Amelia Desvernine, Dulce 
María y Concepción Desvernine y 
Pedroso, María Clara y Abigail Par-
do, Sofía Rico, Sarah y Rebeca Gu-
tiérrez Lee y la gentil, la lindísima 
Blanquita Hierro, 
Por la tarde partieron los novios 
con rumbo á Matanzas, 
Allí, en la bella ciudad, pasarán las 
horas primeras de su luna de miel 
para regresar después. á Cienfuégo.s 
al dulce hogar donde ojalá les son-
rían eternamente todas las dichas, to-
das las satisfacciones y todas las ale-
grías. 
Rusiñol titulada 
éxito de Madrid. 
Vida n duhu 
* 
* * Ecos de Matanzas. 
Es una boda que se celebrará el sá-
bado en aquella poética ciudad y para 
la que acabo de recibir una invitación 
atentísima. 
Ante el altar, y realizando el más 
dulce y más atinado de sus sueños, se 
ju ra rán eterno amor y eterna, fidelidad 
la interesante y muy culta señorita Te-
resa Arana, dechado de todas las gra-
cias y todas las virtudes, y el señor 
Manrique Gil . 
E l novio, que vino á la Habana for-
mando parte de la Comipañía de la 
Guerrero, es un joven de altos méritos. 
Primer premio de declamación en 
el Conservatorio de Madrid es, ade-
más, escritor y poeta, al igual que 
su hermano, el señor Rodolfo Gil , re-
dactor en jefe de A. B. C , periódico 
madrileño, hoy tan en boga. 
La boda, por éstas y por otras 
muchas circunstancias, no puede ser 
¡más sinupática, y más interesante. 
Agradecido á la invitación. 
A c t u a l i d a c i e s 
Tip-Too. 
Los asidins concurrentes al popula-
ría :mo " Salón-Azcue, "• y el público en 
general, muestran su impaciencia por-
que la Empresa les diga ya quien es 
Tip-Top, última adquisición de Azcuo 
j que viene anunciándose hace días en 
ilos programas de "Actualidades." 
Nosotros con permiso de Eusebio. 
i vamos á satisfacer la curiosidad de 
nuestros lectores, en breve nota: 
Tip-Top es un artista extraordinario 
con gran cartel en Europa y América. 
Su habilidad más notable consiste en 
imitar á la perfección cuantos animales 
encerró Noé en su histórica Arca. E l 
relincho del caballo, el rugido del león, 
el ladrido del perro, el mugido del to-
ro, el balido de la oveja, el canto del 
gallo, el rnaúllo •del gato, etc., etc., los 
copia con tanta e^actitpd que el espec-
tador puede hacerse la ilusión de que 
está dentro de una ':n?nagerie. 
Tip~Top, reproducá también con ma-
ravilloso parecido el canto de varios 
pájaras, sobresaliendo en los del ruise-
ñor y el canario. Imita el correr de un 
tren, el corte de una sierra, el ruido de 
un aparato de soda, y mi l cosas miás. 
Es un excelente transformista, can-
tante, pintor, repentista-relámpago, y 
para más detalles dirigirse á Eusebio 
Azcue.—Teatro *'Actualidades,*' 
M a r t í 
E l programa de Martí es ahora im-
posible : para dar idea de él. sería pre-
ei ó reproducirlo íntegro: tantas y ta-
les >:m sus novedades. 
Apuntaremos de ellas las siguientes: 
he aquí películas buenas: Castigo á 
una espía. Ff l iñdades del año, Un dra-
ma en Niza, Carta, urgente. Víctima del 
deber. Los 
voluntario 
E l cuarteto Floro cantará varias 
^•lunvichas. 
Adot y Giralt nos dicen que el día 
20 reaparecerá Toresky. 
Y que para muy en breve nos trae-
rán írrandes cosas. 
bailo y al caer tuvo él la desgracia ( derse debajo de una cama, 
de fracturarse ambos maleólos en la | manecio horas enteras. Su Allí 
P a y r e i . 
La función que ofrece en Payret la 
Empresa Frank Costa es de moda. 
E l programa selecto y repleto de no-
vedades a.trayentes. 
Reaparece el violinista español En-
rique Saint Erbano; se estrenan las 
películas tituladas La mosca, La capri-
chosa. E l rancho, De golpe en golpe y 
Un día desgraciado. 
También tomiu parte en la función 
de hoy, la tronp? ciclista Franz Cogs-
well Franz, los excéntricos Rhodes and 
Engel, el Trio Solá con nuevos cou-
plets y bailes y la cada día más aplau-
dida pareja Ash. 
E l sexteto dirigido por el joven 
maestro Vicentieo Lauz, estrenará toe 
vals ' ' A m o u r " de Armand Fedes-
j co y "Cajnpoamor" de Tata Pe-
rcyra. También un danzón del mismo 
autor titulado "Glo r i a , " ^dedicado á 
la señorita Morales. 
Mañana debut de los Poikond Polk. 
Una nota: el sábado dará Payret 
una espléndida función á beneficio del 
cuerpo de bomiberos. 
Hablaremos mañana del asunto, 
S a ! a - l 2 o s a s 
f \ l b i s u Para hoy, tenemos toros; una eorri-
, , . T, j da magnífica, vista en un cinematógra-Jacinto Benavente despertó en „ -n , ^ j 4. fo magnifico, nosotros recuerdos gratos de otros Con=los ^ se drán ^ -0 
días en los que con frecuenta toma-1 la h'andc).a, tapesca, La 
bamos parte en la comedia de la vida; , .. , ' „ „«. „ ^ K ^ L U -^ . i . ._ . j hija del corso y otras vanas peiicubas 
de Pathé, 
pierna derecha, y desgarraduras epi 
dérmicas del propio miembro de pro-
nóstico grave. 
E l lesionado pasó á «u domicilio por 
contar con recursos para su •asistencia 
médica. 
Trabajando en la casa en construc-
ción calle de los Sitios y Santiago, le 
cayó encima de la cabeza al obrero 
Benito Galán López, un cubo con mez-
cla, causándole una herida en la re-
gión frontal, de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
E l hecho fué casual. 
no t a rdó 
1 la ca 
En la Calzada de Príncipe Alfon-
so esquina á Estévez, chocaron el 
tranvía eléctrico número 14 del ra-
mal del Cerro y Muelle de Luz, y el 
carretón del Departamento de Obras 
Públicas número 260. que conducía 
el blanco 'José Hernández y Calzadi-
11a, vecino de Puerta Cerrada número 
15. 
A causa de este accidente fué le-
sionado el Hernández, por cuyo mo-
tivo fué conducido al Centro de So-
corro donde se le prestaron los p r i -
meros auxilios de la ciencia médica. 
También sufrierou averías el carro 
v el tranvía. 
? dos huérfanos. La novia del 
», E l hüle-te de banco.. 
E l sargento de policía Luis Wal-
temberg Marbucea, destinado en la 
Estación de Casa Blanca, tuvo la 
desgracia, de que al transitar monta-
do en un motorcicleta por la calle de 
Suárez esquina á Gloria chocase con 
un carro de la fábrica de hielo " L a 
Campana", y al caer sufrió contu-
siones y heridas de pronóstico menos 
grave. 
E l lesionado pasó á la Casa de 
Salud " L a Covadonga" para aten-
der á su asistencia médica.. 
Esta noche. 
En la Merced, á las nueve y media, 
celébrase la boda de la bella señorita 
Isabel María de Zaldo y el joven 
Marqués de Du-Quesne. 
Soirée en la Legación de Francia. 
La función dte Payret, que es de 
moda, con muchas novedades cinema-
tográficas. 
Y el estreno del Nacional. 
FNRIQUE F O N T A N I L L S . 
Garapoamor y la Havana Central 
OaiDiliüs minóy i l e s á C o j i w 
Desde el 1 de Febrero saldrán todos los 
días del Hotel Telégrafo para el Hotel 
Campoamor, Omnibus automóviles de la 
"Havana Central R . R . C . " capaces pa-
ra 30 pasajeros. 
10 de la mañana y 4 
: 1 del día y 8 de la 
Horas de salida: 
de la tarde. 
Horas de regreso 
noche. 
•Precios de Ida y Vuelta: $1.00 moneda 
americana por pasajero. 
Nocíibs Teatrales 
r S a c i o n a i 
Ayer miércoles acudió numeroso y 
selecto público á la noche de moda. 
Era de esperar porque la compañía de 
Fuentes por su verdadero mérito sahe 
atraerse la admiración por derecho de 
conquista; pues no hay quien haya 
asktido á una función de esta compa-
ñía y no le queden ganacs de volver. 
Anoche ia representación de La Za-
gala fué un dechado de primores. An-
tonia Arévalo sobre todo, á quien feli-
cito por su restablecimiento, hizo el 
papel de Encarnación como no la supe-
ra nadie. Aquello es compenetrarse con 
toda la inspiración artística, de un per-
sonaje del pueblo dándole matices de 
idealidad enciintjdora. íMtty bien por 
Antonia! 
P L A T A S T E R L I N G . 
ACABAMOS D E R E C I B I R UNAS BOLSAS L I N D I S I M A S O R I D I C U -
LOS J)E E S T E M E T A L Q U E E S T A N MUY E N BOGA E N E U R O P A Y LOS 
ESTADOS UNIDOS, E N T R E L A S DAMAS E L E G A N T E S . ^ U E V E N D E -
MOS A L INFIMO P R E C I O D E $2 Y $3.50 cada una. 
SEGUIMOS LIQUIDANDO MAGNIFICOS VESTIDOS D E E N C A J E , 
ÑIPE, POINT D' S P R I T Y OTROS A L A M I T A D D E SU V A L O R Y A 
MENOS. 
C o r j - e o d e ¿ P a r / s , O b i s p o S O 
real y precisamente en esa misma 
" B o m b i l l a " madr i leña que anoche 
vimos en escena. 
¿Es la antigua casa del famoso 
Lázaro López? ¿Es el "Campo de 
Recreo"? No es fácil averiguarlo; 
pero cualquiera que sea el merendero 
en que el autor pone la acción de su 
saínete "Todos somos unos", es 
igualmente apropiado y en todos ellos 
encajan perfectamente las figuras, 
los diálogos y hasta el colorido social 
de los personajes. 
Una escena de las muchas que á 
diario se ven en aquel trocito á ori-
llas del Manzanares ha dado motivo 
á Benavente para escribir el saínete 
estrenado anoche. E l autor no ha he-
dho otra cosa que presentar figuras 
con la más exacta naturalidad, poner 
en boca de estas un lenguaje algo 
más galano que el que en realidad 
suele escucharse por aq'uelllois alre-
dedores de los madriles y envolverlo 
todo en intensas filigranas literarias 
producto de su .gran talento. ' 
Claro que n i la frase intencionada 
| n i el ciiiste sicalíptico aparecen, con 
la brusca desnudez tan frecuente en 
el género chico; en "Todos somos 
unos" no hay palabra ó concepto que 
entre en el diálogo de manera forza-
da ni hay atrevimiento que no lleve 
manga' corta y guante al codo. Por 
esto precisamente la escena se desa-
rrolla con suma languidez en la pr i -
mera mitad del s a í n e t e ' y el público 
espera con impaciencia aquellas otras 
en que la acción se anima, la con-
versación se enreda y la música j u -
guetea de manera bien apropiada so-
bre motivos que forman un bonito 
contraste: dulce y melancólica can-
ción asoma de vez en cuando sus no-
tas suaves por cutre las vigorosas de 
un canto madri leño, cual la delicada 
enredadera .que muestra sus bellezas 
por entre los pintados listones de tu-
pida celosía. 
A nuestro entender el saínete estre-
nado anoche en Albisu es, como de 
Benavente, una buena obrita; pero 
nos parece inadecuado para el teatro 
por horas. 
Luisa Rodríguez, con ese fraseo de 
la hija del pueblo de Madrid que no 
pueden ocultar plumas y encajes por 
muchos que estos sean, dijo su papel 
con exquisita propiedad y lo vistió 
con suma elegancia. Los demás estu-
vieron igualmente bien particular-
mente la Biot en su anticipo de sue-
gra. 
Para hoy "Todos somos unos", 
"Los falsos dioses" y " E l Pipiólo ' / . 
Entre las películas que se exhibirán 
esta noche figuran las siguientes: 
"Las dos -hermanas", sumamente 
d ramá t i ca ; "Pol ic ías - ingeniosos", 
"Corr ida de toros en Sevilla", cinta 
muy aplaudida; y "Felicidad de Año 
Nuevo", y por último " E l pescador 
de perlas", " L a venganza de las olas" 
v "Afclonado al boxeo". 
Item más, Pedro dei Fonte. primer 
tenor á quien no hemos oido aún. can-
t a r á varias romanzas. 
Lo mismo qne la Baíllo, que ayer re-
mitió " L a Alborada del señor Joa-
q u í n , " esa música que es un enoanto y 
en la que la simpaticona tiple pone to-
da .su voz y toda su atea. 
A nosotros, nos gustaría que hoy, 
cuando el público la hiciera repetir, 
nos cantase de nuevo la Alborada; al 
público le gustaría también. 
Hasta la noche. 
t e a c r o j I b i s d -
Hoy 6 de Febrero, función por tanda"? 
Magnífico Cinematógrafo en com-
binación con las tres tandas. 
T o d o s s o m o s m í o . 
L o s f a l s o s D i o s e s , 
J£l P i p i ó l o . 
En los momentos de pasar un tren 
de la "I lavana Central" por la ca-
lle de Factor ía esquina á Diaria, al 
ir á sacar la cabeza uin pasajero que 
venía en la plataforma del segundo j tinée. 
en inquietar a to< 
real, y por fin la reina de 
tuvo que encargarse de bu^61*1^ 
nieto. Cuando le encontró a i ^ L Í J 
junto á la cama y ^ i noli u ó 
Mar con el muchacho. Pero a f 1 * 
que pudiera decirle una sola n i 
e 1 pequeño Olaf le dijo ou vn 
—¡Hola, abuelita! ¿Van á ^ 
á t í t ambién? Métete aquí deba^ 
se está muy bien y yo cuidaré d r 
Buen amigo.— 
—Te lo digo como ami^o-
si te ha dejao la Inocencia ' 
le pues consolar fumando ' 
pectoral de La Eminencia 
La nota final.— 
En compañía del portero visit 
señora un cuarto para alquiUr ^ 
—¿ 11ay chin ch es ?—prevvaxxñ' l 
sitante. L 1 a ^ 
E l portero: 
- N o , señora ; pero se pued€n traí 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL. 
Compañía Dramática de 
Fuentes. 
Se pondrá en escena la c o m J l 
titulada Vola >j Dulzura, de B,la;?fl 
TEATRO P A Y R E T . - - USI1101. 
Ultimas creaciones cinnmato<n-áfi„. 
y Compañía de Variedades. 
Empresa Frank Costa. 
Los ciclistas Franz Cogswell J i 
Fram, el Trío Solá y la pareja £ 1 
TEATRO ALBISU.—Compañía de Zul 
zuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: exhibición de dos J i 
líenlas y la zarzuela Todos sonto 
unos. . 
A las nueve: vistas einematonl 
ficas y la zarzuela Los falsos 
ses. 
A las diez: nuevas películas v ]*• 
zarzuela E l pipiólo. 
TEATRO MARTÍ.—Cinematógrafo 
Variedades.—Empresa Adot y CompU 
ñía. Función por tandas desde laa 







carro, recibió un golpe con un poste 
de la luz eléctrica, que le hizo caer 
á la vía pública lesionándose. 
F u é recogido dicho individuo y 
llevado al Centro de Socorro, donde 
fué asistido de lesiones en la región 
parietal derecha y de fenómenos de 
conmoción cerebral, siendo su estado 
de pronóstico grave. 
E l lesionado, que resultó ser el 
mestizo José Dolores Barrote, vecino 
de Bayona número 22, ingresó en el 
hospital para su asistencia médica. 
En la calzada de Vives esquina á Bc-
lascoa'ín fué detenido por el vigilante 
307, el pardo Higinio Martínez, vecino 
de Vapor 49, que era perseguido por el 
blanco Fernando Sauz Jurado, quien 
lo acusa de que al estar cambiaoido una 
moneda en la casa de cambio de Be'.as-
ooaín y G-loria. le pegó con un pañuelo 
en la cara y al propio tiempo le arre-
bató de las manos un billete de cinco 
pesos americano. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
En Palma Soriano le hurtaron nue-
ve quintales de café á Francisco Fiol . 
E l juzgado conoce del bee^H». 
—En la colonia "Mendizabal", 
(Chaparra), se quemaron casual-
mente dos mil arrobas de caña. 
— É n la finca " M i j a l i t o " , (Mán-
tua) se quemaron casualmente unas 
dos mi l arrobas de caña. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la calzada de Zapata, al fondo 
de la quinta "Los Molinos", fué# en-
contrado ayer tarde el oadáver de 
un individuo de la raza blanca, con la 
cabeza apoyada -sobre un pequeño mu-
ro y cuerpo casi dentro de la zanja 
que por allí atraviesa, encontrándose 
junto a él un revólver con una cámara 
descargada. 
Reconocido el cadáver por el doctor 
Márquez, de guardia en el Centro de 
Socorros, certificó que presentaba una 
herida de proyectil de arma de fuego 
en la región temiporal izquierda, la que 
le produjo la muerte. 
Fué identificado el cadáver con el 
nombre de Ju l ián Valdés, natural de 
la Habana, de 18 años, estudiante y 
vecino de Habana 187. 
En sus ropas se le ocupó una carta 
dirigida á una tal María, una cajeti-
lla de cigarros y otra de fósforos y 
trc'S centavos en cobre. 
La policía entregó el cadáver al se-
ñor Juez de guardia, quien á su vez 
lo remitió al Necrocomio. 
A l transitar montado á caballo por 
el Paseo de Carlos I I I esquina á Be-
lascoain. D . Jesús Fuentes Pombo, ve-
cino de Campanario 130, resbaló el ca-
La blanca Caridad Guerra Bacallao, 
vecina de la calle J esquina á 7, en el 
Veda'do, fué lesionada en la frente por 
la .mestiza Evadía Morales, quien le pe-
gó con un palo. 
Esta últ ima fué detenida, y quedó 
citada juntamente con la lesionada pa-
ra que hoy se presentaran ante el se-
ñor Juez del Distrito. 
La menor blanca Hortensia González 
Ramírez, de dos años y moflió de edad, 
vecina de Figuras número 3, fué arro-
llada por ia bicicleta qne montaba un 
pardo desconocido, causándole lesiones 
graves. 
POLICIA DEL PUERTO 
CASUAL 
Trabajando en el imuelle de Talla-
piedra se causó una contusión de pr i -
mer grado con desgarraduras en la 
piel, en el tercio medio de la- pierna 
derecha, el jornalero Mart ín Marrero, 
vecino de San Salvador número 22, Ce-
rro. 
FRACTURA 
En la miañana de hov tuvo la des-
I loy nuevos bailes y couplets ¡xn 
la Coralito y Angelina. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató. 
grafo y Variedades.—Función 
tandas y los domingos matinées. M 
les y couplets por Miguel Morales, Luí 
sa Marqués, Aurelia la Sevillaniti 
Lola la Sen-ana, Miss Carita y Mia 
Carola. Pilar Monterde y la niña l | | 
larcita. 
Vistas nuevas todas las noches 
TEATRO SALA ROSAS.— 
Cinematógrafo y Variedades—Fun. 
ción diaria. 
Romanzas por Consuelo Baillo jy 
el tenor Pedro del Fonto. 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela, 
Función por tandas, 
A las ocho y cuarto: SaUn rea* 
lista. 4 
A las nueve y media: 3/c hace fa^ 
ta un hombre. J 
PARQUE PALAPINO,— | 
Abierto los sábados y doraingo^ 
Habrá Montaña — Rusa. — Ralejf 
Humana. — Cinematógrafo. — Pi 
ció de los monos. — Templo de la 
sa. — Mobilis inmobilis. — Carrol 
— Estrella giratoria. — Esposic 
Imperial. —Tiro al blanco. —"Bti 
americanos, franceses y españoles. 
Palacio del centavo. — Fotografía 












TANDAS D E S D E LAS 
E N A D E L A N T E . 
Todos los días estrenos de peücni 
las de la famosa casa de Pathé. W ] 
plets por Coralito y transi'ormacHWj 
por Toresky. „ Ti 
Entrada general 10 centavos, w 
ttulia 5 centavos. 
EL GRAN REGALO DE AYER I 
de los almaconns de ropa > ^ .1 
L A CASA GRANDE, un ;i 1 • KmJ ^ 
bronce, tocó á la señor 'a i a l ' ^ an , ¡ | 
cobio. Sama número 39,—M0 
u n - m k m s 
-DAS DIAHIAS 
Loia la Serraaa, 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C . , a 
•f • ^ • ^ • ^ • ^ • • • ^ • • - • • • « ' • ^ • • • ^ • • • • • • • • • • • • 
F R I E D . K R U P P Aktiengesesllchaft G R U S O N W E R K 1 
M a g d e b u r a r - B u c k a u . < 
A L E M A N I A - ] 
o. 
L A CASA D E LOS R E G A L O S y los 
47i 26-1F 
'ORSETí CEGANTES. 
E l a b o r a l o s d e l m u n d o m e j o r e s a c e r o s 
Especialidad en 
Máquinas de moler, desmenuzadoras con sus motores, etc. 
Maquinaria para cafetales. M á q u i u a s de t r i t u r a r piedras, «te. 
Representanta en la Isla de Cuba 
O T T O 1>. D R O O P . Edificio del Banco Xaidonal, sala 516. 
c 523 alt 1 F 
Habana. 
G A C E T I L L A 
E l bebé protector.— 
El príncipe Olaf, de Noruega, es 
probablemente el más travieso de los 
futuros oberanos de Europa. No bace 
mucho, encontrándose en Noruega su 
abuela, lar eina Aejandra de Inglate-
rra, el augusto muchacho hizo rabiar 
de ta l manera á su aya, que ésta hu-
bo de quejarse á lareina Maud, que 
le prometió dar unos azotes al prín-
cipe. 
Cuando éste supo la noticia, se ate-
rrorizó de tal manera, que no se vu'» 
tranquilo hasta que consiguió escon-
(T.ViHO T A N — - lelT*^ 
Entreno» todas ln« noches T ' ^ 
plet« I»UCVO.H por" la bella ^ ^ j ^ car»» J 
gracia de caerse de uno de los palos de | M « W " - ei •»a"tro Mo"!e¡8 Jviii««,,,r 
la fragata escuela alemana "Grossher- l ^ l V ^ " ^ 
go Eiizabet," el marinero W. Dobiin-
ger, natural de Alemania y de 19 años, 
fractuirándose el fémur izquierdo por 
su tercio medio. 
F u é asistido de primera intención 
por el médico de á 'bordo, y después 
trasladado en un bote, remolcado por 
la lancha de policía del puerto á la ex-
p.ana de la inspección dol mismo. 
En una ambulancia del primer cen-
tro de socorro fué trasladado el lesio-
nado al hospital "NueKtra Señora de 
las Mercedes." 
- bailad11* 
Tasita Urrutia, primea 
del género español. ^rI-nrc 




A i S U x N C i O S V A 1 5 
DON J O S E Fern&ndes 
de Madrid y dependionv 
Xeptuno y Zulueta, oefi 
de su hermano Antom^ 
les que hace tiempo 
A. 
Un Verascope Richard, c O § | 
de Je na. rrorteK de i P Una cámara Orane^ 
Una cámara C^Vir -ht ico ^ nwi doble a n a s t i g m a t » ^ 
jetivo 
Una cám— ^ 
dio. Se venden f",^a^uicfe. 
del puente de Agua 
12 a. m, 
1937 — - - ¿ S 
S E A L Q U I L A u!'' el*finiiia 
lamento P ^ * cr0't*, ^n el i 
L a llave é in forma en 
1918 \ 
^ ^ l ^ T l 
311 A R I O »*L y f Tenieate »»cy 7 
Hora 
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